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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sama ada terdapat hubungan antara 
konsep kendiri, dimensi personaliti, dan persekitaran keluarga di kalangan pelajar. 
Sebanyak 158 pelajar daripada Fakulti Pendidikan yang mengambil kursus Sarjana 
Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam), Sarjana Muda Teknologi serta 
Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) dan Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan 
(Kejuruteraan Mekanikal) dipilih untuk menjadi responden dalam kajian ini. Satu kajian 
rintis telah dijalankan ke atas 20 pelajar untuk menguji kebolehpercayaan instrumen 
yang digunakan. Instrumen yang digunakan untuk menguji dimensi personaliti pelajar 
dalam kajian ini adalah Inventori Personaliti Junior Eysenck (JEPI) dalam versi Bahasa 
Melayu yang mempunyai kebolehpercayaan 0.532. Untuk mengukur konsep kendiri 
pelajar dalam kajian ini Skala Konsep Kendiri Tennessee yang mempunyai 
kebolehpercayaan 0.834 telah digunakan. Instrumen yang mengukur tahap persekitaran 
keluarga mempunyai tahap kebolehpercayaan 0.880. Data-data yang diperolehi diproses 
dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Statistik  deskriptif dan korelasi Pearson digunakan dalam menganalisa hubungan di 
antara konsep kendiri, dimensi personaliti dan persekitaran keluarga terhadap 
pencapaian akademik. Analisis dijalankan pada aras signifikan 0.05. Hasil analisis 
menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan 
pencapaian akademik, dimensi personaliti dengan pencapaian akademik dan 
persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The purpose of this study is to identify the relationship between the dimensions 
of personality, self-concept and family environment. The sample consists of 158 
students from Faculty of Education. A pilot test was carried out to determine the 
internal consistency of the questionnaire. The assessment instrument used in this study 
was the malay version of the Junior Eysenck Personality Inventory (JEPI) which has a 
reliability level of 0.532. The malay version of the Tennessee Self-concept Scale which 
has a reliability level of 0.834 was also used. The family environment’s questionnaire 
which has a reliability level of 0.880. All the accumulated data was processed using 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. Descriptive statistic and 
Pearson's Correlation were used to analyze the relationship between the self-concept, 
dimensions of personality and family environment towards the academic achievement. 
The results show there is no significant relationship between the self-concept and the 
academic achievement, between the dimensions of personality and the academic 
achievement, also between the family environment and the academic achievement.  
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Malaysia telah melangkah ke alaf baru dengan harapan dunia Sains dan 
Teknologi ini akan membawa lebih keselesaan dan kesenangan bagi rakyat jelata. 
Namun begitu, dalam arus kebangkitan ummah sekarang, telah muncul beberapa 
cabaran dan halangan yang harus ditangani.   
 
Kemajuan dalam bidang Sains dan Teknologi juga telah mencorakkan 
kehidupan insan dan menggerakkan keinginan manusia untuk mencapai tahap ideal. 
Walau bagaimanapun, ciri-ciri kemanusiaan haruslah dipupuk selaras dengan 
kemajuan Sains dan Teknologi. 
 
Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan untuk memanusiakan manusia 
haruslah diberikan keutamaan dalam hal ini. Falsafah Pendidikan Negara juga 
bertanggungjawab melahirkan warganegara yang mempunyai sahsiah yang baik dan 
seimbang, berketrampilan, berakhlak mulia serta patuh kepada Tuhan. Hal ini tidak 
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menjadi masalah kerana kurikulum sekolah menengah dan sekolah rendah di 
Malaysia adalah berlandaskan Falsafah ini. 
 
Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, sistem persekolahan formal akan 
dapat melahirkan insan yang mempunyai sahsiah terpuji dan peribadi yang baik. 
Generasi muda adalah golongan yang akan menerajui pucuk pimpinan negara. 
Memandangkan hal yang demikian, pembinaan generasi muda haruslah difokuskan 
kepada membentuk mereka menjadi manusia yang berkualiti dengan memiliki 
personaliti yang mampu berjaya dan mempunyai konsep kendiri yang tinggi. 
 
Sistem pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam 
membentuk generasi dan pemimpin pada masa akan datang. Oleh itu, sekolah adalah 
menjadi tempat utama dalam membentuk dan menghasilkan pelajar yang bukan 
sahaja bijak tetapi juga berwibawa, berkarisma dan berketrampilan untuk menjadi 
pemimpin di masa hadapan. Bagi merealisasikan impian ini, para pendidik perlulah 
mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam pembentukan konsep kendiri 
pelajar bagi menghasilkan generasi yang lebih berwibawa dan berkeyakinan. 
 
Menurut  Kamal (1996), dari perspektif Islam, personaliti adalah satu 
kesedaran tingkah laku, budi pekerti, amalan, perkataan-perkataan dan pandangan 
hidup individu. Murugiah (1997) mendapati personaliti adalah ciri-ciri dalaman 
seseorang yang boleh menentukan sikap dan tingkah laku seseorang. Ini 
menyebabkan setiap individu dilahirkan unik. Tiada seorang pun yang benar-benar 
sama dengan orang yang lain.  
 
Oleh itu, perbezaan ini menyebabkan setiap individu mempunyai dimensi 
personaliti yang berbeza dan mempunyai tanggapan tertentu tentang konsep 
kendirinya. Konsep kendiri boleh dianggap sebagai cara seorang melihat dirinya 
sendiri serta keupayaannya untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang 
dimilikinya. Menurut Kamaruddin (1996), personaliti menentukan persepsi atau 
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tanggapan orang lain, sementara konsep kendiri lebih menekankan tanggapan 
individu itu terhadap dirinya sendiri. 
 
Potkay dan Allen (1986) dalam buku Personality : Theory, Research and 
Applications menyatakan konsep kendiri adalah pandangan individu tentang 
personaliti dirinya sendiri. Ia adalah persepsi personaliti dari dalam. Dapat 
disimpulkan bahawa konsep kendiri adalah sebahagian dari personaliti. Fulmer 
(1972) berpendapat konsep kendiri bergantung kepada interaksi sosial seseorang 
dengan persekitarannya. Hasil interaksi dan pengalamannya dengan orang-orang 
signifikan di sekelilingnya khususnya ahli keluarganya mampu mempengaruhi, 
membentuk dan mengubah konsep kendiri serta personalitinya. 
 
Fungsi keluarga pula adalah untuk meneruskan keturunan. Ia mempunyai 
pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan seseorang kanak-kanak.  Ini 
adalah memandangkan lebih banyak masa dihabiskan di rumah bersama ahli 
keluarga dibandingkan dengan di sekolah. Robiah dan Zaiton (1987)  berpendapat 
sekolah tidak dapat mengambil alih peranan sepenuhnya dari keluarga walaupun 
dalam satu negara maju. Oleh itu, pendidikan yang utuh dan baik yang diberikan 
dalam sesebuah institusi keluarga memainkan peranan yang penting untuk 
melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pelbagai bidang dan lebih-lebih lagi 
dalam bidang akademik. 
 
Kecemerlangan akademik pula merupakan matlamat utama kebanyakan 
pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). Ia merupakan alat pengukur yang 
menentukan tahap kejayaan seseorang pelajar di dalam bidang akademik di institusi 
pengajian tinggi. Kecemerlangan di dalam bidang akademik dapat menunjukkan 
sejauh mana ilmu di dalam sesuatu bidang yang dipelajari itu mampu untuk 
dikuasai. Perkara ini merupakan satu isu yang amat penting di kalangan pelajar di 
IPT kerana merekalah yang bakal terjun dalam masyarakat dan menggerakkan 
segala aspek kehidupan dengan menggunakan ilmu dan kepakaran yang telah 
mereka pelajari di IPT. 
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Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa kesinambungan kemajuan 
sesebuah negara bergantung kepada mereka. Di bahu mereka inilah terletak seribu 
satu tugas dan cabaran di dalam membangunkan masyarakat agar dapat berdaya 
saing setanding dengan negara lain yang pesat berkembang di dalam pelbagai aspek 
kehidupan. Merekalah yang akan keluar sebagai bakal pemimpin dan tenaga 
profesional ataupun juga disebut sebagai modal insan yang penting ke arah 
menyumbang kepada kemajuan negara. Mereka sering digambarkan sebagai model 
golongan terpelajar yang sering dijadikan contoh di dalam masyarakat. Oleh kerana 
itu, sekiranya mereka mampu menguasai ilmu yang dipelajari dan mampu 
mengaplikasikannya di dalam masyarakat, sudah pasti masyarakat tersebut dapat 
berkembang dan membangun, di samping dapat meningkatkan taraf dan kualiti 
hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. 
 
Namun begitu, untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, 
bukanlah satu perkara yang mudah. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang 
mempengaruhi kecemerlangan akademik seseorang pelajar. Kecemerlangan 
akademik juga perlu seiring dengan kecemerlangan aspek-aspek yang lain seperti 
kemahiran komunikasi, kepimpinan, pengurusan diri, akhlak dan personaliti kerana 
secara tidak langsung ia banyak membantu ke arah pencapaian akademik yang 
cemerlang. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seseorang dan ia 
menyentuh kehidupan manusia dari semasa ke semasa. Seseorang bayi yang baru 
dilahirkan juga akan mengalami proses pendidikan dalam kehidupannya sepanjang 
hayat.  
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Manakala prestasi pencapaian akademik pelajar adalah berkaitan dengan 
tahap kecemerlangan seseorang individu atau sejauh mana seseorang individu dapat 
menguasai ilmu yang dipelajari berdasarkan kepada mata nilai yang tertinggi yang 
dapat dikumpul. 
 
Oleh itu, pencapaian akademik yang cemerlang merupakan idaman setiap 
insan yang bergelar pelajar. Pencapaian akademik yang cemerlang dapat 
mempengaruhi masa depan pelajar kerana dengan adanya kelulusan yang cemerlang, 
akan menjamin pekerjaan yang baik, pendapatan yang terjamin dan kedudukan 
sosial yang lebih baik. Pencapaian akademik yang tinggi bagi seseorang pelajar 
adalah menjadi kebanggaan dan harapan sekolah, ibu bapa dan pelajar itu sendiri.  
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) merupakan salah satu daripada 
institusi pengajian tinggi yang memberi peluang kepada mereka yang cemerlang dan 
berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus-kursus yang ditawarkan. 
Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Dr. Arham Abdullah, Baharin Mesir dan 
Ahmad Muhaimin Mohamad, secara keseluruhannya, prestasi akademik pelajar-pelajar 
di UTM biasanya berada di tahap yang sederhana. Hal ini demikian kerana, bilangan 
pelajar yang berjaya memperoleh Ijazah Kelas Pertama setiap tahun sangat rendah 
iaitu kurang dari 10% daripada jumlah pelajar yang graduan setiap tahun. Jumlah ini 
amat rendah berbanding pelajar yang memperolehi Ijazah Kelas Kedua dan Ijazah 
Kelas Ketiga. Senario ini menggambarkan keadaan yang sukar untuk mendapat 
kecemerlangan dalam bidang akademik. 
 
Masalah ini bukan hanya terhenti setakat ini, malahan ia berlarutan ketika 
graduan memasuki pasaran kerja. Pencapaian akademik yang baik merupakan antara 
kriteria yang penting diambil kira oleh pihak majikan. Oleh kerana itu sukar bagi 
pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah untuk mendapatkan 
kerja yang dipohon kerana tidak mampu bersaing dengan pelajar yang mempunyai 
pencapaian akademik yang baik. Akibatnya pengangguran di kalangan siswazah 
semakin bertambah. 
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Sejak kebelakangan ini, pihak media banyak memaparkan mengenai 
kelemahan pelajar menguasai pembelajaran dengan berkesan. Begitu juga rungutan 
dari masyarakat yang tidak berpuas hati dengan para lulusan universiti yang 
dikatakan tidak berkeyakinan diri dan berwibawa apabila mereka berada di alam 
pekerjaan. 
 
Sebenarnya bagi melahirkan generasi yang berkeyakinan, berwibawa dan 
berketrampilan dalam menangani kehidupan memerlukan asasnya iaitu 
pembentukan konsep kendiri yang positif. Menurut Ainon (2003), tingkah laku 
seseorang itu amat dipengaruhi oleh konsep kendirinya. Konsep kendiri seseorang 
membentuk tingkah laku seseorang. Sekiranya seseorang itu berkonsep kendiri 
negatif, ia akan membentuk tingkah laku yang negatif. Sebagai contoh, sekiranya 
seseorang itu mempunyai tanggapan bahawa beliau adalah seorang yang tidak berani 
bercakap di khalayak ramai maka sampai bila-bila pun beliau tidak akan 
berkeyakinan dalam memberi ucapan di khalayak ramai. Berdasarkan keadaan itu, 
seseorang itu hanya mengubah tingkah lakunya sesudah ia mengubah konsep 
kendirinya terlebih dahulu. 
 
Menurut Hussein (1993), keluarga juga merupakan salah satu faktor yang 
dipercayai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian seseorang pelajar 
dalam akademik. Ibu bapa lazimnya mendidik anak mereka supaya mendapat 
pekerjaan yang baik, tetapi pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan untuk 
memperoleh pendapatan. Sesetengah orang menganggap perolehan ilmu merupakan 
tujuan pendidikan, sementara yang lain menganggapnya sebagai perkhidmatan 
masyarakat atau menjadi warganegara yang baik sebagai tujuan pendidikan.  
 
Walau bagaimanapun, manusia berbeza dari segi tujuan dan dorongan yang 
menyebabkan mereka ingin mencapai suatu tujuan. Walaupun terdapat perbezaan 
motif dan keperluan yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu aktiviti 
tertentu pada suasana tertentu, namun tidak dapat dinafikan menusia mempunyai 
keperluan yang hampir sama (Kamal, 1996). 
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Sebenarnya bagi melahirkan generasi yang berkeyakinan, berwibawa dan 
berketrampilan dalam menangani kehidupan memerlukan asasnya iaitu 
pembentukan konsep kendiri yang positif.  
 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Mohd. Noor (1999) menunjukkan bahawa 
terdapat satu aspek persekitaran rumahtangga yang mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar iaitu orientasi nilai ibu bapa. Kajian ini mempunyai implikasi 
penting kepada peranan ibu bapa dalam meningkatkan pencapaian akademik anak-
anak mereka. 
 
 Mok (1998), ibu bapa mempunyai harapan yang tinggi terhadap pencapaian 
persekolahan anaknya. Dorongan oleh ibu bapa kepada anak-anak memainkan 
peranan yang penting dalam mendorong anaknya berusaha dengan lebih giat lagi 
untuk mencapai prestasi yang tinggi di sekolah sama ada dalam bidang kurikulum 
mahupun ko-kurikulum. Pernyataan ini disokong oleh Koh (1982) yang menyatakan 
bahawa ibu bapa yang sentiasa memberi bimbingan dan galakan terhadap minat 
anaknya akan membantu anaknya melibatkan diri secara aktif dan berkesan dalam 
aktiviti pembelajaran. 
  
 Perasaan empati terhadap keadaan anak-anak dapat membantu mereka 
mengembangkan kebolehan dengan sebaik mungkin. Ibu bapa yang bersikap empati 
dan faham mengenai naluri anak-anak akan dapat membantu meningkatkan 
keazaman anak-anak untuk melakukan eksplorasi dan bereksperimen tanpa 
kekangan. Pernyataan ini disokong oleh Tajul Ariffin (1990) dalam bukunya 
‘Pendidikan Satu Pemikiran Semula’ yang menyatakan bahawa ibu bapa yang 
sentiasa mengambil tahu segala kerja dan tingkah laku anaknya dapat memastikan 
tingkah laku tersebut mencerminkan kesediaan yang tinggi terhadap pekerjaan. 
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1.3  Penyataan Masalah 
  
Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Untuk terus maju, 
setiap lapisan ahli masyarakat haruslah menyumbangkan tenaga. Pelajar adalah 
merupakan golongan yang akan menjadi penyumbang kepada tampuk kepimpinan 
negara pada masa akan datang. Oleh itu, mereka haruslah mempunyai konsep 
kendiri tinggi dan peribadi atau personaliti yang boleh dikagumi untuk memajukan 
negara. 
  
Golongan remaja seperti pelajar adalah golongan yang sering mengalami 
cabaran dan dugaan. Mereka belum stabil dan masih terumbang-ambing dalam 
mencari identiti diri. Dalam proses ini, unsur-unsur positif dan negatif adalah senang 
dan cepat meresap untuk membentuk sahsiah dan personaliti remaja apabila dewasa. 
Melalui personaliti dan konsep kendiri yang dibentuk ini, secara tidak langsung akan 
memberi pengaruh dalam prestasi akademik mereka. Dengan kata lain, mereka yang 
mempunyai konsep kendiri dan personaliti yang berbeza, mempunyai pencapaian 
akademik yang berbeza. 
 
 
 
1.4  Objektif Kajian 
  
Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa objektif iaitu: 
 
i. Untuk mengenalpasti jenis konsep kendiri yang utama dimiliki seperti 
fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial dan sifat-sifat akhlak di 
kalangan pelajar-pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
 
ii. Untuk mengenal pasti jenis dimensi personaliti yang utama dimiliki seperti 
ekstroversi dan neurotisme di kalangan pelajar-pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
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iii. Untuk mengenal pasti tahap persekitaran keluarga di kalangan pelajar-pelajar 
SPA, SPE dan SPJ.  
 
iv. Untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar 
SPA, SPE dan SPJ.  
 
v. Untuk mengetahui sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara 
jenis konsep kendiri seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial 
dan sifat-sifat akhlak dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar-
pelajar SPA, SPE dan SPJ.  
 
vi. Untuk mengetahui sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara 
dimensi personaliti seperti ekstroversi dan neurotisme dengan pencapaian 
akademik di kalangan pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
 
vii. Untuk mengetahui sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara   
persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar SPA, 
SPE dan SPJ. 
 
 
 
 
1.5  Persoalan Kajian 
 
Sehubungan daripada pernyataan-pernyataan di atas, beberapa persoalan 
berikut dikemukakan:  
 
i. Apakah jenis konsep kendiri yang utama dimiliki seperti fizikal, etika dan 
moral, peribadi, keluarga, sosial dan sifat-sifat akhlak di kalangan pelajar-
pelajar SPA, SPE dan SPJ? 
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ii. Apakah jenis dimensi personaliti yang utama dimiliki seperti ekstroversi, dan 
neurotisme di kalangan pelajar-pelajar SPA, SPE dan SPJ? 
 
iii. Apakah tahap persekitaran keluarga di kalangan pelajar-pelajar SPA, SPE 
dan SPJ? 
 
iv. Apakah tahap pencapaian akademik di kalangan pelajar SPA, SPE dan SPJ? 
 
v. Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara jenis konsep kendiri 
seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial dan sifat-sifat 
akhlak dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar SPA, SPE 
dan SPJ? 
 
vi. Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara dimensi personaliti 
seperti ekstroversi dan neurotisme dengan pencapaian akademik di kalangan 
pelajar SPA, SPE dan SPJ? 
 
vii. Adakah terdapat perhubungan yang signifikan antara persekitaran keluarga 
dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar SPA, SPE dan SPJ? 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik lepas yang 
berkaitan dengan dimensi personaliti dan pencapaian akademik pelajar ataupun 
konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Walau bagaimanapun, belum 
ditemukan kajian yang melihat hubungan antara dimensi personaliti dan konsep 
kendiri serta hubungannya dengan persekitaran keluarga terhadap pencapaian 
akademik pelajar. 
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 Hipotesis yang dibentuk untuk mencapai objektif kajian adalah seperti 
berikut: 
 
Hipotesis nol 1: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara jenis konsep 
kendiri seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial 
dan sifat akhlak dengan pencapaian akademik di kalangan 
pelajar-pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.1: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara fizikal 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara etika dan 
moral dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.3: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara peribadi 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.4: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara keluarga 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.5: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara sosial dengan 
pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 1.6: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara sifat akhlak 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
 
Hipotesis nol 2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara dimensi 
personaliti seperti ekstroversi dan neurotisme dengan pencapaian 
akademik di kalangan pelajar SPA, SPE dan SPJ 
Hipotesis nol 2.1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ekstroversi 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ. 
Hipotesis nol 2.2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara neurotisme 
dengan pencapaian akademik SPA, SPE dan SPJ. 
 
Hipotesis nol 3: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara persekitaran 
keluarga dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan 
SPJ. 
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1.7  Kepentingan Kajian 
 
Banyak kajian telah dijalankan di dalam dan luar negara berkaitan dengan 
pembelajaran, khususnya berkaitan dengan masalah pembelajaran dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Oleh itu, hasil kajian ini dijalankan 
mempunyai beberapa kepentingan seperti berikut: 
 
 
 
 
1.7.1  Kepentingan Kepada Pelajar 
 
Selain daripada itu, dapatan kajian ini diharap dapat membantu dan memberi 
kesedaran kepada pelajar-pelajar sendiri tentang perkara yang mungkin boleh 
menyebabkan mereka lemah dalam akademik dan seterusnya membantu mereka 
memperbaiki kelemahan tersebut. 
 
 
 
 
1.7.2  Kepentingan Kepada Ibu Bapa Pelajar 
 
Kajian ini juga dapat memberi pendedahan kepada para ibu bapa pelajar bagi 
memastikan mereka mengambil berat hal-hal yang berkaitan dengan akademik anak-
anak. Hal ini secara tidak langsung akan mengubah sikap ibu bapa untuk mendidik 
anak-anak mereka agar lebih mementingkan pelajaran. Oleh itu, melalui sikap 
positif ibu bapa ini diharap akan meningkatkan lagi pencapaian akademik pelajar di 
masa akan datang. 
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1.7.3  Kepentingan Kepada Penyelidik Akan Datang 
 
Penyelidik yang akan datang pula boleh menggunakan dapatan ini sebagai 
rujukan untuk menghasilkan kajian yang lebih sempurna dalam usaha untuk 
memperbaiki pencapaian akademik pelajar di Fakulti Pendidikan, UTM. 
 
 
 
 
1.8  Batasan Kajian  
  
Kajian ini hanya melihat perhubungan antara konsep kendiri, dimensi 
personaliti dan persekitaran keluarga terhadap pencapaian akademik.  
 
 Konsep kendiri yang akan dikaji adalah konsep kendiri fizikal, konsep 
kendiri etika moral, konsep kendiri peribadi, konsep kendiri keluarga, konsep 
kendiri sosial, dan konsep kendiri sifat-sifat akhlak. Dimensi personaliti yang akan 
dikaji pula adalah dimensi personaliti Ekstroversi (Ekstrovert – Introvert) dan 
dimensi personaliti Neurotisme (Stabil – Tidak Stabil). Kajian ini juga akan 
mengambil kira persekitaran keluarga daripada aspek kerjasama dan sikap setiap 
ahli. 
 
Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus 
pengajian di bawah Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti 
Teknologi Malaysia. Kajian ini tidak mengawal faktor luaran yang boleh 
mempengaruhi pembentukan konsep kendiri dan dimensi personaliti seperti tahap 
pendidikan ibu bapa atau SES pelajar.  
 
 Oleh kerana kajian ini dijalankan hanya di sebuah institusi sahaja iaitu UTM, 
maka keputusan kajian agak terbatas dan tidak boleh digunakan untuk menerangkan 
keadaan yang sama wujud di institusi-institusi lain di Malaysia. 
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1.9 Takrifan Istilah   
 
1.9.1 Takrifan Konsep Kendiri  
 
 Woolfolk (2000) mentakrifkan konsep kendiri sebagai satu komposit idea, 
perasaan dan sifat tentang diri mereka sendiri. Konsep kendiri juga satu cara kita 
cuba menerangkan tentang diri kita sendiri kepada kita ataupun cara membentuk 
satu skema atau model mengumpul impresi, perasaan dan sikap tentang diri kita 
sendiri. 
  
 James (1890 dalam Smith, 1987), telah membahagikan kendiri kepada dua 
bahagian iaitu: 
 
a) Kendiri sebagai yang mengetahui, ‘the self as knower or I’ yang aktif 
memproses pengalaman. Ia adalah konsep universal di mana semua orang dapat 
memproses pengalamannya. 
b) Kendiri sebagai yang diketahui, ‘the self as known or me’, iaitu kandungan apa 
yang dialaminya. Ia adalah konsep yang spesifik kepada individu tersebut. 
 
 
 
 
1.9.2 Takrifan Dimensi Personaliti 
 
Personaliti adalah gambaran keseluruhan tentang tingkah laku yang tersusun 
yang boleh meramalkan apa yang akan dilakukan oleh individu secara luaran dan 
dalaman.  Personaliti melambangkan ciri keperibadian individu iaitu kecenderungan 
seorang untuk bertingkah laku mengikut cara tertentu. 
 
Allport (1971) menyatakan personaliti adalah sesuatu yang sebenar dalam 
diri seorang individu yang boleh membimbing ciri-ciri tingkah laku dan 
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pemikirannya. Menurutnya juga, personaliti seseorang adalah merupakan satu 
organisasi sistem psikologi dan fizikal yang dinamik dari satu peringkat ke peringkat 
perkembangan yang lain. 
 
Eysenck (1947) mendefinisikan personaliti sebagai satu organisasi yang agak 
stabil dan berkekalan ciri-ciri emosi, fizikal, intelek seorang individu yang 
menentukan penyesuaiannya yang unik kepada persekitaran. Definisi ini menitik 
beratkan trait iaitu ciri-ciri yang stabil dan berkekalan dan bila trait ini dikumpulkan 
ia akan menjadi ‘type’ dalam erti kata lain, koleksi trait personaliti selalunya wujud 
bersama dan menyumbang kepada ‘type’ personaliti. Personaliti bermula dan 
berkembang melalui interaksi trait ini di mana tingkah laku akan dibentuk. 
 
Eysenck telah mengutarakan tiga jenis personaliti iaitu Ekstroversi (E) , 
Neurotisme ( N) dan Psikotisme (P) (dalam Potkay & Allen  1986)  
 
Ekstroversi  adalah profail personaliti yang bersifat bipolar. Dua dimesi 
didapati dalam skala Ekstroversi. Individu dengan skor tinggi dalam skala 
Ekstroversi adalah individu Ekstrovert (Eks) dan individu dengan skor rendah 
adalah individu Introvert (Int). 
 
Neurotisme juga adalah profail yang bersifat bipolar. Dua dimesi didapati 
dalam skala Neurotisme. Individu dengan skor tinggi pada skala Neurotisme adalah 
mempunyai dimensi Neurotik atau Tidak Stabil ataupun Ketidakstabilan (TS) 
sementara individu yang dengan skor rendah adalah mempunyai personaliti Stabil 
atau Kestabilan (S). (Feist, 1985) 
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1.9.2.1 Takrifan Ekstrovert 
 
 Ekstrovert adalah individu yang suka bersosial, adalah aktif, mudah bergaul, 
berjenaka dan cepat mesra.  Ekstrovert juga tidak suka perkara akademik dan 
selalunya tidak mengambil berat tentang tugas yang ditanggung jawabkan. Individu 
ini adalah optimistik dan kadang-kala agresif. Mereka mempunyai emosi yang 
sering berubah-ubah. 
 
 
 
 
1.9.2.2 Takrifan Introvert 
 
Introvert adalah seorang pendiam yang sentiasa meneliti diri sendiri, suka  
menjauhkan diri dan adalah berhati-hati dalam kelompok besar. Individu Introvert 
selalu memikirkan masa depan mereka tetapi adalah pesimistik. Mereka 
mementingkan prinsip dan etika serta harga nilai. 
 
  
 
 
1.9.2.3 Takrifan Neurotik (ketidakstabilan emosi) 
 
Ini adalah individu yang terlalu mengikut perasaan, rasa malu, mudah rasa 
cemas, bimbang dan kadang-kadang histeria. Individu jenis ini sering dikaitkan 
dengan penjenayahan. 
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1.9.2.4 Takrifan Kestabilan Emosi 
 
Individu ini adalah stabil dan normal, tidak mudah merasa bimbang dan tidak 
mudah rasa cemas. Individu dapat mengawal emosi apabila berdepan dengan situasi 
mendadak. Mereka juga dapat mengawal emosi mereka. 
 
 
 
 
1.9.3 Takrifan Keluarga 
 
 Kamus Dwibahasa (1986) mendefinisikan keluarga sebagai kumpulan yang 
terdiri dari suami dan isteri serta anak-anak. 
 
 Horton dan Hunt (1991) pula mentakrifkan keluarga sebagai ibu, bapa, anak-
anak atau lebih hubungan darah perkahwinan atau adopsi dan tinggal bersama dalam 
satu rumah tangga. 
 
 
 
 
1.9.4 Takrifan Sikap Ibu Bapa 
 
Sharifah Alwiyah (1989), mendefinisikan sikap sebagai keadaan di mana 
seseorang individu itu mudah dipengaruhi untuk bertindak secara positif dan negatif 
terhadap orang lain, idea atau sesuatu kejadian. Ames (1989) pula berpendapat, 
sikap sebagai suatu tindak balas positif atau negatif terhadap sesuatu objek, keadaan 
atau situasi, atau orang lain. 
 
Dalam kajian ini, sikap ibu bapa merangkumi sikap positif dan negatif. Sikap 
positif ialah sikap yang menyokong setiap aktiviti pembelajaran pelajar. Manakala 
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sikap negatif pula, ialah semua sikap yang tidak menyokong setiap aktiviti 
pembelajaran pelajar. 
 
 
 
 
1.9.5 Takrifan Pencapaian Akademik 
 
Carter V. Good (1973), mentakrifkan bahawa pencapaian adalah sebagai 
penyelesaian atau kecekapan pencapaian yang diperolehi dalam sesuatu kemahiran 
yang diberi atau pengatahuan di sekolah secara teori berbeza dengan kecerdasan 
tetapi dikaitkan dengannya. Azman (1994) menyatakan bahawa pencapaian 
akademik merupakan apa yang dihasilkan atau yang diperolehi oleh seseorang 
dalam sesuatu pelajaran.  
 
Dalam kajian ini, pencapaian akademik yang dimaksudkan ialah CPA yang 
diperolehi oleh pelajar untuk kesemua mata pelajaran yang diambil. 
 
  
 
 
1.9.6 Takrifan Pelajar SPA/SPE/SPJ. 
 
Pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan yang mengambil kursus Ijazah Sarjana 
Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam/Elektrik/Mekanikal) bagi 
sesi semester 2007/2008 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
SOROTAN PENULISAN 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Pendidikan merupakan salah satu sistem sosial paling utama dalam menentukan 
perkembangan serta kemajuan rakyat dan negara. Ia diikhtiarkan sebagai alat untuk 
mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional. Kestabilan sosial dan kemurnian 
akhlak rakyatnya sering dikaitkan dengan sistem pendidikan yang sempurna.  
 
Konsep kendiri seseorang sangat berpengaruh ke atas kejayaannya. Tanpa 
disedari konsep kendiri ini juga boleh berubah-ubah dalam suatu jangka waktu tertentu.  
Ia dipengaruhi oleh faktor persekitarannya seperti ibu bapa dan keluarga, guru, rakan 
sebaya dan juga masyarakat sekeliling. Sebagai contohnya, apabila berlaku penceraian 
dalam sesebuah keluarga, peristiwa ini mungkin meninggalkan kesan negatif ke atas diri 
seseorang. Kesannya ia mengubah konsep kendiri seseorang seterusnya mengubah 
personalitinya kepada personaliti yang baru. Pencapaian akademiknya juga akan turut 
terjejas disebabkan peristiwa tersebut.  
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Dalam bab ini akan dibentangkan beberapa teori, kajian lepas dan kerangka 
kajian yang menunjukkan hubungan antara dimensi personaliti, konsep kendiri dan 
persekitaran keluarga terhadap pencapaian akademik pelajar. 
 
 
 
 
2.2 Konsep Kendiri 
 
Konsep kendiri merupakan gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. Ia 
merupakan satu imej, idea dan perasaan mengenai seseorang yang sentiasa bergerak dan 
berubah-ubah. Roger (1981) menyatakan bahawa ia merupakan satu cara pembentukan 
personaliti individu yang merangkumi aspek pengamatan akan sifat diri dan 
kebolehannya, hubungan dengan orang lain dan persekitaran serta objek yang diamati 
yang mempunyai nilai-nilai positif dan nilai negatif.  
 
 
 
 
2.2.1 Teori –teori Konsep Kendiri 
  
Coopersmith (1980) menyatakan bahawa konsep kendiri individu yang positif 
ialah individu yang mempunyai harga diri, menerima diri dan mempunyai pandangan 
hidup yang lebih baik serta pandai membuat keputusan. Sementara individu yang 
mempunyai konsep kendiri yang negatif kelihatan tidak gembira, berasa diri tidak 
berguna, mudah putus asa dan sukar baginya untuk membuat keputusan.  
 
Menurut Azizi dan Jaafar (2005), konsep kendiri seseorang individu adalah 
terbentuk melalui pengalaman yang mereka dapati dalam kehidupan. Melalui hasil 
interaksi dengan persekitarannya, seorang individu akan mula sedar tentang peristiwa 
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yang berlaku di luar dunianya. Pengalaman ini memberi kesedaran tentang konsep aku 
‘I’ yang berkait dengan soal kewujudan dirinya dan konsep diriku ‘me’. 
 
Menurutnya juga, individu adalah sebagai pusat dalam dunia pengalamannya 
yang sering berubah. Dunia pengalaman ini hanya benar-benar dikenali dan difahami 
oleh individu itu sendiri. Konsep kendiri menurutnya, adalah merangkumi cara 
seseorang menilai kekurangan dan kelebihan dalam dirinya secara sedar serta maklumat 
yang diterima dari orang lain. 
 
Menurut Rogers (1951) lagi, konsep kendiri ideal atau unggul adalah konsep 
kendiri yang ingin dimiliki oleh individu dan konsep kendiri ideal ini adalah yang 
mempunyai nilai yang tertinggi pada dirinya. Murray (1953, dalam Bischof, 1970) telah 
mendefinisikan konsep kendiri ideal sebagai satu set cita-cita untuk mencapai matlamat 
yang dibentuk oleh dirinya. Erikson (1950, dalam Bischof, 1970) telah mendefinisikan 
ego sebagai satu set matlamat di mana individu akan berkerja keras untuk mencapainya 
tetapi selalunya matlamat ideal ini adalah tidak boleh tercapai. Allport (1971) pula 
menyatakan konsep kendiri ideal sebagai menjelaskan matlamat yang harus dicapai di 
masa depannya. Menurut Combs dan Soper (1957), diri ideal adalah merujuk kepada 
siapa yang individu itu ingin jadi atau mencapai. Konsep kendiri ideal selalunya wujud. 
Konsep kendiri ideal ini adalah aspek yang penting dan melalui pembelajaran sosial, 
seseorang individu menerima konsep yang ideal ini berpandukan ciri-ciri atau tingkah 
laku idea personalnya.  
 
Teori Lapangan Lewin (Lewin's Field Theory) (1936, dalam Burns, 1979) telah 
menjelaskan tentang interaksi antara kendiri dan persekitaran sosialnya. Lewin 
menyatakan semua tingkah laku adalah hasil dari satu laporan keseluruhan ‘total field’ 
yang bukanlah satu lapisan sebenar tetapi adalah satu laporan sebagaimana individu 
melihatnya. Tingkah laku individu adalah hasil interaksi daripada kuasa-kuasa yang 
menguasai bidang pada masa-masa tertentu. Individu adalah satu aspek lapangan 
tingkah laku ini dan tidak dapat bertindak secara bebas. Konsep kendiri menurut Lewin 
adalah berada dalam kawasan ruangan hidup ini ‘life span region’ sebagai teras dan 
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universe psikologikal. Bahagian ‘life space’ ini meliputi pengalaman personal seperti 
matlamat, penilaian, idea dan persepsinya. 
 
 
 
 
2.2.1.1 Teori Maslow 
  
 Kebiasaannya, individu cenderung untuk membuat penilaian terhadap dirinya 
berdasarkan kepada tanggapan dan layanan orang-orang disekeliling terhadap dirinya.  
Individu akan lebih berkeyakinan pada dirinya sendiri jika tanggapan dan layanan yang 
positif dan baik diberikan kepadanya. Di sini satu konsep kendiri akan terbina iaitu 
penilaian tentang diri sendiri dan akan mempengaruhi sikap, interaksi sosial dan juga 
personaliti seseorang. Seterusnya, ia juga mempengaruhi matlamat dan juga cita-cita 
seseorang dalam memenuhi kehendaknya. 
 
 Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham 
Maslow (1970) iaitu Teori Hierarki Keperluan Maslow. Menurut Maslow (1970), beliau 
mengkelaskan keperluan asas manusia kepada lima keperluan mengikut hierarki.  
Keperluan asas tersebut ialah keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan 
kasih sayang, penghargaan kendiri dan juga peringkat yang tertinggi iaitu 
kesempurnaan kendiri.  
  
 Menurut Shahabuddin et al. (2003), terdapat dua jenis keperluan iaitu keperluan 
primer, biologikal dan fisiologikal serta keperluan sekunder seperti kebebasan, 
keselamatan dan sebagainya. Teori ini menyatakan manusia terdorong bertindak 
melakukan sesuatu kerana mempunyai sesuatu kemahuan atau kehendak. Andaian yang 
dibina adalah berasaskan manusia yang tidak pernah puas dengan perkara yang dicapai.  
 
Menurut Maslow (1970), keperluan asas perlu dipenuhi sebelum aras yang lebih 
tinggi dipenuhi. Keperluan paling asas iaitu keperluan fisiologi adalah keperluan asas 
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yang bersifat biologi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Keperluan kedua 
iaitu keperluan keselamatan adalah seperti keperluan yang memberi perlindungan 
daripada segi fizikal dan emosi seperti kestabilan, bebas dan ketakutan. Keperluan kasih 
sayang pula adalah keperluan yang berhubung dengan kepercayaan orang lain di mana 
keperluan ini memusatkan kepada perhubungan dengan orang lain iaitu perhubungan 
sosial.   
 
Menurut Maslow (1970), keperluan ke empat dalam Hierarki Keperluan Maslow 
iaitu keperluan penghargaan diri memerlukan penilaian yang stabil di mana 
memerlukan seseorang individu itu menghormati diri sendiri mendapatkan 
penghormatan dan penghargaan kendiri daripada orang lain. Keperluan paling tinggi 
pula iaitu keperluan kesempurnaan kendiri bermaksud apa jua anggapan seseorang 
individu itu terhadap kebolehan dirinya maka ia harus mengikut kebolehan dirinya. 
Sebagai contohnya, kanak-kanak yang berbakat dan berkebolehan dalam muzik akan 
mendengar lagu atau muzik.  Jika sekiranya kanak-kanak ini diajar muzik, dia akan 
belajar dengan rela hati tanpa paksaan. Apabila keperluan ini tercapai, maka akan 
terhasil seseorang individu yang sihat dari segi mental dan fizikal.   
 
 Menurut Maslow (1970), sekiranya keperluan individu itu tidak dapat dipenuhi, 
beberapa masalah akan timbul seperti kanak-kanak akan menjadi nakal, berasa rendah 
diri dan kurang yakin. Ini bermakna, seseorang itu cenderung mempunyai konsep 
kendiri negatif dan mudah terlibat dalam masalah disiplin.  
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Rajah 2.1: Piramid Hierarki Keperluan Maslow 
 
 
  
 
2.2.1.2 Teori Pemusatan Individu Carl Roger 
 
 Menurut Azizi dan Jaafar (2006), konsep kendiri didefinisikan sebagai definisi 
diri yang diberikan pada diri sendiri secara sedar. Apabila menggunakan perkataan 
saya, iaitu ia adalah gambaran persepsi kendiri yang tersusun yang dapat dibawa ke 
peringkat sedar. Menurut Roger (1951), beliau menolak pendapat bahawa manusia 
dikawal oleh dorongan bawah sedar. Beliau juga menekankan bahawa pengalaman pada 
masa sekarang lebih penting daripada pengalaman lepas.   
 
Keperluan 
Penghargaan Diri 
Keperluan kasih sayang 
Keperluan keselamatan 
Keperluan fisiologi 
Kesempurnaan 
kendiri 
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Menurut Rogers (1951), konsep kendiri dibentuk oleh beberapa elemen. 
Elemen-elemen tersebut ialah tanggapan individu pada ciri-ciri dan kemampuan dirinya, 
konsep berkenaan diri dalam hubungan dengan individu lain serta persekitaran, kualiti 
nilai yang diterima selepas disepadukan dengan pengalaman dan objek serta matlamat 
dan idea yang diterima sebagai memiliki nilai positif ataupun negatif. Beliau 
menyatakan tanggapan individu banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan 
persekitaran individu tersebut (Azizi dan Jaafar, 2006). 
 
Menurut Rogers (1951, dalam Shahabuddin et al., 2003), menyatakan melalui 
Terapi Pusatan-Klien, teori konsep kendiri dikatakan lebih bersifat kemanusian. Pada 
asas setiap individu sama ada pelajar atau bukan pelajar adalah golongan yang 
dilahirkan lengkap, berbudi dan boleh dipercayai. Agen-agen yang berada di 
sekelilingnya akan membentuk individu tersebut mengikut corak mereka kehendaki.    
 
Menurut Rogers (1951, dalam Azizi et al., 2005), dalam Terapi Pusatan-Klien 
ini, konsep kendiri terdiri daripada gabungan antara penilaian sendiri dan penilaian 
orang lain kepada dirinya seperti dalam Rajah 2.2. Sebagai contohnya, jika seseorang 
itu mempunyai konsep kendiri bahawa dirinya adalah baik, dia akan beroleh layanan 
dan perhatian seperti yang diberikan kepada orang lain.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.2: Pembentukan Konsep Kendiri 
 
KENDIRI 
Persepsi individu 
itu sendiri 
tentang dirinya 
Penilaian orang 
lain terhadap 
dirinya 
Penilaian individu 
terhadap persepsi 
orang lain kepada 
dirinya 
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Roger (1951, dalam Azizi et al., 2005), membahagikan kendiri global kepada 
kendiri sebagai mengetahui ‘I’ dan kendiri sebagai ‘me’. Kendiri yang mengetahui ‘I’ 
aktif memproses pengalaman dan merupakan konsep universal kerana semua orang di 
mana ia dapat memproses pengalaman sendiri. Kendiri yang dipanggil ‘me’ ialah 
kandungan apa yang dialami dan merupakan konsep yang khusus kepada individu 
tersebut. Kendiri ini dibahagikan kepada kendiri sebagai objek atau imej kendiri, dan 
kendiri sebagai proses, iaitu penilaian atau penghargaan individu terhadap kendirinya. 
Justeru itu, ia akan membentuk konsep kendiri yang terdiri daripada kognisi kendiri, 
kendiri dari aspek orang lain dan kendiri ideal.  
 
Menurut Roger (1951) lagi, terdapat empat sifat kendiri iaitu perjuangan kendiri 
terhadap konsistensi, seseorang akan bertindak secara konsistensi dengan kendirinya, 
pengalaman yang tidak konsisten dengan kendiri akan dianggap sebagai ancaman dan 
akan dinafikan serta kendiri seseorang akan bertambah dengan selepas seseorang 
bertambah matang atau melalui pembelajaran.   
 
Menurut Roger (1959), sebab utama kita begitu bergantung kepada penilaian 
orang lain ialah kita mempunyai keperluan kuat terhadap tanggapan positif. Apabila kita 
memenuhi keperluan orang lain, kita sendiri akan merasakan sesuatu kepuasan terhadap 
tanggapan positif tersebut. Akibatnya, keinginan untuk memperoleh tanggapan positif 
daripada orang lain menjadi semakin terdesak berbanding dengan proses penilaian kita 
sendiri. Sebagai contohnya, kita mengetahui bahawa sikap agresif terhadap orang lain 
merupakan suatu perkara yang tidak baik.   
 
 Teori ini menekankan bahawa kita didorong oleh kecenderungan untuk 
mempertahankan dan meningkatkan kendiri. Ia merangkumi keperluan psikologi dan 
fisiologi. Menurut Rogers (1951), beliau percaya sepanjang hidup, kita menilai 
pengalaman sama ada menggalakkan atau menghalang perkembangan. Ini bermakna 
teori ini penting dalam melihat kesan interaksi seseorang individu dengan orang 
sekeliling terhadap konsep kendirinya.  
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 Menurut Shahabuddin et al. (2003), setiap individu akan menempuh pelbagai 
bentuk interaksi dengan persekitaran. Hasil daripada interaksi itu pula akan membentuk 
sikap kendiri setiap individu. Selain itu, konsep kendiri juga terbentuk apabila 
seseorang mengambil nilai-nilai orang lain menjadi nilai dirinya. Individu tersebut akan 
mengikut nilai yang dipegangnya. Oleh yang demikian, interaksi seseorang individu 
terhadap ibu bapa, keluarga, rakan sebaya dan orang sekeliling sangat penting dalam 
mempengaruhi konsep kendiri seseorang. Sebagai contohnya, seseorang yang menerima 
layanan yang baik daripada guru dan rakan di sekolah dapat membentuk konsep kendiri 
yang positif. Ini kerana orang sekeliling memberikan persepsi yang mengatakan bahawa 
dirinya baik.  Apabila seseorang mempunyai konsep kendiri yang positif pastinya dia 
mempunyai keyakinan yang tinggi seterusnya akan mempengaruhi prestasi pelajaran 
disekolah.    
 
 
 
 
2.2.1.3 Teori Karen Horney  
 
 Menurut Horney (1950), mengemukakan teori konsep kendirinya dengan 
mengambil kira konsep kendiri sebenar dan konsep kendiri ideal. Beliau menyatakan 
konsep kendiri sebenar merujuk kepada perkara-perkara yang benar tentang diri 
seseorang. Beliau juga mendefinisikan konsep kendiri ideal sebagai apa yang diingini 
atau dihasratkan oleh seseorang itu untuk memilikinya. Prinsip konsep kendiri juga 
dikemukakan untuk menjelaskan aspek ini dengan lebih jelas seperti Rajah 2.3. 
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 Diri pada satu-satu masa 
 
 
 Diri sebenar Diri ideal                                        Imej ideal 
 
 
                                 
 Matlamat sebenar 
(self realization)                                        Pengasingan diri 
 Kesedaran diri          (Externalization) 
  
Rajah 2.3: Prinsip Konsep Kendiri 
 
 
 Menurut Azizi et al. (2005), seseorang itu berharap agar dirinya mempunyai 
kesedaran kendiri tentang kebolehannya untuk mencapai sesuatu matlamat untuk 
menuju ke arah perkembangan maksimum bermula dengan diri sebenar. Justeru itu, 
seseorang itu memerlukan satu model berkenaan diri yang ideal untuk diikuti. 
Disebabkan diri ideal ini adalah realistik maka kebiasaannya individu tersebut akan 
terlepas dari matlamat tersebut dan menyebabkan individu tersebut membentuk tingkah 
laku yang selaras dengan diri idealnya.   
 
Menurut Azizi et al. (2005), walau bagaimanapun diri ideal adalah sukar untuk 
dicapai kerana ia adalah diri yang lengkap dan sempurna. Sebagai contoh, seseorang 
individu tidak akan kembali kepada diri sebenar tetapi akan berusaha untuk mencapai 
diri ideal. Kesan daripada itu akan berlaku konflik dalaman yang boleh menyebabkan 
individu tersebut terpesong jauh daripada diri sebenar. Individu tersebut akan 
menunjukkan ekternalisasi atau pengasingan diri dengan menyalahkan orang lain di atas 
kesalahan sendiri sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ini.  
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 Selain itu, menurut Horney (1950), keterasingan daripada diri sebenar 
menyebabkan manusia mencari identiti dan kestabilan. Ia merupakan keadaan di mana 
seseorang merasakan dirinya penting dan berharga. Keadaan neurotik atau seseorang 
yang merasa bimbang tanpa sebab yang rasional ini dapat diselesaikan melalui cara 
membina imej yang unggul atau diri ideal dalam diri mereka. Imej ini akan memberikan 
mereka lebih keyakinan terhadap potensi dan keupayaan untuk melakukan apa sahaja 
(Azlina, 2002). 
 
 Menurut Azlina (2002), teori ini mengemukakan konsep imej ideal tidak 
berkesan di mana berlaku ketidakseimbangan antara diri sebenar dan diri ideal atau 
unggul. Misalannya, seorang pekerja yang ingin memohon kenaikan pangkat 
mengalami konflik dalaman apabila diri sebenar menyedari bahawa dirinya tidak 
berkelayakan untuk kenaikan tersebut. Kemudian, perasaan tidak suka pada diri akan 
timbul tanpa disedari. Biasanya neurotik tidak mengatasinya dengan mencuba 
memperbaiki diri tetapi sebaliknya beranggapan orang lain memandang rendah terhadap 
dirinya.  
 
 Masalah eksternalisasi ini akan melibatkan projeksi iaitu kecenderungan untuk 
meletakkan kelemahan diri ke atas orang lain. Oleh itu, mereka akan mengambil serius 
persepsi orang lain terhadap dirinya sendiri dan kadang kala menganggap orang lain 
marah terhadap dirinya walaupun ianya tidak berlaku (Azlina, 2002). 
 
 
 
 
2.2.2 Jenis-jenis Konsep Kendiri 
  
James (1990) menjelaskan bahawa penghargaan kendiri sebagai penilaian 
menyeluruh berkenaan diri individu sama ada secara positif ataupun negatif. Kendiri 
positif dan kendiri negatif terdapat dalam diri individu. Pandangan daripada sudut 
psikologi, ia merupakan pengetahuan berkaitan dengan diri dan cara individu menilai 
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dirinya serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. Konsep kendiri positif 
mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi manakala konsep kendiri negatif 
mempunyai penghargaan kendiri yang rendah. Contohnya dalam satu kajian (Greenberg 
et al, 1992) yang dijalankan ke atas pelajar sebuah koleh di Amerika dan didapati 
bahawa pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif mempunyai kelakuan 
bangga diri, berminat dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, menunjukkan 
keyakinan yang tinggi, bermatlamat dan ingin menjadi seorang yang berguna kepada 
masyarakat.  
 
 Bagi membina konsep kendiri yang positif, ibu bapa dan pendidik perlu 
memberi dorongan, bantuan, sokongan serta menyediakan pengalaman hidup bagi anak-
anak mengembangkan bakat yang terdapat dalam diri mereka. 
 
 Konsep kendiri yang negatif pula adalah kelakuan negatif yang memberi kesan 
buruk kepada diri individu itu sendiri. Contohnya, mudah kecewa, sering menyalahkan 
orang lain, mengelak situasi yang sukar, mudah terikut-ikut dengan orang lain, rendah 
diri, membenci orang lain, marah dan sebagainya. Secara psikologinya, orang yang 
mempunyai konsep kendiri yang negatif dipengaruhi oleh pengalaman ataupun 
keyakinan diri yang tidak baik pada masa lalu. 
 
 
 
 
2.2.2.1 Konsep Kendiri Positif 
  
Seseorang yang sering dikaitkan dengan kejayaan dalam hidup lazimnya ialah 
mereka yang dapat membina konsep kendiri yang positif. Mereka yang mempunyai 
konsep kendiri yang positif ini sentiasa menerima layanan dan perhatian yang baik sama 
ada daripada ibu bapa sendiri, guru-guru, rakan-rakan, mahupun orang berada dalam 
persekitarannya. Individu ini sentiasa mengalami lebih banyak kejayaan berbanding 
daripada kegagalan. Mereka ini sering berasa gembira, berkeyakinan, serta mempunyai 
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kepercayaan yang penuh terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Individu ini 
juga tidak mudah melatah atau mengalah dan sanggup menghadapi sebarang cabaran 
dan dugaan sekiranya berlakunya kegagalan. Mereka ini akan menerima kegagalan 
yang dialami dengan tenang dan tabah. Selain itu, mereka ini bersifat optimistik dan 
sentiasa bersedia menerima pendapat dan kritikan orang lain. Individu ini sentiasa 
tenang dan stabil serta seimbang dari segi emosi (Azizi et al, 2004) 
 
 Mok (2002) menyatakan bahawa secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa 
individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif sebagai yang berikut: 
 
i. Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. 
ii. Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. 
iii. Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan. 
iv. Bertimbang rasa dan berpandangan terbuka. 
v. Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. 
vi. Merasa bangga terhadap diri sendiri dan berani mencuba. 
vii. Mudah bersosial dengan orang lain. 
viii. Mudah diterima orang lain. 
ix. Sedia menerima teguran, kritikan dan pendapat orang lain. 
x. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. 
xi. Optimis dan sentiasa riang dan gembira dalam semua situasi. 
xii. Sering menerima pujian, kasih sayang, pertolongan dan perhatian daripada 
keluarga, guru dan rakan sebaya, dan ahli masyarakat. 
 
 
 
 
2.2.2.2 Konsep Kendiri Negatif 
 
 Berbeza penampilannya dengan individu yang mempunyai konsep kendiri 
positif, individu jenis ini sentiasa berasa tidak puas hati, tidak gembira, cepat merajuk, 
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serta perasaannya mudah tersinggung. Individu seperti ini sering dimarahi ataupun 
dikritik oleh ibu bapa, guru, rakan-rakan dan orang sekelilingnya. Mereka juga kurang 
menerima kasih sayang ataupun perhatian yang sewajarnya. Hal ini akan memburukkan 
lagi keadaan individu ini kerana mereka akan berasa kurang yakin dengan diri sendiri. 
Akibatnya, ia akan menjadikan individu ini seorang yang pasif, sentiasa bermuram, dan 
tidak mudah bergaul dengan orang lain atau bersosial. Individu seperti ini biasanya akan 
melakukan kerja-kerja yang mudah dan senang untuk menjamin kejayaan dalam setiap 
perkara yang dilakukannya. Mereka juga suka berinteraksi dengan individu yang lebih 
muda dan mempunyai tahap intelektual yang lebih rendah daripadanya. Individu ini 
juga akan cenderung dipermain-mainkan oleh orang lain (Azizi et al, 2004). 
 
 Mok (2002), menyimpulkan bahawa individu yang mempunyai konsep kendiri 
yang negatif sebagai yang berikut: 
 
i. Sahsiah yang tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. 
ii. Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. 
iii. Kurang keyakinan terhadap diri dan tidak berani mencuba. 
iv. Mempunyai perasaan curiga, prasangka dan tidak mempercayai diri sendiri 
mahupun orang lain. 
v. Sentiasa menunjukka wajah muram dan bermasam muka. 
vi. Terlalu sensitif terhadap teguran dan kritikan daripada orang lain. 
vii. Bersifat penakut, pemalu dan tidak mahu bertanggungjawab. 
viii. Tidak suka bergaul dengan orang lain dan tidak diterima oleh rakan sebaya. 
ix. Mengalami lebih banyak kegagalan daripada kejayaan. 
x. Kadang-kadang dikritik dan dimarahi oleh orang sekeliling. 
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2.2.3 Teori Hierarki Keperluan Maslow Sebagai Model Kajian Konsep Kendiri 
 
 Dalam kajian ini, penyelidik memilih Teori Hierarki Keperluan Maslow sebagai 
model kajian. Ini kerana teori ini menekankan bahawa seseorang individu perlu 
memenuhi kesemua keperluan asas iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan dan 
keperluan kasih sayang sebelum memenuhi keperluan penghargaan kendiri dan 
mencapai kesempurnaan kendiri. Jika keperluan asas telah dipenuhi, seseorang individu 
akan lebih yakin pada diri dan seterusnya membina konsep kendiri yang positif.   
 
Menurut Maslow (1970, dalam Azlina, 2002), memandangkan keperluan yang 
lebih tinggi kurang diperlukan untuk hidup, ia boleh ditangguhkan. Kegagalan untuk 
memenuhi keperluan yang lebih tinggi tidak membawa kepada krisis berbanding 
dengan keperluan asas. Sebagai contohnya, jika keperluan asas yang pertama dalam 
teori ini iaitu keperluan fisiologi tidak dipenuhi akan mengakibatkan perkembangan 
tubuh badan seseorang yang tidak sempurna dan ini menyebabkan individu tersebut 
berasa terdapat kekurangan pada dirinya menyebabkan konsep kendiri yang negatif 
akan terbentuk.   
 
Setelah memenuhi keperluan pertama, seseorang individu cenderung memenuhi 
keperluan asas kedua iaitu keperluan keselamatan. Ia menekankan seseorang akan 
berasa lebih selamat jika mendapat sokongan daripada orang daripada orang lain. 
Menurut Azlina (2002), kanak-kanak yang memasuki alam persekolahan pada hari 
pertama akan berasa takut dan mereka memerlukan sokongan daripada orang sekeliling 
untuk rasa selamat supaya tidak lagi kebimbangan.   
 
Dalam keperluan asas ketiga iaitu keperluan kasih sayang, teori ini menekankan 
bahawa seseorang yang mendapat kasih sayang daripada keluarga, rakan, dan orang 
disekelilingnya akan lebih yakin pada diri dan meningkatkan penghargaan kendirinya.  
Ini bermakna, seseorang itu mempunyai konsep kendiri yang positif adalah disebabkan 
kesemua keperluan asas dalam teori hierarki keperluan Maslow telah dipenuhi. Oleh itu, 
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hubungan dengan keluarga, rakan dan orang sekeliling sangat mempengaruhi konsep 
kendiri seseorang.   
 
Selepas kesemua keperluan asas dipenuhi, seseorang akan berusaha mencapai 
keperluan psikologi iaitu keperluan penghargaan kendiri serta berusaha ke arah 
penyempurnaan kendiri. Individu tersebut akan merasakan dirinya berpotensi dan 
bertindak untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai matlamat hidupnya.  
 
Sebagai contohnya, seseorang pelajar yang mendapat didikan yang baik, 
keperluan asas yang sempurna akan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Ia 
akan membentuk konsep kendiri yang positif seterusnya pelajar tersebut sanggup 
menghadapi pelbagai cabaran dalam menuntut ilmu untuk mendapat keputusan 
akademik yang cemerlang demi mencapai cita-citanya. Manakala pelajar yang 
mempunyai penghargaan kendiri yang rendah akan mempunyai konsep kendiri yang 
rendah disebabkan keperluan asas yang diabaikan. Pelajar ini akan mengabaikan 
keperluan untuk mencapai kesempurnaan kendiri dan tidak teruja untuk mencapai 
kejayaan. Berdasarkan pernyataan di atas, teori ini dilihat sesuai dan dipilih sebagai 
model kajian.    
 
 
 
 
2.2.4 Penggunaan Teori Hierarki Keperluan Maslow  
 
Teori Hierarki Keperluan Maslow menekankan komponen keperluan asas 
seseorang individu yang perlu dipenuhi terlebih dahulu iaitu keperluan fisiologi, 
keperluan keselamatan dan keperluan kasih sayang sebelum memenuhi komponen 
keperluan yang lebih tinggi iaitu penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri.  
Seseorang individu akan mempunyai konsep kendiri yang positif jika individu tersebut 
telah mencapai kesempurnaan kendiri. Keperluan asas perlu dipenuhi telebih dahulu 
sebelum mencapai tahap kesempurnaan kendiri. 
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 Keperluan asas pertama dalam hierarki keperluan Maslow ialah keperluan 
fisiologi. Seseorang individu perlu memenuhi keperluan fisiologi seperti keperluan 
untuk makan, tempat tinggal, pakaian, bernafas dan sebagainya. Jika keperluan fisiologi 
tidak dipenuhi, seseorang individu akan mengabaikan keperluan yang lain iaitu 
keperluan keselamatan, kasih sayang, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri 
dan akan menyebabkan perkembangan tubuh badan yang kurang sempurna. Konsep 
kendiri yang negatif akan terbentuk kerana individu ini tidak memenuhi keperluan 
fisiologi seterusnya tidak dapat memenuhi keperluan kasih sayang serta mempunyai 
penghargaan kendiri yang rendah. 
 
 Keperluan asas kedua dalam teori ini ialah keperluan keselamatan. Seseorang 
individu akan rasa selamat dan bebas daripada rasa bimbang dan takut kerana keperluan 
fisiologi telah dipenuhi. Kemudian, akan timbul pula keinginan untuk mendapatkan 
kasih sayang. Jika keperluan kasih sayang dipenuhi, seseorang individu akan rasa lebih 
dihargai dan diterima oleh orang lain. Keperluan kasih sayang ini dipenuhi melalui 
kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, rakan, pasangan hidup, guru dan orang 
disekelilingnya. Ia akan dapat membina konsep kendiri yang positif dalam diri 
seseorang dan akan meningkatkan penghargaan kendirinya.   
 
 Setelah ketiga-tiga keperluan asas dipenuhi, seseorang akan mencapai 
penghargaan kendiri. Seseorang yang telah memenuhi penghargaan diri, individu 
tersebut akan bersifat lebih berkeyakinan, berdikari dan berasa lebih bebas. Ini kerana 
individu tersebut telah memenuhi keperluan fisiologi, keselamatan dan kasih sayang 
menyebabkan dirinya mempunyai harga diri yang tinggi seterusnya membina konsep 
kendiri yang positif dalam dirinya. Sebaliknya, jika keperluan asas tidak dipenuhi, 
seseorang individu akan cenderung merasakan dirinya tidak berguna dan mempunyai 
harga diri yang rendah seterusnya menghasilkan konsep kendiri yang negatif dalam 
dirinya.   
 
 Keperluan tertinggi dalam Hierarki Keperluan Maslow adalah kesempurnaan 
kendiri.  Seseorang akan mengarah kepada kesempurnaan apabila keperluan asas dan 
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penghargaan diri dipenuhi. Seseorang akan berusaha ke arah mengembangkan potensi 
diri dalam mencapai matlamat hidup. Ini kerana individu tersebut mempunyai konsep 
kendiri yang positif dan berkeyakinan setelah memenuhi keperluan sebelumnya 
menyebabkan dirinya berkeyakinan menerima cabaran untuk mencapai matlamat hidup. 
 
 Menurut Maslow (1970), pergaulan yang teruk akan menyumbang kepada sikap 
rasa kurang hormat dan tidak percaya di kalangan golongan muda seterusnya 
menghalang mereka bergerak ke arah kesempurnaan kendiri. Sikap ini terbentuk 
berpunca daripada ibu bapa yang tidak hormat dan ragu-ragu kepada diri anaknya. Ibu 
bapa tidak memberikan bimbingan yang baik kepada anak mereka meyebabkan anak-
anak bersikap tidak menghormati mereka.   
 
Selain itu, menurut Azlina (2002), usaha ke arah kesempurnaan kendiri 
bergantung kepada persekitaran yang baik, proses sosialisasi dan sokongan daripada 
orang lain. Pelajar yang mendapat didikan daripada ibu bapa yang autoritatif di mana 
ibu bapa menghormati anak mereka, memberi galakan dan kasih sayang tetapi tegas 
akan membentuk harga diri yang tinggi dalam diri anak mereka. Ia seterusnya 
membentuk konsep kendiri yang positif dan mempengaruhi peningkatan dalam 
pencapaian akademik mereka.    
  
 
 
 
2.3 Dimensi Personaliti 
 
Definisi personaliti seperti mana yang diberikan oleh Hergenhahn dan Olson 
(1999), iaitu personaliti membolehkan seseorang itu lebih efektif untuk bersosial kerana 
individu tersebut dilihat sebagai orang yang mempunyai personaliti yang menarik, teruk 
atau langsung tiada personaliti. Apabila personaliti dikaitkan dengan perkataan asalnya 
iaitu persona yang bermaksud topeng, personaliti lebih mencerminkan aspek diri sendiri 
yang dipilih untuk dipamerkan kepada dunia. Definisi ini juga membawa maksud 
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bahawa beberapa aspek penting bagi seseorang manusia itu cuba disembunyikan atas 
sebab-sebab yang tertentu. 
 
Personaliti seseorang dilihat sebagai sesuatu yang unik dan membezakannya 
dengan seseorang individu yang lain. Aspek tersebut dipanggil perbezaan individu. 
Kajian tentang personaliti ini telah menghasilkan pelbagai teori personaliti yang dapat 
membantu kita memerhati dan menerangkan pelbagai aspek tentang personaliti. Teori-
teori personaliti tersebut adalah dapatan daripada kajian-kajian yang telah dijalankan 
terhadap pelbagai personaliti manusia. Memandangkan manusia adalah makhluk yang 
sangat kompleks, maka kewujudan berbagai jenis teori personaliti akan dapat 
membantu kita memahami personaliti manusia yang berbeza-beza.  
 
Satu definisi awal tentang personaliti telah diberikan oleh Menninger (1930). 
Menurut beliau personaliti ialah apa-apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang 
seseorang. Definisi ini mengandaikan tentang keadaan biologi dan fisiologi seseorang 
dan ia juga dianggap sebagai terlalu ringkas. Satu definisi yang boleh dikatakan lebih 
menyeluruh telah diberikan oleh Waren& Carmichael (1930). Menurut mereka, 
personaliti ialah organisasi dinamik dalam diri individu yang terdiri daripada sistem 
psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuaiannya kepada persekitarannya. 
 
Selain dua definisi yang telah diberikan di atas, terdapat beberapa definisi lain 
tentang personaliti misalnya Alport (1937) telah mengumpulkan lebih kurang 50 
definisi yang boleh dikatakan disini ialah definisi yang berlainan ini menggambarkan 
beberapa perkara. 
 
Pertama ialah kaedah yang digunakan oleh ahli psikologi berlainan antara satu 
sama lain dalam mengkaji personaliti. Kedua, setiap satu definisi tersebut tidak boleh 
dikatakan salah atau betul. 
 
Kajian tentang personaliti boleh merangkumi aspek biokimia dan fisiologi yang 
mempengaruhi tingkah laku. Beberapa definisi personaliti boleh merangkumi daripada 
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proses dalaman bagi seseorang kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan dalam 
konteks hubungan antara individu. Setiap satu definisi tersebut merujuk kepada jenis 
tingkah laku yang berlainan dan penggunaan kaedah penyelidikan yang berlainan. 
Definisi tersebut mungkin menghuraikan tentang apa-apa yang berlaku dalam diri 
individu atau bagaimana individu berinteraksi sesama mereka. 
 
Setelah meninjau beberapa definsi tentang personaliti, Alport (1961) telah 
membahagikan personaliti kepada tiga bahagian iaitu kesan luaran, struktur dalaman 
dan pandangan positif. Pendekatan kesan luaran dalam definisi personaliti sama 
maksudnya dengan topeng, ia merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang ada pada seseorang 
sebagaimana ia diamati atau dilihat oleh orang lain, iaitu seseorang kepada orang lain. 
 
Pendekatan struktur dalaman pula tidak melihat personaliti sebagai topeng 
semata-mata tetapi merangkumi strukutur psikologi atau fizikal. Pendekatan ini melihat 
personaliti sebagai sistem, trait atau ciri. Pendekatan ini dikritik kerana ciri dalaman 
tidak boleh diperhatikan dan oleh sebab itu tidak boleh dikaji secara saintifik. 
Pendekatan ketiga, iaitu pandangan positif merujuk kepada operasi sebenar seperti skor 
yang diperolehi dalam ujian personaliti. Personaliti sebagai satu konstrak dan sistem 
yang kompleks. Setiap satu komponen personaliti ditafsir daripada pemerhatian tentang 
tingkah laku dan setiap satu daripadanya merupakan satu konstruk. 
 
 
 
 
2.3.1 Teori-teori Personaliti 
 
Terdapat beberapa jenis teori personaliti yang membincangkan tentang 
persamaan sifat semula jadi manusia dan perbezaan individu dari pelbagai perspektif. 
Gabungan perbincangan berbagai-bagai teori personaliti tersebut akan dapat 
memberikan kefahaman yang baik terhadap personaliti individu. Antaranya akan 
dibincangkan seperti berikut: 
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2.3.1.1 Teori Personaliti Sigmund Freud 
 
Mengikut Freud (1940), struktur personaliti boleh dilihat daripada dua sudut 
topografi dan struktural. Aspek topografi merujuk lapisan luaran system dan 
merangkumi tidak sedar, pra-sedar dan sedar. Terdapat tiga komponen personaliti iaitu 
id, ego dan superego di bawah sudut struktural. Ketiga-tiga komponen personaliti ini 
sering mempengaruhi antara satu sama lain dalam mengawal perlakuan manusia.  
 
Menurut Shahabuddin et al. (2003), Id ialah segala bentuk dorongan dan tenaga 
yang diarah kepada matlamat memperoleh keseronokan dan kenikmatan.  Keseronokan 
ini diperoleh tanpa mempedulikan rintangan yang akan dihadapinya. Namun, bagi 
mencapai keseronokan, Id terpaksa berhadapan dengan ego dan superego yang 
mempunyai prinsip yang berbeza dengan Id.   
 
Id merupakan aspek asas dalam sahsiah seseorang. Ia mengandungi dorongan 
naluri dan merupakan sumber utama motivasi. Dorongan naluri adalah dorongan tidak 
sedar dan tidak dipengaruhi oleh maklumat daripada luar. Ego adalah  aspek sahsiah 
yang cuba memuaskan keperluan-keperluan Id. Ia bertindak mengikut realiti iaitu 
mengikut cara yag diterima, logik dan selamat serta berorientasikan masalah. Ego 
menggunakan ingatan, pemikiran dan persepsi dan bertindak pada peringkat sedar atau 
separuh sedar.  
 
Superego adalah hati nurani atau deria untuk menentukan betul atau salah. Ia 
merupakan aspek moral atau etika yang tinggi yang dipelajari daripada budaya. 
Superego adalah dikawal oleh prinsip idealistik dan tidaklah realistik. Matlamat 
superego adalah mencapai keunggulan dan bukan keseronokkan. Superego adalah 
dibahagikan kepada dua subsistem iaitu yang sedar (conscience) dan ego-ideal. Yang 
sedar adalah terhasil dari pengalaman dengan dendaan untuk tingkah laku yang tidak 
elok. Yang sedar memberikan peluang untuk penilaian kendiri. Ego ideal adalah 
berkembang apabila kanak-kanak diberikan ganjaran untuk tingkah laku yang elok. Ego 
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ideal adalah imej kendiri yang ideal atau unggul yang terdiri dari tingkah laku yang 
dipersetujui dan diberikan ganjaran (Engler dan Feist, 1985). 
 
 
 
 
2.3.1.2 Teori Personaliti Karen Horney 
 
Teori ini menekankan tentang hubungan awal antara ibu bapa dan anak-anak 
sebagai faktor penting dalam perkembangan personaliti seseorang individu. Sekiranya 
hubungan tersebut adalah berasaskan kepada kasih sayang, anak-anak akan mengalami 
perkembangan secara normal. Manusia yang normal akan lebih bersikap fleksibel dan 
spontan serta meletakkan matlamat yang sesuai kebolehan mereka dan mereka juga 
akan berkecenderungan untuk mencapai realisasi diri.  
 
Bagi anak-anak yang mempunyai hubungan negatif dengan ibu bapa mereka, 
perasaan tertekan yang wujud akan menyebabkan timbulnya keresahan dalam diri 
mereka. Oleh itu, untuk menghilangkan perasaan tersebut, anak-anak mereka ini akan 
cuba menggunakan salah satu daripada kaedah penyesuaian terhadap orang lain iaitu 
bergerak ke arahnya, bertentangan atau meninggalkannya. Individu yang normal akan 
menggunakan kaedah tersebut bergantung kepada suasana. Manakala individu yang 
bermasalah (neurotik) akan hanya menggunakan satu kaedah sahaja yang akan 
menyebabkan berlakunya konflik dan keresahan. 
  
Selain daripada kaedah tersebut, teori ini juga mencadangkan beberapa teknik 
penyesuaian lain seperti blind spots iaitu tindakan untuk mengabaikan sesuatu yang 
tidak konsisten dalam kehidupan seperti rasionalisasi iaitu memberikan alasan yang 
logik bagi menutup kesalahan dan pelbagai teknik lain lagi. 
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2.3.1.3 Teori Personaliti Gordon Allport 
 
Allport (1961), menekankan bahawa personaliti adalah dinamik, tersusun dan 
unik. Beliau juga menyatakan bahawa personaliti adalah tingkah laku yang terpandu. 
Menurut teori ini lagi, trait menyediakan struktur, keunikan dan motivasi yang menjadi 
ciri kepada personaliti seseorang. 
 
Trait yang wujud dalam urat saraf manusia adalah merupakan unsur yang 
diwarisi dan menyebabkan tingkah laku. Oleh itu, ia dilihat sebagai struktur dalam 
personaliti dan juga desakan yang menyebabkan tingkah laku. Menurut Allport (1961) 
lagi, beliau membezakan trait kepada tiga iaitu trait kardinal, trait pusat dan trait 
sekunder. Trait kardinal adalah satu disposisi yang mempengaruhi keseluruhan perilaku 
dan perbuatan seseorang. Trait pusat adalah sifat kejujuran, kebimbangan dan 
ketegasan. Trait sekunder pula adalah sifat yang mengawal perilaku seseorang secara 
spesifik. 
 
Menurut Allport (1971, dalam Azlina, 2002), di dalam teorinya menyatakan ciri-
ciri yang dominan dalam diri seseorang dinamakan sebagai trait kardinal. Ia dikatakan 
sebagai trait yang unggul contohnya seseorang yang terlalu ingin memiliki kuasa akan 
sedaya upaya melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamatnya yang dengan cuba 
menguasai orang lain. Selain itu, trait pusat pula merujuk kepada ciri-ciri yang kurang 
mengawal tingkah laku manusia tetapi ianya adalah sangat penting. Ia adalah sesuatu 
pandangan oleh orang lain untuk menggambarkan seseorang. Trait sekunder pula ialah 
ciri-ciri yang agak terpinggir dan biasanya kurang penting seperti makanan kegemaran 
seseorang.  
 
 Menurut Allport (1971, dalam Habibah dan Noran, 1997), menyatakan 
kepentingan faktor situasi bagi menerangkan sesuatu tingkah laku. Contohnya, 
seseorang yang agresif boleh dijangka menukar tingkah lakunya sekiranya keadaan 
memerlukan tingkah laku yang bukan agresif dan orang yang introvert pula boleh 
menjadi ektrovert dalam keadaan tertentu.   
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2.3.1.4 Teori Personaliti Hans J. Eysenck 
 
Menurut Eysenck (1967, dalam Sasikala, 2003), personaliti bermaksud 
organisasi watak, perangai, intelek dan fizikal seseorang yang agak stabil dan 
mempunyai daya ketahanan yang mana menentukan keunikan penyesuaian dengan 
persekitaran. Watak menandakan seseorang yang agak stabil dan daya ketahanan sistem 
tingkah laku kognitif (will). Perangai pula menunjukkan seseorang yang agak stabil dan 
daya ketahanan sistem tingkah laku afektif (emotion). Intelek pula menandakan 
seseorang yang agak stabil dan ketahanan sistem tingkah laku kognitif (intelligence) 
manakala fizikal pula menandakan seseorang nyang agak stabil dari segi ketahanan 
keseluruhan sistem badan dan pembawaan (neuroendocrine). 
 
Menurut Eysenck (1947, dalam Habibah dan Noran, 1997), beliau  
mengemukakan teori personaliti yang berbentuk hierarki. Setiap satu tahap dalam 
personaliti adalah berbeza dari segi dimensi dan kepentingan. Tahap terendah dalam 
tingkah laku dinamakan gerak balas khusus. Ia merupakan tingkah laku individu yang 
boleh diperhatikan sekurang-kurangnya sekali setiap orang.   
 
Eysenck (1947), menyatakan personaliti adalah ditentukan oleh faktor 
keturunan. Pada tahun 1947, Eysenck mengutarakan dua dimensi personaliti iaitu 
ekstroversi dan neurotisme. Kemudian, pada tahun 1952, beliau telah menambah 
dimensi ketiga iaitu psikotisme. Menurutnya, ketiga-tiga dimensi personaliti ini adalah 
sesuai untuk mewakili personaliti manusia. (Ryckman, 1997) 
 
Dimensi ektroversi adalah bipolar iaitu dibahagikan kepada dua jenis dimensi 
iaitu ekstrovert dan introvert. Dimensi neurotisme juga adalah bipolar dan dibahagikan 
kepada dimensi neurotik dan kestabilan. 
  
Ekstrovert adalah seorang yang suka bersosial, mempunyai ramai kawan, tidak 
mahu belajar seorangan, aktif, mempunyai suara kuat dan lain-lain lagi. Individu 
ekstrovert juga suka kepada keseronokkan, suka mengambil kesempatan, suka menarik 
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perhatian, peka kepada persekitaran dan optimistik. Introvert adalah seorang pendiam, 
sentiasa menilai diri, suka menjauhkan diri, berhati-hati, tidak suka keseronokkan, dapat 
mengawal perasaan dan cemas. 
 
Selain itu, Rohaty (1992, dalam Narinder, 2002), mendefinisikan introvert 
sebagai seseorang yang tidak mudah marah tetapi memendam perasaannya 
berpanjangan dan menyimpan perasaan bencinya terlalu lama. Introvert dikatakan 
bersifat introspektif iaitu lebih menilai fikiran dan perasaannya sendiri. Mereka suka 
merancang perkara-perkara yang akan datang dan suka kepada kehidupan yang teratur. 
Selain itu, mereka juga lebih teratur dan agresif.   
 
 Neurotisme juga menunjukkan dua ciri individu yang stabil emosinya dan yang 
tidak stabil emosinya. Individu yang tidak stabil emosinya atau neurotik, mengikut 
perasannya, sensitif dan mudah ghairah. Jenis kedua adalah mereka yang stabil, tenang 
dan dapat mengawal perasaan dan boleh dipercayai. Secara kesimpulannya, individu 
neurotisme adalah mereka yang sering bimbang atau cemas dan rasa tertekan iaitu 
mereka terlalu beremosi. 
 
Seorang yang ekstrovert pula sangat aktif, suka bergaul, suka mencari 
kegembiraan dan sukakan perubahan. Mereka mudah marah tetapi tidak memendam 
kemarahan begitu lama. Rajah 2.4 menunjukkan empat komponen dalam teori trait. 
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Rajah 2.4 : Empat Kategori berasingan Individu Berdasarkan Dua Dimensi 
 
 
 
 
2.3.2  Teori Personaliti Hans J. Eysenck Sebagai Model Kajian Personaliti  
  
  Dalam kajian ini, penyelidik memilih teori Personaliti Eysenck yang  
dikemukakan oleh Han J. Eysenck (1947) sebagai model. Ini kerana teori ini dapat 
mengkategorikan jenis trait yang tertentu bagi seseorang individu. Teori ini dapat 
menentukan sama ada seseorang individu itu mempunyai personaliti ekstroversi iaitu 
ektrovert atau introvert ataupun neurotisme iaitu neurotik atau kestabilan emosi. Teori 
ini dapat menentukan jenis personaliti seseorang berdasarkan trait yang tertentu. Selain 
daripada itu, teori ini menyatakan bahawa seseorang yang ektrovert merupakan seorang 
yang kuat bercakap, suka berdampingan dengan orang lain, dan senang bergaul 
bertentangan dengan seseorang yang introvert iaitu cenderung untuk bersendirian dan 
pemalu.   
Muram   Sensetif 
Risau   Resah 
Rigid   Agresif 
Tenang   Cepat riang 
Pesimis   Impulsif 
Pendiam   Optimis 
Tidak sosial  Aktif 
 
Pasif           Suka bersosial 
Berhati-hati          Suka bergaul 
Aman           Suka berbual 
Mengawal tingkah        Responsif 
Laku           Senang mesra 
Boleh dipercayai          Periang 
Tenang            Tidak perisau 
Ekstroversi 
Introversi 
Stabil 
Tidak 
Stabil 
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  Seorang yang ektrovert mempunyai sifat seperti seorang yang mempunyai 
konsep kendiri yang tinggi atau positif. Manakala seorang yang introvert mempunyai 
sifat seperti seorang yang mempunyai konsep kendiri yang negatif. Ada kajian yang 
menyatakan seorang yang ektrovert mempunyai pencapaian yang lebih baik berbanding 
seorang yang introvert. Kajian lain pula mendapati bahawa seorang yang stabil 
emosinya mempunyai konsep kendiri yang tinggi. Oleh yang demikian, kajian ini 
menggunakan teori ini sebagai model kajian untuk menentukan kategori personaliti 
seseorang pelajar dan hubungannya dengan konsep kendiri dan pencapaian akademik.        
 
 
 
 
2.3.3  Penggunaan Teori Personaliti Hans J. Eysenck 
 
Teori jenis trait ini menjelaskan tentang perkaitan di antara jenis personaliti 
seseorang dengan pencapaian akademiknya. Ini kerana jenis personaliti seseorang 
pelajar itu mempengaruhi interaksi sosialnya di sekolah seterusnya mempengaruhi 
prestasi pelajarannya. 
 
Menurut Rohaty (1992, dalam Narinder, 2002), ada pendapat yang menyatakan 
bahawa seseorang yang introversi itu adalah lebih mudah terlazim dan lebih mudah 
menelaah di sekolah berbanding dengan seorang yang ekstroversi. Melalui kajian-
kajian yang telah dijalankan, dapatan menunjukkan bahawa seorang yang ektroversi 
mempunyai prestasi pencapaian akademik yang lebih baik diperingkat sekolah rendah. 
Tetapi sebaliknya seorang yang introversi mendapat ijazah dari universiti yang paling 
tinggi dan terbaik.   
 
 Dapatan bagi kajian yang lain juga menunjukkan bahawa seorang yang ekstroversi lebih 
pantas menyelesaikan ujian jenis kecerdasan 45 peratus daripada soalan yang diberikan 
dan aras seterusnya golongan introversi pula yang dapat menyelesaikannya (Narinder, 
2002). Dapatan ini menunjukkan seseorang yang introversi memerlukan masa untuk 
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mendapatkan kepantasan dan terus maju. Sebaliknya, seorang yang ekstroversi sukar 
mengekalkan minatnya walaupun minat mereka lebih cepat berbangkit.  
 
 Selain itu, menurut Azizi (2002), individu dengan dimensi neurotisme yang rendah 
mempunyai kestabilan emosi yang tinggi. Pelajar yang stabil emosinya mempunyai ciri-
ciri yang boleh diharapkan, mempunyai daya kepimpinan, berhati-hati dan terkawal. 
Mereka ini dapat membuat keputusan yang tepat dan juga adalah sensitif serta 
mempunyai konsep kendiri yang tinggi.  
 
 
 
 
2.4 Persekitaran Keluarga 
 
Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang bertanggungjawab tehadap 
perkembangan anak-anak kerana dalam kehidupan seharian, ibu bapa adalah merupakan 
orang yang paling rapat dengan kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa memainkan 
peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan hala tuju pendidikan 
anak-anak. Sekiranya ibu bapa gagal dalam membuat perancangan yang betul sudah 
tentulah anak-anak menjadi mangsa kepada kealpaan mereka dan seterusnya anak-anak 
ini akan tercicir dalam pelajaran mereka. Menurut Ismail (1999, dalam Siti, 2000), 
peranan ibu bapa juga sangat penting dalam memberikan perhatian terhadap pelajaran 
anak-anak disamping memberikan perhatian terhadap pelajaran anak-anak disamping 
sebagai pemberi dorongan untuk berjaya.  
 
 Walau bagaimanapun, ada juga di kalangan ibu bapa yang kurang memberi 
tumpuan terhadap pendidikan anak-anak mereka. Sikap ini haruslah di ubah sekiranya 
ibu bapa ingin melihat anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran. Oleh itu, ibu bapa 
perlu menyedari masalah berkaitan anak-anak mereka dan tidak diserahkan bulat-bulat 
kepada guru sahaja. Mereka juga harus mengambil inisiatif untuk berbincang dengan 
guru-guru untuk mendapatkan maklum balas mengenai prestasi anak-anak mereka dan 
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seboleh-bolehnya berbincang dengan guru untuk menangani masalah yang dihadapi 
oleh anak-anak mereka. 
 
 Menurut Rohana (2000), pencapaian akademik membayangkan kejayaan semua 
ahli keluarga. Kejayaan anak-anak sudah pastinya akan menjadi suatu kebanggaan 
kepada setiap ahli keluarga. Oleh itu, untuk memberi pendidikan, ibu bapa perlu 
mewujudkan interaksi yang baik dengan anak-anak dan perlu menjadikan diri mereka 
sebagai ‘role model’ dan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak 
tetapi bukan terlampau memanjakan dan tunduk kepada semua kemahuannya. 
Mewujudkan hubungan kekeluargaan yang mesra dapat memberikan ketenangan dalam 
sesebuah keluarga. 
 
 Perkembangan personaliti seseorang amat bergantung kepada institusi 
keluarganya. Menurut Murugiah (1997), perhubungan yang baik di antara ibu bapa 
dengan anak-anak dapat menjamin suasana rumah yang tenteram, mesra dan harmonis. 
Sebaliknya, keluarga yang retak atau ibu bapa yang bercerai akan mewujudkan suasana 
rumah yang tegang atau tidak harmoni. Keadaan ini akan menimbulkan percanggahan 
sikap di antara ibu bapa dengan kanak-kanak dan mengakibatkan berlakunya konflik 
dalam diri anak-anak ini. 
 
 
 
 
2.5 Sorotan Kajian Lepas 
 
Pelbagai isu yang dikemukakan dalam kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini. 
Bahagian ini akan membincangkan dapatan kajian yang lalu berkaitan dengan konsep 
kendiri, dimensi personaliti dan persekitaran keluarga. 
 
  
2.5.1 Kajian Konsep Kendiri 
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Terdapat pelbagai isu yang dikemukakan dalam kajian lepas dalam negara  
mengenai konsep kendiri seperti pengaruh ibu bapa, kebolehan sosial, kepimpinan ibu 
bapa dan sebagainya. Kajian Noor Sa’adah (1999), bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana hubungan di antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Konsep 
kendiri dikaji melalui soal selidik skala konsep kendiri Tennessee, di mana konsep 
kendiri secara umum merangkumi lima faktor konsep kendiri iaitu konsep kendiri 
fizikal, kendiri moral etika, kendiri hubungan sosial, kendiri peribadi dan kendiri 
keluarga.  
 
Pencapaian akademik pelajar adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan 
akhir tahun pelajar Tingkatan empat yang dikira mengikut aggregat yang diperoleh oleh 
pelajar. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar-pelajar mempunyai konsep kendiri 
yang positif di mana tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi konsep kendiri 
pelajar secara umum di antara pelajar perempuan dengan lelaki, tetapi terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara kendiri fizikal dan kendiri moral etika di antara 
pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Hasil kajian ini juga menunjukkan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan di antara konsep kendiri secara umum dengan lima 
faktor konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar.   
 
 
 
 
2.5.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Konsep Kendiri 
 
Banyak kajian tentang konsep kendiri telah dibuat dengan menggunakan 
pelbagai alat kajian. Banyak pengkaji yang berusaha mengenal pasti faktor-faktor yang 
memepengaruhi konsep kendiri seseorang. Konsep kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa 
yang tinggi konsep kendirinya adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep 
kendiri kanak-kanak bagi ibu bapa yang rendah konsep kendirinya.  
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Selain daripada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri, kajian juga 
membuktikan bahawa wujudnya hubungan antara konsep kendiri dengan sikap, 
pemikiran dan perlakuan seseorang. Gross (1980, dalam Smith, 1987) telah membuat 
kajian tentang ‘self-regard’ dengan menggunakan Tennesse Self-Concept Scale ke atas 
penagih-penagih alkohol. Mereka mendapati bahawa penagih alkohol mempunyai ‘self-
regard’ yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang-orang biasa.  
 
Medinnus (1985, dalam Bischof 1991) telah membuat kajian ke atas pelajar-
pelajar maktab. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang tinggi 
penerimaan kendirinya (self acceptance) adalah lebih penyayang dan kurang menolak 
keluarganya, jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang rendah penerimaan 
kendirinya.  
 
William dan Cole (1968, dalam Burns, 1979) yang membuat kajian ke atas enam 
orang pelajar, mendapati adanya hubungan antara ‘self-regard’ dengan pencapaian 
dalam membaca dan matematik.  
 
Kajian yang dijalankan oleh Corington dan Beery (1987, dalam Bischof, 1991), 
menunjukkan bahawa pencapaian pelajar di sekolah adalah bergantung kepada 
bagaimana perasaannya terhadap dirinya.  
 
Anggapan terhadap kebolehannya yang sebenar. Jika ia rasa ia berkebolehan, ia 
akan berusaha ke arah itu. Ini bermakna bahawa, seseorang yang tinggi konsep 
kendirinya adalah lebih berkemampuan untuk berjaya kerana ia lebih beranggapan 
bahawa ia mempunyai kebolehan dan seterusnya berusaha ke arah itu.  
 
Kesimpulannya, konsep kendiri seseorang dipengaruhi oleh orang-orang 
‘significant’ seperti ibu bapa, guru-guru dan rakan sebaya. Sikap, pemikiran, imej dan 
perlakuan mereka boleh mempengaruhi sikap, pemikiran, perlakuan dan seterusnya 
konsep kendiri mereka.  
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Selain itu, konsep kendiri juga mempengaruhi banyak perkara. Anggapan yang 
positif terhadap dirinya juga menyebabkan seseorang itu berasa dirinya dihargai, 
dihormati, diterima dan difahami sama ada daripada orang lain atau dirinya. Perasaan 
seperti ini bukan sahaja membuatkan seseorang itu yakin terhadap dirinya, tetapi ia juga 
merupakan sebagai penggalak untuknya terus berusaha mencapai matlamatnya. Bagi 
pelajar yang tinggi konsep kendirinya, mereka sudah semestinya mempunyai arah yang 
hendak dituju dan seterusnya berusaha ke arah itu termasuk pencapaian kecemerlangan 
dalam bidang akademik.  
 
Coopersmith (1967) telah melaporkan kajiannya terhadap 1,700 kanak-kanak 
berumur 10 -12 tahun yang mengukur penghargaan kendiri kanak-kanak tersebut. Hasil 
kajiannya adalah bahawa kanak-kanak dengan penghargaan kendiri tinggi mempunyai 
ciri-ciri berikut iaitu mereka adalah aktif, berjaya dari segi sosial dan akademik. Mereka 
lebih suka menyumbangkan idea dalam perbincangan dan tidak hanya mendengar. 
Mereka tidak sensitif kepada kritikan dan adalah berkeyakinan. Mereka juga melihat 
diri mereka sebagai penting, bernilai dan mampu mempengaruhi individu lain. Dalam 
kajiannya ini, Coopersmith mendapati tiada hubungan antara penghargaan kendiri dan 
saiz keluarga, ketinggian atau status sosio ekonomi. Dia mendapati penghargaan kendiri 
mempunyai hubungan  dengan sikap ibu bapa dan gaya keibubapaan terutamanya 
layanan mesra serta peraturan dan disiplin yang dikenakan oleh ibu bapa. 
 
Burns (1979), pula berpendapat bahawa keluarga adalah agen utama sosialisasi 
kanak-kanak. Hal ini demikian kerana keluarga memainkan peranan untuk menentukan 
perasaan anak sama ada mereka akan rasa disayangi, diperlukan dan berkebolehan 
ataupun tidak. Hamachek (1971), menyatakan bahawa hubungan antara manusia yang 
paling penting adalah hubungan antara anak dan ibu. Hal ini kerana seorang anak adalah 
dipengaruhi dan dibentuk melalui satu proses pemerhatian dan berinteraksi dengan 
orang-orang signifikan di sekelilingnya. Keluarganya adalah sumber penghargaan 
kendiri sehingga dia memasuki persekolahan formal. Umur di antara 2 hingga 5 tahun 
adalah yang paling penting untuk mewujudkan satu keseimbangan di antara 
kebergantungan dan otonami. 
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Hurlock (1974) menyatakan konsep kendiri kanak-kanak adalah dipengaruhi 
oleh perhubungan mereka dengan ibunya kerana  kebanyakan masa yang dihabiskan 
bersama ibu di rumah adalah lebih banyak berbanding dengan orang lain. Menurutnya 
juga, konsep kendiri yang pertama adalah dibentuk oleh pengalaman sosialnya di 
rumah. Kekerapan dan kualiti perhubungan kanak-kanak dengan ahli keluarganya 
adalah penting. Stabiliti di rumah juga mempengaruhi perkembangan konsep 
kendirinya. Konsep kendiri kanak-kanak akan terjejas untuk kanak-kanak yang tidak 
menerima kasih sayang ibunya kerana perpisahan antara ibu dan ayahnya. 
 
 
 
 
2.5.1.2 Kajian Hubungan Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akademik 
 
Menurut Samuel (1977), pengkaji yang mula-mula menjalankan kajian untuk 
menghubungkan konsep kendiri dengan pencapaian akademik ialah Lecky pada tahun 
1945. Lecky telah membuat pemerhatian terhadap sesetengah pelajar yang membuat 
kesilapan ejaan yang sama jumlahnya dalam tiap-tiap muka surat, tidak mengira 
perbezaan kesukaran perkataan tersebut. Menurut Lecky, perkara tersebut adalah 
disebabkan oleh gerak balas yang diberikan kepada ejaan-ejaan itu mengikut perasaan 
pelajar bagaimana ia harus dieja dan bukan mengikut kebolehan mereka mengeja yang 
sebenar. 
 
Noor Sa’adah (1999) pula menyatakan kajian-kajian awal yang dijalankan 
mengenai konsep kendiri dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar ialah 
kajian yang dijalankan oleh Walsh (1956). Walsh telah menjalankan kajian terhadap 
dua kumpulan pelajar daripada kelas menengah yang mempunyai dua tingkat 
pencapaian akademik. Satu kumpulan mempunyai pencapaian akademik yang tinggi 
dan satu lagi mempunyai pencapaian akademik yang rendah. Pelajar ini dinilai perasaan 
diri mereka dengan menggunakan anak patung. Beliau mendapati pelajar yang 
mempunyai pencapaian akademik yang rendah menggambarkan anak patung mereka 
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sebagai tidak boleh mengeluarkan perasaan, dikritik, tidak dikehendaki dan diasingkan. 
Oleh itu, mereka ini di katakan mempunyai konsep kendiri yang rendah. 
 
Conger (1975) dalam bukunya yang berjudul ‘Adolescence and Youth: 
Psychological Development in a Changing World’ menyatakan bahawa individu yang 
mempunyai pencapaian akademik yang tinggi lebih bertanggungjawab, menyukai 
sekolah dan jarang sekali melanggar peraturan. Manakala individu yang mempunyai 
pencapaian akademik yang rendah kurang berminat untuk belajar dan membuat kerja-
kerja sekolah, bersikap pesimis dan kurang menghormati guru. 
 
Kajian yang dijalankan oleh Suriati (1991, dalam Rohana, 2000) terhadap 153 
responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 atas di sebuah sekolah di kawasan 
bandar dan sebuah lagi di kawasan luar bandar di negeri Selangor. Kajian ini adalah 
untuk mengetahui pertalian sikap pelajar terhadap matapelajaran ekonomi serta konsep 
kendiri pelajar dengan pencapaian dalam matapelajaran tersebut. Melalui analisis 
Korelasi Pearson, terdapat pertalian yang positif dan signifikan di antara sikap terhadap 
matapelajaran ekonomi dan pencapaian pelajar dalam matapelajaran tersebut bagi 
kesemua pelajar. 
 
Brookover (1964) telah membuat satu kajian kes ke atas 1,050 orang subjek. Ia 
meliputi 513 orang pelajar lelaki dan 537 orang pelajar perempuan. Hasil daripada 
kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara konsep 
kendiri dengan gred yang dicapai oleh pelajar-pelajar dalam kajian itu apabila ukuran 
kecerdasan dikawal. Mereka mendapati bahawa konsep kendiri dapat membantu 
meramal pencapaian akademik. 
 
Goh (1992) dalam kajiannya yang bertajuk ‘Kesan Gaya Kepimpinan Ibu bapa 
ke atas Hubungan antara Konsep Kendiri dengan Pencapaian Akademik Anak’, beliau 
menggunakan ‘Tennessee Self Concept Scale’ (TSCS) untuk mengukur konsep kendiri 
pelajar dan Indeks Topologi Amalan Didikan Baumrind (ITADB) sebagai alat untuk 
mengukur tiga dimensi gaya kepimpinan ibu bapa iaitu autoritarian, permisif dan 
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autoritatif. Analisis regresi penyederhanaan telah digunakan untuk melihat kesan 
perantaraan gaya kepimpinan autorian, permisif dan autoritatif ibu bapa serta ibu dan 
bapa secara berasingan ke atas hubungan di antara konsep kendiri dengan pencapaian 
akademik anak. Hasil kajian menunjukkan gaya kepimpinan pemisif ibu bapa, ibu dan 
bapa secara berasingan memberi kesan yang signifikan kepada hubungan di antara 
konsep kendiri dengan pencapaian akademik anak. 
 
Noraini (1982) telah mengkaji tentang hubungan antara konsep kendiri dengan 
kebolehan akademik dan kebolehan sosial di kalangan 60 orang pelajar perempuan 
dalam lingkungan umur 16 hingga 17 tahun. Hasil kajian mendapati bahawa tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik 
kecuali dalam dimensi kendiri fizikal dan keluarga. 
 
 
 
 
2.5.2 Kajian Dimensi Personaliti 
 
Menurut Mishel (1968, dalam Shahabuddin et al., 2003), personaliti  
didefinisikan sebagai suatu susunan pola-pola tingkah laku seseorang individu yang 
dijelmakan dalam kehidupan. Pola-pola tersebut dipraktikkan di dalam kehidupan 
seharian. 
 
 Adler (1970, dalam Farminah, 1999), berpendapat bahawa personaliti ialah cara 
kehidupan seseorang individu atau cara ia bertindak balas terhadap persekitaran dan 
matlamat hidupnya.  Selain itu, menurut Maddi (1980, dalam Marsita, 2002), 
menyatakan bahawa personaliti merupakan satu set kecenderungan yang stabil yang 
menentukan kesamaan dan perbezaan tingkah laku psikologi seseorang. 
 
 Menurut Allport (1961), personaliti adalah suatu sistem psiko fizikal yang 
dinamik. Sistem psiko fizikal yang dinamik ini akan memberi garis panduan kepada 
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seseorang individu bagi menentukan ciri-ciri tingkah laku yang bersesuaian dengan 
persekitaran kemanusiaan dan fizikal (Shahabuddin et al., 2003). 
 
 
 
 
2.5.2.1 Kajian Hubungan Dimensi Personaliti dengan Pencapaian Akademik 
 
Terdapat banyak kajian yang menunjukkan wujudnya hubungan antara 
personaliti dengan pencapaian akademik. Secara umumnya, personaliti yang negatif 
dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah. Dalam kajian yang dijalankan oleh 
Wesley (1994), mendapati bahawa pelajar yang mempunyai sikap melewat-lewatkan 
penyiapan tugasan lebih cenderung untuk memperolehi pencapaian akademik yang 
rendah. Begitu juga dengan pelajar yang meletakkan matlamat yang tidak realistik 
sebagai objektif dalam mencapai kejayaan (neurotic perfectionist). Kesannya adalah 
pelajar tersebut akan mengalami underachievement iaitu ia merujuk kepada 
ketidakupayaan seseorang individu untuk mencapai ke paras pencapaian yang 
sepatutnya. 
 
Howard dan Eynsenck (1968), Howarth (1963), Jensen (1964), dan Shamugan 
dan Santhanam (1968) pula telah membuktikan dalam kajian mereka bahawa mereka 
yang berpersonaliti ekstrovert adalah lebih baik daripada mereka yang berpersonaliti 
introvert dalam mengingat kembali perkara yang memerlukan ingatan jangka pendek. 
Selain itu, Boocock (1972) menyatakan bahawa pelajar-pelajar yang mempunyai sifat 
yang teratur adalah mereka yang berpencapaian akademik yang tinggi dan sifat ini 
biasanya terdapat pada individu yang berpersonaliti neurotisme.  
  
Lynn dan Cordon (1983, dalam Sharma & Radha, 1985) telah mendapati 
bahawa terdapat hubungkait antara neurotisme dengan kejayaan akademik. Manakala 
Eysenck (1957) pula berpendapat bahawa pelajar yang baik sepatutnya memperoleh 
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skor yang tinggi pada neurotisme dan rendah pada ekstroversi berdasarkan instrument 
EPQ. 
  
Drasgow (dalam Sharma dan Radha, 1985) menyatakan bahawa kumpulan 
neurotik secara umumnya merupakan kumpulan yang paling terkemuka kalau tidak 
paling berjaya dalam bidang akademik. Selain itu, kajian yang telah dibuat oleh 
Entwistle (1981) terhadap 257 orang pelajar universiti dan 118 orang pelajar maktab 
perguruan telah mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara 
pencapaian akademik dengan dimensi personaliti ekstroversi di kalangan pelajar 
universiti. Oleh itu, mereka menyimpulkan bahawa pelajar yang berjaya dalam bidang 
akademik adalah pelajar yang mempunyai jenis personaliti introvert. Manakala 
hubungan dimensi neurotisme dengan pencapaian akademik didapati tidak signifikan. 
 
Callard dan Goodfellow (1962, dalam Sharma & Radha, 1985) telah mendapati 
bahawa tidak terdapat korelasi yang signifikan di antara ekstroversi dengan pencapaian 
akademik. Semua penyelidik kecuali Rushton (1966, dalam Sharma & Radha, 1985) 
telah mendapati bahawa introversi mempunyai hubungan yang pisitif dengan 
pencapaian akademik. Kajian ini menunjukkan introversi adalah lebih kondusif kepada 
pencapaian akademik yang tinggi. 
 
Selain daripada itu, terdapat juga kajian yang dijalankan oleh Nada Abi Samra 
(1999) yang menunjukkan terdapatnya hubungan di antara kecerdasan emosi (emotional 
intelligence) dengan pencapaian akademik. Kajian tersebut membuktikan bahawa 
pencapaian akademik bukan hanya bergantung kepada kecerdasan akal (IQ) semata-
mata tetapi juga kepada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan nasib. Dalam kajian 
lain yang melibatkan pelajar-pelajar yang cekal dan pelajar yang meninggalkan sekolah 
mendapati bahawa mereka yang cekal mempunyai gred pencapaian dan konsep kendiri 
akademik yang tinggi. Manakala mereka yang berhenti sekolah lebih awal 
menunjukkan tahap pengasingan diri yang tinggi. Kajian-kajian tersebut menunjukkan 
wujudnya hubungan di antara ciri personaliti dan pencapaian akademik pelajar.  
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Dalam kajian yang dijalankan oleh Fouzder dan Markwick (2000) terhadap 
sepasang kembar mendapati bahawa perbezaan dalam trait personaliti dan persepsi diri 
menghasilkan perkembangan yang berbeza dari segi gaya pembelajaran mereka. 
Seorang daripada mereka memiliki personaliti introvert yang membantunya untuk 
mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri manakala seorang lagi mempunyai 
personaliti ekstrovert yang meningkatkan pengendalian kerja berkumpulan dan 
sosialisasi dalam bilik darjah. Kesannya adalah kedua-dua kanak-kanak kembar ini 
menunjukkan prestasi yang baik dalam pencapaian akademik mereka.  
 
Kebanyakan kajian yang lepas membuktikan bahawa terdapat hubungan antara 
ciri personaliti seseorang dengan pencapaian akademik. 
 
 
 
 
2.5.2.2 Kajian Dimensi Personaliti dengan Persekitaran Keluarga 
 
Keluarga adalah penting sebagai institusi utama dalam usaha 
menginternalisasikan norma dan peraturan masyarakat. Norma yang diinternalisasikan 
ini akan menjadi sebahagian daripada diri individu itu kerana ia telah sebati dengan 
dirinya.  
 
Menurut Hurlock (1974), hubungan antara individu dengan ahli keluarganya 
adalah yang paling mempengaruhi pembentukan personalitinya. Pengaruh ini adalah 
berkekalan sepanjang umurnya. Pengaruh keluarga ke atas personaliti adalah besar 
memandangkan masa yang dihabiskan oleh individu di rumah adalah besar. Masa yang 
dihabiskan dengan seseorang adalah menentukan berapa signifikannya individu itu  dan 
bagaimana dia mempengaruhi sikap, nilai dan tingkah lakunya. Dari hubungan dengan 
ibu bapanya ini, kanak-kanak akan memperolehi sikap, nilai dan tingkah laku sosialnya. 
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Bishop (1951, dalam Hurlock, 1974) telah menyatakan pembentukan personaliti 
kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh hubungannya dengan ibu bapanya. Teknik yang 
digunakan oleh ibu bapa dalam melayan anak seperti insentif yang diberikan serta jenis 
kawalan yang dikenakan adalah mustahak. 
 
Satu kajian telah dijalankan oleh Siegelman (1965) ke atas pelajar kolej untuk 
menentukan corak personaliti mereka. Hasil kajiannya mendapati bahawa ibu bapa yang 
tidak mesra dengan anak remaja mereka akan menyebabkan anak itu mempunyai 
dimensi personaliti introvert. Mereka juga menjadi muram, penuh prasangka, malu, 
segan dan penuh resah serta cemas. Sementara itu untuk ibu bapa yang mesra dan 
menunjukkan kasih sayang, anak mereka mempunyai dimensi personaliti ekstrovert. 
Anak mereka juga adalah mempunyai ciri mesra, gembira dan ceria. Ibu bapa yang 
mengabaikan anak mereka menyebabkan anak mereka serius, terasing, cemas dan 
bimbang. 
 
Kenyataan ini adalah selaras dengan pendapat Slater (1962, dalam Hurlock, 
1974) yang telah menjalankan kajian bertajuk 'Kesan Hubungan Ibu-Anak ke atas 
Bentuk Personaliti Anak'. Beliau mendapati ibu bapa yang terlibat dalam hal anak 
mereka menghasilkan anak dengan dimensi personaliti ekstrovert sementara dimensi 
personaliti introvert didapati apabila ibu bapa mengasingkan diri.  
 
Personaliti seorang anak juga mempengaruhi cara penjagaan anak oleh ibu bapa 
mereka. Anak dengan dimensi personaliti ekstrovert adalah lebih dipengaruhi oleh sikap 
sosial dari introvert. Kanak-kanak dengan dimensi personaliti ekstrovert juga lebih 
senang mengikuti arahan. Oleh itu lebih senang membentuk dimensi personalitinya. 
(Eysenck, 1960, dalam Hurlock, 1974) 
 
Menurut Mohamed (1990), untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tindakan 
dalam bentuk bimbingan terhadap pembentukan peribadi kanak-kanak adalah penting. 
Lingkungan pertama yang paling penting dan signifikan ke arah perkembangan 
keperibadian adalah institusi keluarga. 
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Salah satu cara yang boleh digunakan oleh ibu bapa dalam suatu keluarga adalah 
dengan berkomunikasi. Komunikasi adalah satu cara penyaluran personaliti ibu bapa 
kepada anak. Ibu bapa menyalurkan sikap dan nilai mereka dengan memberitahu anak 
cara mereka harus bertingkah laku dalam situasi yang berlainan ataupun dengan 
menunjukkan kualiti yang diperlukan dalam diri seseorang individu itu. 
 
Donelson (1974) telah menulis tentang teknik pemberian makanan dan latihan 
tandas. Melalui dua cara ini, pembentukan personaliti berlaku melalui interaksi ibu bapa 
dengan anak. 
 
Block (1971, dalam Kamaruddin, 1996) telah melaporkan kajiannya yang 
melibatkan 100 orang lelaki dan perempuan untuk tempoh 25 tahun. Dia mendapati  
individu introvert adalah mempunyai kawalan emosi yang baik, meminati keindahan, 
memiliki kesabaran dan mempunyai kebolehpercayaan yang tidak berubah. 
 
 
 
 
2.5.3 Kajian Persekitaran Keluarga 
 
Persekitaran keluarga adalah memainkan peranan yang penting di dalam 
pembentukan keperibadian pelajar. Perhubungan yang erat di dalam keluarga dan guru, 
dapat menentukan kecemerlangan terhadap pelajar itu sendiri. Dengan menjadikan 
teguran yang diterima sebagai satu cabaran juga akan menentukan kejayaan pelajar. 
 
Tajudin (1999), mendapati ibu bapa yang mempunyai bilangan ahli keluarga 
yang ramai serta mempunyai pendapatan yang rendah menjadi punca pelajar gagal di 
dalam pelajaran. Sikap dan tanggungjawab ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak 
mereka akan terabai disebabkan mereka tidak dapat memenuhi kelengkapan yang 
seharusnya disediakan di dalam proses pembelajaran anak-anak.  Mengikut Ungku Aziz 
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(Mingguan Malaysia, 31 Ogos 2003) masalah bumiputera adalah kemiskinan dan 
kemunduran. 
 
Menurut kajian Zakaria (1996), faktor keluarga terbahagi kepada dua iaitu faktor 
latar belakang ibu bapa dan faktor komitmen ibu bapa. Faktor latar belakang keluarga 
dikategorikan dengan taraf pendidikan ibu bapa dan jumlah pendapatan keluarga 
manakala faktor komitmen ibu bapa dikategorikan kepada sokongan fizikal dan 
sokongan moral. Hasil daripada kajian terdapat lima belas pembolehubah yang 
mempunyai hubungan yang signifikan pada aras keertian 0.05. Tiga daripadanya 
mewakili faktor latar belakang ibu bapa dan dua belas selebihnya mewakili komitmen 
ibu bapa. Ibu bapa juga disarankan supaya mengamalkan perkara yang mempunyai 
hubungan positif dengan pencapaian akademik untuk mempertingkatkan mutu 
pendidikan dan pencapaian mata pelajaran tersebut.  
 
Mengikut kajian Shaifuddin (1997, dalam Shahabudin, 2002), kajian mendapati 
bahawa pencapaian akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
pendapatan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa, matlamat motivasi dan persekitaran 
sekolah. 
 
Menurut Tajudin (1999), juga mendapati ibu bapa yang berpendidikan tinggi 
akan meluangkan lebih masa untuk anak-anak di dalam membantu menyelesaikan 
masalah yang dihadapi oleh mereka di sekolah. Masa yang diluangkan adalah untuk 
digunakan dalam mengajar, memeriksa kerja sekolah di rumah dan menjalankan aktiviti 
bersama anak-anak. 
 
Ibu bapa juga mempengaruhi terhadap minat pelajar di dalam pembelajaran. Ibu 
bapa yang kurang pendedahan terhadap sistem pembelajaran yang terkini akan 
menyebabkan mereka menyerahkan bulat-bulat kepada anak mereka di dalam memilih 
kursus yang mereka ingin ambil. Kebanyakan pelajar ini akan memilih kursus yang 
diambil dengan mengikut rakan sebaya mereka, ini akan menimbulkan kesan yang 
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mendalam kemudian hari. Menurut Brown dan Holzman (1984), kemahiran belajar 
adalah sikap dan tabiat belajar atau orientasi pelajar. Kemahiran belajar menurut Cloete 
dan Schochet (1986), merupakan kaedah belajar, teknik belajar, strategi belajar dan 
motivasi belajar. Hasil daripada kajian ini pelajar memerlukan motivasi belajar daripada 
ibu bapa dan daripada orang yang tertentu seperti guru-guru dan sebagainya. 
 
 
 
 
2.5.3.1 Peranan Keibubapaan dan Pencapaian Akademik 
 
Tanggungjawab mendidik anak adalah bermula sejak dalam kandungan. Ini 
berterusan dari saat bayi dilahirkan, ke peringkat kanak-kanak, peringkat remaja 
hinggalah ke peringkat dewasa. Keluargalah yang memainkan peranan  penting dalam 
mendidik dan menyediakan anak untuk ke sekolah. Ibu bapalah yang menjadi pengaruh 
yang besar terhadap pencapaian anak mereka. (Mok dan Lee, 1988) 
 
Menurut Siti (2000), faktor pengawasan, kemesraan, minat, bimbingan dan 
aspirasi ibu bapa terhadap anak-anak adalah penting untuk pencapaian. Ibu bapa 
memainkan peranan menokok-tambah sistem pendidikan di sekolah. 
 
Douvan dan Adelson (1958), dalam salah satu kajiannya terhadap perkaitan 
tahap aspirasi dengan persekitaran kekeluargaan menyatakan tentang gaya penjagaan 
ibu bapa. Ibu bapa yang menggunakan teknik psikologi dalam mendidik anak-anak akan 
menggalakkan perubahan yang positf terhadap peningkatan aspirasi anak-anak 
berbanding dengan ibu bapa yang lebih menekankan kekerasan dan paksaan dalam 
mendisiplinkan anak-anak mereka. 
 
Menurut kajian beliau lagi, tahap aspirasi yang tinggi akan meningkatkan 
‘mood’ pencapaian seseorang pelajar. Apabila mempunyai ‘mood’ pencapaian yang 
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tinggi, akan mempengaruhi penentuan matlamat pelajar dan seterusnya akan membantu 
seseorang pelajar dalam pemilihan kerjayanya. 
 
Kajian juga telah dibuat berhubung dengan perkaitan antara cara amalan ibu 
bapa terhadap intelektual dan pencapaian pelajar-pelajar di 68 buah sekolah menengah 
awam dan separuh subsidi di Solo, Indonesia. Beliau mendapati bahawa terdapat 
perhubungan yang positif antara tahap penerimaan ibu bapa terhadap anak-anaknya 
dengan pencapaian akademik di sekolah bagi pelajar perempuan berbanding pelajar 
lelaki. Hasil kajian beliau juga didapati bercanggah dengan pendapat umum yang 
mengatakan bahawa dengan menyediakan segala keperluan anak-anak akan membawa 
kejayaan mereka di sekolah. Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat banyak faktor 
lain yang boleh mempengaruhi pencapaian anak-anak di sekolah.  
 
Morrow dan Wilson (1961, dalam Siti, 2000) telah membuat kajian terhadap 
perhubungan dengan pelajar berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian 
rendah di 48 buah sekolah tinggi lelaki. Hasil kajian mereka menunjukkan bahawa ibu 
bapa pelajar yang berpencapaian tinggi sering melakukan aktiviti bersama, berkongsi 
idea dan keyakinan, dan kasih sayang. Ibu bapa mereka saling memberi sokongan dan 
kepercayaan, memberi galakan, kurang mengongkong dan sering dapat memenangi hati 
anak mereka. 
 
Morrow dan Wilson (1961, dalam Siti, 2000) juga mendapati bahawa ibu bapa 
pelajar yang berpencapaian rendah adalah terlalu melindungi anak mereka, terlalu 
memberikan tekanan terhadap pencapaian, suasana keluarga yang kurang harmoni, 
pelaksanaan rutin rumah yang tidak tetap, matlamat yang berbeza terhadap anak-anak 
dan beberapa faktor sosiologi yang lain. 
 
Manakala Kagan (1969) pula berpendapat bahawa peranan utama sekolah 
adalah untuk membantu perkembangan yang bermotifkan persaingan dalam intelek dan 
kemahiran-kemahiran intelek. Ini termasuklah keupayaan seseorang dalam 
menyelesaikan masalah atau memperolehi matlamat dalam jangka yang panjang. Beliau 
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juga menyatakan yang kanak-kanak menghabiskan separuh daripada masanya 
disekolah. Ini akan membuka peluang yang besar bagi pelajar untuk membina hubungan 
dengan rakan-rakan. Sikap pelajar terhadap pencapaian akademik adalah kuat 
dipengaruhi oleh sikap rakan-rakan. 
 
Mohd. Fadzilah Kamsah (1997) menegaskan bahawa ibu bapa perlu menjadi 
pendorong kepada anak-anak seperti memberi puji-pujian, rangsangan, belaian dan 
penghargaan. Dalam usaha untuk merangsang dan membuka minda anak-anak, mereka 
perlulah menyediakan buku serta keperluan yang bersesuaian. Mereka juga harus bijak 
melayani kerenah anak-anak agar perkembangan minda mereka tidak terbantut yang 
mana akan menyebabkan rasa kurang keyakinan diri apabila berada di alam 
persekolahan mahupun di peringkat pengajian yang lebih tinggi. Beliau juga 
menegaskan bahawa dalam mendidik anak-anak, mereka perlulah seimbangkan 
perkembangan fizikal, mental, rohani, emosi dan sosial mereka. 
 
Walau bagaimanapun, peralihan zaman telah berlaku dan dengan itu cara 
bimbingan anak juga haruslah berubah. Masyarakat masa dulu mengamalkan layanan 
autokratik iaitu kanak-kanak hanya boleh menerima arahan sahaja dan tidak berpeluang 
untuk memberi 'feed-back'. Mohamed Nor (1990) menyatakan untuk keluarga kelas 
bawahan, layanan ibu bapa adalah sama dengan layanan yang mereka terima dahulu. Ini 
haruslah berubah dan cara penjagaan demokratik haruslah diamalkan. Menurut Atan 
(1982) , ibu bapa yang mengamalkan pendidikan demokrasi akan menyebabkan seorang 
kanak-kanak diterima sebagai seorang manusia. Anak haruslah diberikan peluang 
menyuarakan pendapat, perasaan dan kehendak. Ibu bapa juga haruslah menerima anak 
mereka tanpa apa-apa syarat seperti yang telah dikemukan oleh Carl Rogers. 
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2.6  Kerangka Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.5 : Kerangka Kajian 
Persekitaran 
Keluarga 
Pengawasan 
terhadap anak-
anak 
Mempengaruhi 
Komunikasi Bimbingan 
terhadap anak-
anak 
Pendidikan 
Ibubapa 
Konsep Kendiri Personaliti 
Keluarga 
Sosial 
Fizikal 
Etika dan 
moral 
Peribadi 
Ekstroversi Neurotisme Penipuan 
Ekstrovert
Introvert
Neurotik 
Kestabilan 
Emosi 
HUBUNGAN DENGAN 
PENCAPAIAN 
AKADEMIK 
PELAJAR 
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Berdasarkan kerangka kajian yang terdapat dalam Rajah 2.4, kajian ini 
menggunakan tiga pembolehubah iaitu konsep kendiri, dimensi personaliti dan 
persekitaran keluarga yang dihubungkan dengan pencapaian akademik pelajar. Konsep 
kendiri seseorang pelajar akan diukur berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsep kendiri seperti faktor keluarga, faktor sosial dan faktor peribadi.  Manakala  
personaliti seseorang pelajar pula dikaji melalui skala ektroversi iaitu ektovert dan 
introvert dan skala neurotisme iaitu neurotik dan kestabilan emosi.   
 
Teori Hierarki Keperluan Maslow digunakan sebagai model kajian bagi konsep 
kendiri dan Teori Jenis Trait Eysenck digunakan sebagai model kajian bagi personaliti.  
Fokus utama kajian adalah menghubungkan kedua-dua pembolehubah iaitu konsep 
kendiri dan personaliti dengan pencapaian akademik.   
 
 
 
 
2.7 Kesimpulan 
 
Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas yang dijalankan, kebanyakannya 
menunjukkan bahawa persekitaran keluarga adalah elemen penting dalam memupuk 
konsep kendiri dan personaliti seseorang individu. Keluarga merupakan agen utama 
sosialisasi kanak-kanak (Burns, 1979).  Ibu bapa haruslah meluangkan masa untuk 
bersama dengan anak dalam aktiviti-aktiviti hariannya. Kualiti masa yang diluangkan 
bersama anak-anak merupakan aspek penting yang boleh mendorong seseorang 
individu membentuk personaliti dan konsep kendiri yang positif seterusnya memberi 
pengaruh terhadap pencapaian akademik mereka.   
 
 
 
 
BAB 3 
 
 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
 
 
3.1 Pengenalan 
 
 Metodologi  kajian yang digunakan adalah merujuk kepada bagaimana cara 
yang paling berkesan bagi mendapat maklumat yang berguna dengan penggunaan kos 
yang minima untuk mencapai matlamat penyelidikan. Menurut Mohd. Majid (1990) 
kegagalan menggunakan kaedah pengumpulan data yang berkesan akan menghasilkan 
maklumat yang tidak tepat, kabur dan boleh menyebabkan beban maklumat. 
 
 Bab ini akan menerangkan bagaimana kajian ini dijalankan. Ia merangkumi 
rekabentuk kajian, prosedur kajian, tempat kajian, populasi dan jumlah sampel, 
instrumentasi dan juga cara data dianalisis. 
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3.2 Reka Bentuk Kajian 
 
Reka bentuk kajian adalah teknik dan kaedah tertentu untuk mendapatkan 
maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah (Azizi, 2002). 
 
Kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan deskriptif yang tertumpu pada 
hubungan dimensi personaliti, konsep kendiri dan persekitaran keluarga terhadap 
pencapaian akademik pelajar-pelajar yang mengambil kursus SPA, SPE dan SPJ di 
Fakulti Pendidikan, UTM. 
 
Kajian ini juga menunjukkan perkaitan antara dimensi personaliti dengan 
pencapaian akademik, perkaitan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik 
dan persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik. 
 
Kajian yang dijalankan ini melibatkan kajian deskriptif dan kajian inferensi 
kerana kajian ini berbentuk kajian perhubungan di antara pemboleh ubah kajian. Kajian  
ini juga mengandungi pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. 
Pembolehubah bebas disini adalah dari segi konsep kendiri, personaliti pelajar dan 
persekitaran keluarga, manakala pembolehubah bersandar pula ialah pencapaian 
akademik pelajar.   
 
Korelasi Hasil Darab Momen Pearson digunakan untuk menganalisis data yang 
diperolehi untuk melihat darjah hubungan dimensi-dimensi personaliti, konsep kendiri 
dan persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik. 
 
 Data kajian ini diperolehi menggunakan soal selidik yang terbahagi kepada tiga 
bahagian iaitu latar belakang responden, dimensi personaliti, konsep kendiri dan 
persekitaran keluarga. Untuk mengukur konsep kendiri pelajar, kajian ini menggunakan 
soal selidik yang telah diubah suai daripada Skala Konsep Kendiri Tennessee dan 
personaliti pelajar pula diukur menggunakan Inventori Personaliti Junior Eysenck 
(JEPI). Manakala item soal selidik persekitaran keluarga dibina sendiri oleh penyelidik. 
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3.3 Prosedur Kajian 
 
Pada peringkat awal kajian, penyelidik berbincang dengan penyelia bagi 
memilih bidang dan topik yang bersesuaian bagi kajian ini. Kajian melalui perpustakaan 
dimulakan dari awal untuk mendapat maklumat  tentang kajian-kajian lepas yang telah 
dijalankan tentang dimensi personaliti, konsep kendiri dan persekitaran keluarga. 
Maklumat tentang kajian lepas berkisar tentang bidang yang dikaji diperolehi melalui 
pembacaan bahan-bahan ilmiah seperti buku dan juga artikel dari jurnal dan internet.  
 
Borang soal selidik diedarkan kepada responden. Mereka diberi masa selama 15 
minit untuk menjawab setiap item didalam borang soal selidik tersebut. Masa yang 
terhad ini bertujuan supaya responden tidak diberikan masa yang terlalu panjang untuk 
memikirkan item yang terdapat di dalam borang tersebut. 
 
  
 
 
3.4 Tempat Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 
Skudai, Johor. Tempat ini dipilih kerana ini mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk 
mendapatkan responden di kalangan bakal-bakal pendidik yang terdiri daripada latar 
belakang yang berbeza seperti kaum, agama, latar belakang keluarga dan juga tahun 
kursus yang berbeza. 
 
Jadual 3.1 di bawah menunjukkan jumlah pelajar daripada tahun satu sehingga 
tahun empat bagi setiap kursus yang dikaji. Responden daripada setiap kursus ini terdiri 
daripada tahun kursus yang berbeza-beza. 
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Jadual 3.1:  Taburan Pelajar Bagi Setiap Kursus 
Bil Kursus Jumlah Pelajar 
1 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan 
(Kejuruteraan Awam) 
68 
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan 
(Kejuruteraan Elektrik) 
80 
3 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan 
(Kejuruteraan Mekanikal) 
52 
Jumlah 200 
 
 
 
 
3.5 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Populasi kajian ini adalah seramai 200 pelajar dari tiga kursus di Fakulti 
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Penentuan saiz sampel dalam kajian ini 
adalah berasaskan  kaedah yang digunakan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Menurut 
Azizi et. al (2007), beberapa teknik dapat digunakan bagi mendapatkan sampel yang 
mewakili populasi dengan tepat. Saiz sampel kajian pula ditentukan berdasarkan jadual 
penentuan saiz sampel seperti yang disyorkan oleh Kejcie dan Morgan (1970) (Sila 
rujuk Lampiran 1) 
 
 Berdasarkan kepada jadual tersebut, Krejcie dan Morgan (1970) telah 
menentukan bahawa jika bilangan populasinya ialah 200 orang, maka jumlah saiz 
sampelnya adalah 132. Oleh itu, sebanyak 160 soal selidik diedarkan bagi memastikan 
bahawa jumlah yang dikehendaki dalam kajian ini dipenuhi dan memastikan hanya 
responden yang menjawab dengan lengkap sahaja dijadikan sampel. Sebanyak 158 
borang soal selidik dikembalikan dan dijadikan sebagai sampel kajian. 
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3.6 Instrumen Kajian 
 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik.  
Menurut Azizi et al. (2007), perwujudan dan pengaturan daripada borang soal selidik 
adalah cara yang berkesan dan berjaya. Soal selidik yang dilakukan dengan betul dan 
berhati-hati meningkatkan jumlah maklum balas, memudahkan kesimpulan dan analisis 
data terkumpul. Soal selidik juga sesuai digunakan kerana soal selidik menjamin 
kerahsiaan dan menimbulkan respons yang lebih jujur disamping memerlukan kos yang 
rendah mendapatkan maklum balas yang besar.  
 
Instrumen yang digunakan adalah mengandungi soalan tentang demografi 
responden, JEPI, Skala Konsep Kendiri Tennessee serta persekitaran keluarga. 
 
 Soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, 
C dan bahagian D. Bahagian A mengandungi soalan tentang latar belakang pelajar.
  
Bahagian B pula adalah skala Konsep Kendiri Tennessee manakala bahagian C dan D 
masing-masing adalah Inventori personaliti Eysenck Junior dan persekitaran keluarga. 
 
 
 
 
3.6.1 Bahagian A: Soal Selidik Latar Belakang Responden Dan Keluarga 
  
Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan dengan faktor demografi 
responden. Maklumat pertama yang diperlukan ialah maklumat diri iaitu jantina dan 
pengkhususan. Maklumat kedua yang diperlukan ialah latar belakang keluarga iaitu 
taraf pendidikan ibu bapa. Responden perlu mengisi ruang maklumat yang diperlukan 
dan juga menandakan ( √ ) pada ruangan yang disediakan mengikut kesesuaian 
maklumat yang ada. Manakala bagi maklumat pencapaian akademik, responden perlu 
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mengisi pencapaian mereka pada ruang yang disediakan. Jadual 3.2 dibawah merupakan 
pembahagian markat bagi pencapaian akademik. 
 
Jadual 3.2: Pembahagian Markat Mengikut Tahap Bagi Pencapaian Akademik 
         berdasarkan CGPA 
 Tahap Markat 
1 Rendah  0 hingga 1.99 
2 Sederhana  2.0 hingga 2.99 
3 Tinggi 3.0 hingga 4.0 
 
 
 
 
3.6.2 Bahagian B: Soal Selidik Skala Konsep Kendiri Tennessee  
 
Bahagian B soal selidik adalah Skala Konsep Kendiri Tennessee. Ia 
mengandungi item untuk melihat konsep kendiri pelajar.  
 
Kebolehpercayaan soal selidik ini adalah antara 0.85 dan 0.90 (Burns, 1979). 
Chiam (1978) melaporkan kebolehpercayannya antara nilai 0.72 dan 0.086. Soal selidik 
ini sesuai digunakan untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas.  
 
Menurut Azizi et al (2002), beberapa aspek yang merupakan sumber utama 
pembentukan konsep kendiri remaja boleh dikenalpasti dengan soal selidik ini. Aspek-
aspek itu adalah seperti berikut : 
 
i. Konsep kendiri fizikal - ini adalah pandangan individu tentang tubuh badan, 
kesihatan, perawakan fizikal dan kemahirannya. 
ii. Konsep kendiri etika dan moral - ini adalah pandangan tentang diri yang 
menentukan perhubungan dengan orang lain. 
iii. Konsep kendiri peribadi - ini adalah nilai diri yang dirasai iaitu perasaan, penilaian 
individu terhadap personaliti dirinya yang tidak berkait dengan tubuh badan. 
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iv. Konsep kendiri keluarga - ini meliputi perasaan, persepsi individu terhadap 
kepentingan dan fungsi diri kepada keluarga dan penerimaan keluraga terhadap diri 
serta kesedaran setakat mana bermakna diri mereka kepada keluarga. 
v. Konsep kendiri sosial/rakan sebaya - ini adalah pandangan tentang diri yang 
menyentuh aspek perhubungan dengan orang lain. 
vi. Konsep kendiri sifat-sifat akhlak. 
 
Terdapat sebanyak 62 pernyataan yang dibahagikan kepada enam dimensi 
seperti di bawah : 
 
Jadual 3.3: Dimensi-dimensi Konsep Kendiri 
Aspek aspek Konsep Kendiri Nombor Item 
Konsep Kendiri Fizikal 
Konsep Kendiri Etika dan Moral 
Konsep Kendiri Peribadi 
Konsep Kendiri Keluarga 
Konsep Kendiri Sosial 
Konsep Kendiri Sifat-sifat Akhlak 
1 - 11 
12 - 25 
26 - 35 
36 - 47 
48 - 57 
58 -62 
 
Terdapat sebanyak 32 pernyataan positif dan 30 pernyataan negatif dalam soal 
selidik ini. Jadual spesifikasi ujian untuk itemnya adalah seperti di bawah : 
 
Jadual 3.4: Jadual Spesifikasi Item SKKT 
 Dimensi Konsep Kendiri Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
Nombor Item Nombor Item 
Konsep Kendiri Fizikal 1,2,4,7,8,10, 3,5,6,9,11 
Konsep Kendiri Etika dan 
Moral 
12,13,16,17,21,22,23, 14,15,18,19,20,24,25, 
Konsep Kendiri Peribadi 26,29,30,34, 27,28,31,32,33,35, 
Konsep Kendiri Keluarga 36,37,40,41,45,46, 38,39,42,43,44,47 
Konsep Kendiri Sosial 48,51,54,55 49,50,52,53,56,57 
Konsep Kendiri sifat-sifat 
akhlak 
58,59,60,61,62  
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Responden diberikan pilihan jawapan mengikut skala Likert iaitu menandakan 
jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrim 
kepada ekstrim yang lain seperti dibawah. 
 
Jadual 3.5: Skor Soal Selidik Bahagian B 
Jawapan Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
Nilai Nilai 
Tidak Benar Sama Sekali (TBSS) 1 5 
Tidak benar (TB) 2 4 
Tidak Pasti (TP) 3 3 
Benar (B) 4 2 
Sangat Benar (SB) 5 1 
 
 
 
 
3.6.3 Bahagian C: Soal Selidik Inventori Personaliti berdasarkan Hans J. 
Eysenck  
 
Bahagian C pula adalah soal selidik berkaitan personaliti seseorang pelajar.  
Soal selidik ini dibina berdasarkan kepada Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) 
yang telah diubah suai. Soal selidik ini menggunakan dua pilihan jawapan iaitu Ya atau 
Tidak. Menurut Habibah dan Noran (2002), penggunaan istilah ekstrovet-introvert 
menjadi popular sejak Jung memperkenalkan konsep ini. Kemudian, Eysenck telah 
membentuk soal selidik untuk mengukur personaliti pada dimensi inrovert-ekstrovert, 
yang dikenali sebagai Inventori Personaliti Eysenck Junior.   
 
Menurut Azizi et al. (2002), Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) ini 
dicipta oleh H.J. Eysenck pada tahun 1965. Soal selidik ini sesuai digunakan untuk 
kanak-kanak berumur 12 tahun keatas.  
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Menurut Azizi et al. (2002) lagi, kebolehpercayaan instrumen ujian JEPI adalah 
tinggi.  Eysenck pada tahun 1965 telah menggunakan kaedah bahagi dua ‘split half’ dan 
uji ulang uji ‘test-retest’ untuk mengukur kebolehpercayaan JEPI.  Oleh itu, penyelidik 
menggunakan item-item JEPI yang telah diubah suai untuk menentukan personaliti 
pelajar. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu ekstroversi dan neurotisme. 
Pembahagian item adalah seperti Jadual 3.6. 
 
Jadual 3.6: Pembahagian Item Berdasarkan Dimensi Personaliti 
Skala No. Item Positif  
(Jawapan Ya) 
No. Item Negatif  
(Jawapan Tidak) 
Jumlah
Ekstroversi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 
19, 20, 21, 22, 23 23 
Neurotisme 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
 17 
Jumlah Item  40 
 
 
Bahagian ini mengandungi item-item yang menggunakan pernyataan positif 
dan negatif. Pemarkahannya pula berdasarkan jawapan responden sama ada Ya atau 
Tidak seperti Jadual 3.7 di bawah.   
 
Jadual 3.7: Pemarkahan Item Bahagian C  
Item Positif Negatif 
Ya 1 0 
Tidak  0 1 
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3.6.4 Bahagian D: Soal Selidik Persekitaran Keluarga 
 
Bahagian D soal selidik adalah mempunyai item-item untuk  melihat tahap 
persekitaran keluarga. Item-item yang digunakan adalah sebahagian dari soal selidik 
suasana keluarga dan sikap ahli keluarga antara satu sama lain.  
 
 Responden diberikan pilihan jawapan mengikut skala Likert iaitu menandakan 
jawapan mereka tentang sesuatu kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrim 
kepada ekstrim yang lain seperti dibawah. 
 
Jadual 3.8: Skor Soal selidik Bahagian D 
Jawapan Nilai 
Tidak Benar Sama Sekali (TBSS) 1 
Tidak benar (TB) 2 
Tidak Pasti (TP) 3 
Benar (B) 4 
Sangat Benar (SB) 5 
 
 
 
 
3.7 Kajian Rintis 
 
Satu kajian rintis telah dijalankan sebelum kajian sebenar dimulakan. Kajian 
rintis yang dijalankan dalam kajian ini adalah untuk menguji kebolehpercayaan dan 
kesahan soal selidik yang akan digunakan di dalam kajian sebenar. Sebanyak 20 orang 
pelajar yang bukan responden sebenar telah diambil untuk menjalankan kajian rintis ini. 
 
Hasil kajian rintis menunjukkan bahawa terdapat beberapa item dalam soal 
selidik yang perlu diperbaiki. Item-item ini dipermudahkan susunan ayatnya supaya 
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membawa erti yang sama. Hasil kebolehpercayaan soal selidik Bahagian B, C dan D 
masing-masing adalah 0.5739, 0.8657 dan 0.8801. 
  
 
 
 
3.8 Analisis Data 
 
Untuk Bahagian B soal selidik, subjek dengan skor 0 - 12 pada skala ekstroversi 
adalah introvert, manakala skor 13 - 24 pada skala ekstroversi adalah ekstrovert. Subjek 
dengan skor 0 - 12 pada skala neurotisme adalah pada dimensi stabil, skor 13 - 24 pada 
skala neurotisme adalah dimensi neurotik.  
 
 Item-item pada bahagian C dan D juga dikodkan kepada rendah, sederhana dan 
tinggi. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari peratusan hasil dapatan. Semua data 
yang dikumpul adalah dianalisis dengan menggunakan program 'Statistical Package for 
the Social Sciences' (SPSS). 
 
Untuk melihat hubungan antara pembolehubah dalam kajian ini, analisis korelasi 
adalah digunakan. 
  
Statistik inferensi yang digunakan adalah Kaedah Hasil Darab Momen Pearson 
‘Pearson Product Moment Correlation’ analisis korelasi dibuat untuk melihat hubungan 
antara dimensi personaliti, konsep kendiri dan penglibatan keluarga iaitu untuk menguji 
hipotesis yang telah dibentuk. Aras signifikan yang digunakan adalah 0.05 
 
Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah seperti dalam jadual di 
sebelah: 
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Jadual 3.9: Ringkasan Pengujian Statistik Hipotesis Kajian 
Bil Hipotesis Kajian Jenis Statistik 
1 Mengenal pasti jenis konsep kendiri di kalangan pelajar.  Min 
Kekerapan 
Peratusan 
Sisihan Piawai 
2 Mengenal pasti jenis personaliti seperti introvert, ekstrovert, 
neurotisme dan kestabilan di kalangan pelajar. 
Min  
Sisihan Piawai 
3 Mengenal pasti tahap pencapaian akademik di kalangan 
pelajar.   
Min,  
Sisihan Piawai 
Kekerapan 
Peratusan 
4 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara jenis 
konsep kendiri seperti  fizikal, etika dan moral, peribadi, 
keluarga dan sosial dengan prestasi akademik pelajar. 
 
Korelasi 
Pearson 
5 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara dimensi 
personaliti seperti introvert ekstroversi dan neurotisme  
dengan pencapaian akademik pelajar  
 
Korelasi 
Pearson 
6 Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara 
persekitaran keluarga dengan prestasi akademik pelajar 
Korelasi 
Pearson 
  
Perkaitan antara dimensi personaliti, konsep kendiri dan persekitaran keluarga 
ditinjau dengan menggunakan pekali korelasi Hasil darab Momen Pearson. Tafsiran 
nilai pekali korelasi ‘r’ adalah seperti berikut : 
 
Jadual 3.10: Jadual Klasifikasi Kekuatan Korelasi 
Julat (+ atau -) Kekuatan 
0.0 hingga 0.2 Sangat lemah 
0.2 hingga 0.4 Lemah, rendah 
0.4 hingga 0.6 Sederhana 
0.6 hingga 0.8 Tinggi, kuat 
0.8 hingga 10.0 Sangat tinggi, sangat 
kuat 
      (Rowntree, 1981 dalam Mohamad Najib, 1999) 
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3.9 Kesimpulan 
 
 Metodologi kajian yang digunakan dapat membantu menghasilkan kajian yang 
lebih sempurna dan membuahkan dapatan yang lebih tepat. Ia merupakan satu bentuk 
panduan yang dapat memberikan hala tuju ke arah proses kajian yang sistematik dan 
teratur.  
 
 
 
 
 
BAB 4 
 
 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
 
 
4.1 Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan hasil dapatan yang diperolehi daripada penganalisaan 
data kajian. Pembentangan hasil dapatan adalah berdasarkan tajuk-tajuk yang berikut: 
i. Analisis demografi responden termasuk jantina dan pengkhususan pengajian. 
ii. Analisis tahap pendidikan ibu dan bapa responden. 
iii. Analisis tahap pencapaian akademik responden. 
iv. Analisis dimensi personaliti responden termasuk dimensi personaliti ekstroversi 
dan neurotisme. 
v. Analisis konsep kendiri responden. 
vi. Analisis persekitaran keluarga responden. 
vii. Hubungan pencapaian akademik dengan konsep kendiri fizikal, etika dan moral, 
peribadi, keluarga, sosial dan akhlak. 
viii. Hubungan pencapaian akademik dengan dimensi personaliti ekstroversi dan 
neurotisme. 
ix. Hubungan pencapaian akademik dengan persekitaran keluarga. 
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4.2 Analisis Bahagian A – Latar Belakang Responden 
  
Analisis bahagian A meliputi jantina responden, pengkhususan pengajian, tahap 
pendidikan ibu bapa dan tahap pencapaian akademik responden. 
 
 
 
 
4.2.1 Jantina Responden 
 
Jadual 4.1 menunjukkan bahawa jumlah responden adalah sebanyak 158 orang. 
Daripada jumlah ini, seramai 57 orang responden atau 36.1 peratus adalah lelaki 
sementara sebanyak 158 orang responden atau 63.9 peratus adalah perempuan. 
 
Jadual 4.1: Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Bilangan Peratus 
Lelaki 
Perempuan 
57 
101 
36.1 
63.9 
Jumlah 158 100.0 
 
 
 Hasil analisis menunjukkan bahawa responden kebanyakannya adalah terdiri 
daripada pelajar perempuan. 
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4.2.2 Pengkhususan Responden 
 
Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden mengikut kursus. Sebanyak 60 
orang responden iaitu 38.0 peratus merupakan pelajar daripada kursus SPE dan 57 
orang responden iaitu 36.1 peratus merupakan pelajar SPA. Manakala selebihnya 
merupakan pelajar SPJ iaitu sebanyak 41 orang responden dengan 25.9 peratus. 
 
Jadual 4.2: Taburan Responden Mengikut Pengkhususan 
Kursus Bilangan Peratus 
SPA 
SPE 
SPJ 
57 
60 
41 
36.1 
38.0 
25.9 
Jumlah 158 100.0 
 
 
 
 
4.2.3 Tahap Pendidikan Ibu Bapa Responden 
 
Jadual 4.3 menunjukkan bahawa sebanyak 34 orang responden atau 21.5 peratus 
dan 25 orang responden atau 15.8 peratus mempunyai ibu dan bapa yang berpendidikan 
sekolah rendah. Sebanyak 16 orang responden atau 10.1 peratus dan tujuh orang 
responden atau 4.4 peratus mempunyai ibu dan bapa yang berpendidikan sekolah 
menengah rendah. Sebanyak 47 orang responden atau 29.7 peratus dan 39 orang 
responden atau 24.7 peratus responden mempunyai ibu dan bapa yang berpendidikan 
Sekolah Menengah/MCE/SPM/SPVM. Sebanyak 32 orang reponden atau 20.3 peratus 
dan 41 orang responden atau 25.9 peratus responden mempunyai ibu dan bapa yang 
berpendidikan Sekolah Menengah Tinggi/STPM. Sebanyak 28 orang responden atau 
17.7 peratus mempunyai bapa yang berpendidikan sampai ke tahap Institusi Kemahiran. 
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Sebanyak empat orang responden atau 2.5 peratus dan enam orang responden atau 3.8 
peratus mempunyai ibu dan bapa yang berkelulusan daripada maktab. Sebanyak 17 
orang responden atau 10.8 peratus mempunyai ibu yang mendapat pendidikan di 
peringkat diploma. Manakala lapan orang responden atau 5.1 peratus dan 12 orang 
responden atau 7.6 peratus mempunyai ibu dan bapa yang mendapat pendidikan di 
peringkat ijazah. 
 
Jadual 4.3: Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa 
Tahap Pendidikan Ibu Bapa 
Bilangan Peratus Bilangan Peratus
Sekolah Rendah 
Sek Men Ren/LCE/SRP 
Sek Men/MCE/SPM/SPVM 
Sek Men Atas/HSC/STPM 
Institut Kemahiran 
Maktab 
Diploma 
Ijazah  
34 
16 
47 
32 
0 
4 
17 
8 
21.5 
10.1 
29.7 
20.3 
0 
2.5 
10.8 
5.1 
25 
7 
39 
41 
28 
6 
0 
12 
15.8 
4.4 
24.7 
25.9 
17.7 
3.8 
0 
7.6 
Jumlah 158 100.0 158 100.0 
 
 
 
Analisis dapatan menunjukkan bahawa jumlah peratusan bapa yang 
berpendidikan Sekolah Menengah Tinggi/STPM merupakan golongan majoriti iaitu 
sebanyak 25.9 peratus dan diikuti dengan jumlah peratusan bapa yang mempunyai 
pendidikan sehingga sekolah menengah/MCE/SPM sebanyak 24.7 peratus. Manakala 
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peratusan ibu yang berpendidikan sekolah menengah/MCE/SPM merupakan peratusan 
tertinggi iaitu sebanyak 29.7 peratus dan diikuti dengan peratusan ibu yang 
berpendidikan sekolah rendah iaitu sebanyak 21.5 peratus. 
 
 
 
 
4.2.4 Tahap Pencapaian Akademik 
 
Jadual 4.4 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi pencapaian akademik. Majoriti responden berada pada tahap tinggi 
dengan 94.7 peratus yang mewakili 149 orang responden. Manakala 5.7 peratus iaitu 
sebanyak sembilan orang responden berada pada tahap sederhana dan tiada responden 
berada pada tahap rendah. 
 
Jadual 4.4: Taburan Responden Mengikut Tahap Pencapaian Akademik 
Tahap Frekuensi Peratus 
Rendah 0 0 
Sederhana 9 5.7 
Tinggi 149 94.3 
 
  
 
 
4.3 Analisis Bahagian B 
 
 Bahagian ini akan menganalisis berkaitan konsep kendiri seperti konsep kendiri, 
fizikal, konsep kendiri etika dan moral, konsep kendiri peribadi, konsep kendiri 
keluarga, konsep kendiri sosial, dan konsep kendiri sifat-sifat akhlak. 
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4.3.1 Analisis Konsep Kendiri 
 
Hasil dapatan tentang konsep kendiri responden telah dianalisa dengan 
menggunakan pendekatan iaitu melihat konsep kendiri keseluruhan responden sama ada 
positif atau negatif. Apabila responden berada pada kategori rendah, maka konsep 
kendirinya adalah negatif dan sebaliknya apabila responden berada pada kategori tinggi, 
maka konsep kendirinya adalah positif. Analisis ini dibuat secara keseluruhan tanpa 
dianalisis secara terperinci setiap aspek-aspek konsep kendiri. 
 
 
 
 
4.3.1.1 Konsep Kendiri Fizikal 
 
Jadual 4.5 menunjukkan peratusan responden yang  menjawab setiap item 
konsep kendiri fizikal. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item ke tujuh 
dengan kenyataan “Saya menjaga dengan baik keadaan fizikal saya” dengan skor min 
sebanyak 3.8038. Sebanyak 49 orang responden menjawab sangat setuju dan 61 orang 
responden menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 1 dengan kenyataan “Saya suka jika sentiasa 
kelihatan kemas dan menarik” dengan skor min 3.7848. Sebanyak 60 orang responden 
menjawab sangat setuju dan 47 orang responden menjawab setuju. 
  
Manakala bagi item 2 dengan kenyataan “Saya seorang yang menarik” dengan 
skor min 3.7152 merupakan skor min ketiga tertinggi dimana sebanyak 40 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 69 orang responden menjawab setuju. 
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Jadual 4.5: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Fizikal 
No  Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
1 Saya suka jika sentiasa 
kelihatan kemas dan 
menarik. 
6.3 14.6 11.4 29.7 38.0 3.7848 1.26864
2 Saya seorang yang 
menarik. 
4.4 13.9 12.7 43.7 25.3 3.7152 1.12353
3 Saya seorang yang 
selekeh.  
23.4 31.0 19.0 13.3 13.3 2.6203 1.3358 
4 Saya menyukai 
keadaan diri seperti 
adanya. 
9.5 15.2 10.1 38.6 26.6 3.5759 1.28833
5 Saya tidak merasa sihat 
seperti kesihatan saya.    
10.8 25.3 19.6 28.5 15.8 3.1329 1.26241
6 Saya ingin mengubah 
atau menukar beberapa 
bahagian tertentu pada 
tubuh saya. 
24.7 22.8 17.1 18.4 17.1 2.8038 1.43416
7 Saya menjaga dengan 
baik keadaan fizikal 
saya. 
4.4 11.4 14.6 38.6 31.0 3.8038 1.13125
8 Saya amat berhati-hati 
menjaga sahsiah/rupa 
diri. 
6.3 12.7 12.7 40.5 27.8 3.7089 1.18539
9 Saya tidak bagus dalam 
permainan dan sukan. 
16.5 32.3 13.9 24.7 12.7 2.8481 1.31225
10 Saya sering berlagak 
'serba tahu'. 
18.0 40.5 12.7 20.3 15.8 2.8987 1.29275
11 Saya seorang yang 
suka tidur. 
15.8 32.9 14.6 19.6 17.1 2.8924 1.35715
Purata 3.2532 1.2720 
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Item 8 dengan skor min 3.7089 dengan pernyataaan “Saya amat berhati-hati 
menjaga sahsiah/rupa diri” berada ditempat ke empat tertinggi. Sebanyak 44 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 64 orang responden menjawab setuju. 
 
Pernyataan pada item 4 iaitu “Saya menyukai keadaan diri seperti adanya” 
dengan skor min 3.5759 berada di tempat kelima tertinggi. Seramai 42 orang responden 
menjawab sangat setuju dan 61 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri fizikal berada di 
tahap sederhana dengan skor min 3.2532 dan sisihan piawai pula adalah 1.2720 
 
Jadual 4.6 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi kendiri fizikal. Dapat diperhatikan terdapat 24 orang responden berada 
pada tahap yang tertinggi dengan 15.2 peratus dan majoriti responden iaitu seramai 127 
orang responden dengan peratusan 80.4 peratus berada di tahap sederhana. Baki 
responden iaitu sebanyak tujuh orang responden berada pada tahap rendah dengan 
peratusan 4.4 peratus. 
 
Jadual 4.6: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Fizikal 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
7 
127 
24 
4.4 
80.4 
15.2 
Jumlah 158 100.0 
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4.3.1.2 Konsep Kendiri Etika dan Moral 
 
Jadual 4.7 menunjukkan peratusan responden yang menjawab setiap item 
konsep kendiri etika dan moral. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 23 
dengan kenyataan “Saya akan berusaha untuk berubah apabila menyedari telah 
melakukan kesalahan” dengan skor min sebanyak 3.8354. Sebanyak 49 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 65 orang responden menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 21 dengan kenyataan “Agama adalah panduan 
hidup saya seharian.” dengan skor min 3.7722. Sebanyak 60 orang responden menjawab 
sangat setuju dan 46 orang responden menjawab setuju. 
 
Manakala bagi item 18 dengan kenyataan “Saya ingin agar saya lebih 
dipercayai” dengan skor min 3.7278 merupakan skor min ketiga tertinggi dimana 
sebanyak 42 orang responden menjawab sangat setuju dan 69 orang responden 
menjawab setuju. 
 
Item 19 dengan skor min 3.6772 dengan pernyataaan “Saya perlu lebih lebih 
kerap ke masjid/gereja/kuil.” berada ditempat ke empat tertinggi. Sebanyak 40 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 68 orang responden menjawab setuju. 
 
Pernyataan pada item 12 iaitu “Saya seorang yang bersopan santun” dengan skor 
min 3.6392 berada di tempat kelima tertinggi. Sebanyak 35 orang responden menjawab 
sangat setuju dan 67 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri etika dan moral 
berada di tahap sederhana dengan skor min 3.3490 
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Jadual 4.7: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Etika Dan Moral 
 Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
12 Saya seorang yang bersopan 
santun. 
5.7 11.4 18.4 42.4 22.2 3.6392 1.11867
13 Saya seorang yang jujur. 4.4 17.7 11.4 47.5 19 3.5886 1.11806
14 Saya tidak memiliki moral 
yang baik. 
20.9 31.6 10.1 20.9 16.5 2.8038 1.41177
15 Saya seorang yang jahat. 36.1 22.8 13.3 14.6 13.3 2.4620 1.43937
16 Saya berpuas hati dengan 
kesopanan dan tingkahlaku 
yang saya tunjukkan. 
5.7 26.6 10.8 35.4 21.5 3.4051 1.24685
17 Saya berpuas hati terhadap 
hubungan saya dengan 
Tuhan. 
10.1 25.9 19.6 26.6 17.7 3.1582 1.27355
18 Saya ingin agar saya lebih 
dipercayai. 
4.4 15.2 10.1 43.7 26.6 3.7278 1.14352
19 Saya perlu lebih lebih kerap 
ke masjid/gereja/kuil. 
5.7 14.6 11.4 43.0 25.3 3.6772 1.16897
20 Saya tidak sepatutnya terlalu 
banyak bercakap bohong.  
7.0 19.6 10.8 41.1 21.5 3.5063 1.22473
21 Agama adalah panduan hidup 
saya seharian. 
5.1 17.7 10.1 29.1 38.0 3.7722 1.26641
22 Kebiasaannya saya 
melakukan apa yang betul. 
8.2 14.6 12.7 43.7 20.9 3.5443 1.20823
23 Saya akan berusaha untuk 
berubah apabila menyedari 
telah melakukan kesalahan. 
3.8 12.0 12.0 41.1 31.0 3.8354 1.11081
24 Kadang kala saya gunakan 
cara yang tidak adil untuk 
maju ke hadapan/meningkat. 
14.6 29.1 12.7 31.0 12.7 2.9810 1.30395
25 Saya menghadapi masalah 
untuk melakukan perkara-
perkara yang benar. 
15.2 36.7 13.9 22.8 11.4 2.7848 1.27365
Purata  3.3490 1.2363 
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Jadual 4.8: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Etika dan Moral 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
7 
109 
42 
4.4 
69.0 
26.6 
Jumlah 158 100.0 
 
Jadual 4.8 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi konsep kendiri etika dan moral. Dapat diperhatikan terdapat 42 orang 
responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 26.6 peratus dan majoriti responden 
iaitu seramai 109 orang responden dengan 69.0 peratus berada di tahap sederhana. Baki 
responden iaitu sebanyak tujuh orang responden berada pada tahap rendah dengan 4.4 
peratus. 
 
 
 
 
4.3.1.3 Konsep Kendiri Peribadi 
 
Jadual 4.9 menunjukkan peratusan responden yang menjawab setiap item 
konsep kendiri peribadi. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 30 dengan 
kenyataan “Saya adalah seorang yang baik” dengan skor min sebanyak 3.6899. 
Sebanyak 37 orang responden menjawab sangat setuju dan 73 orang responden 
menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 33 dengan kenyataan “Saya ingin menjadi 
seorang yang tidak cepat berputus asa” dengan skor min 3.5063. Sebanyak 49 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 47 orang responden menjawab setuju. 
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Jadual 4.9: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Peribadi  
 Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
26 Saya seorang yang 
tenang dan mudah 
didampingi. 
9.5 20.3 10.8 36.1 23.4 3.4367 1.30376
27 Saya seorang dibenci.   24.7 32.3 15.2 13.9 13.9 2.6013 1.36349
28 Diri saya tidak penting. 25.3 30.4 12.7 19.0 12.7 2.6329 1.37472
29 Saya berpuas hati 
dengan keadaan diri 
saya sekarang. 
9.5 18.4 11.4 39.2 21.5 3.4494 1.27468
30 Saya adalah seorang 
yang baik. 
5.7 12.7 12.0 46.2 23.4 3.6899 1.13374
31 Saya bukanlah individu 
seperti yang saya 
inginkan. 
19.0 36.1 13.9 18.4 12.7 2.6962 1.31483
32 Saya membenci diri 
saya.  
34.8 24.1 11.4 15.8 13.9 2.5000 1.45309
33 Saya ingin menjadi 
seorang yang tidak 
cepat berputus asa. 
13.3 14.6 11.4 29.7 31.0 3.5063 1.40403
34 Saya sedia mengaku 
kesalahan tanpa merasa 
marah. 
7.0 22.8 13.9 37.3 19.0 3.3861 1.22461
35 Saya sering bertindak 
tanpa berfikir terlebih 
dahulu.  
12.0 30.4 12.0 27.2 18.4 3.0949 1.33921
Purata 3.0994 1.3186 
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Manakala bagi item 29 dengan kenyataan “Saya berpuas hati dengan keadaan 
diri saya sekarang” dengan skor min 3.4494 merupakan skor min ketiga tertinggi 
dimana sebanyak 34 orang responden menjawab sangat setuju dan 62 orang responden 
menjawab setuju. 
 
Item 26 dengan skor min 3.4367 dengan pernyataaan “Saya seorang yang tenang 
dan mudah didampingi.” berada ditempat ke empat tertinggi. Seramai 37 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 57 orang responden menjawab setuju. 
 
Pernyataan pada item 34 iaitu “Saya sedia mengaku kesalahan tanpa berasa 
marah” dengan skor min 3.3861 berada di tempat kelima tertinggi. Seramai 30 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 59 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri peribadi berada di 
tahap sederhana dengan skor min 3.0994 dan sisihan piawai keseluruhan ialah 1.3186 
 
Jadual 4.10: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Peribadi 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
15 
118 
25 
9.5 
74.7 
15.8 
Jumlah 158 100.0 
 
Jadual 4.10 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi konsep kendiri peribadi. Dapat diperhatikan terdapat 25 orang 
responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 15.8 peratus dan majoriti responden 
iaitu sebanyak 118 orang responden dengan 74.7 peratus berada di tahap sederhana. 
Baki responden iaitu sebanyak 15 orang responden berada pada tahap rendah dengan 
9.5 peratus. 
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4.3.1.4 Konsep Kendiri Keluarga 
 
Jadual 4.11 menunjukkan peratusan responden yang menjawab setiap item 
konsep kendiri keluarga. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 44 dengan 
kenyataan “Saya patut menyayangi keluarga saya lebih dari yang lain” dengan skor min 
sebanyak 3.8291. Sebanyak 54 orang responden menjawab sangat setuju dan 61 orang 
responden menjawab setuju. 
 
Manakala bagi item 36 dengan kenyataan “Saya mempunyai keluarga yang 
sentiasa bersedia membantu jika saya ditimpa masalah” dengan skor min 3.7278 
merupakan skor min ketiga tertinggi dimana sebanyak 57 orang responden menjawab 
sangat setuju dan 47 orang responden menjawab setuju. 
 
Item 42 dengan skor min 3.6772 dengan pernyataaan “Saya telah melayan ibu 
bapa saya sewajarnya” berada ditempat ke empat tertinggi. Seramai 47 orang responden 
menjawab sangat setuju dan 57 orang responden menjawab setuju. 
 
Pernyataan pada item 45 iaitu “Saya cuba berlaku adil terhadap keluarga dan 
kawan saya” dengan skor min 3.6519 berada di tempat kelima tertinggi. Seramai 51 
orang responden masing-masing menjawab sangat setuju dan setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri keluarga berada 
pada tahap sederhana dengan skor min 3.4799 dan nilai sisihan piawai keseluruhan 
ialah 1.27783. 
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Jadual 4.11: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Keluarga  
 Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
36 Saya mempunyai 
keluarga yang sentiasa 
bersedia membantu jika 
saya ditimpa masalah. 
7.0 15.2 12.0 29.7 36.1 3.7278 1.28514
37 Saya adalah ahli dari 
sebuah keluarga yang 
bahagia 
8.2 13.9 14.6 31.0 32.3 3.6519 1.28652
38 Saya tidak disayangi 
oleh keluarga.  
38.0 22.8 11.4 15.2 12.7 2.4177 1.44193
39 Saya merasa keluarga 
saya tidak menaruh 
kepercayaan terhadap 
diri saya.  
32.9 25.9 11.4 17.1 12.7 2.5063 1.42206
40 Saya berpuas hati 
dengan hubungan yang 
terjalin dalam keluarga 
saya. 
7.0 19.0 10.1 31.6 32.3 3.6329 1.29848
41 Saya telah melayan ibu 
bapa saya sewajarnya. 
8.2 15.2 13.3 32.3 31.0 3.6266 1.28927
42 Saya amat sensitif 
terhadap apa yang 
dikatakan oleh 
keluarga.  
7.0 13.9 13.3 36.1 29.7 3.6772 1.23262
43 Saya mesti lebih 
mempercayai keluarga 
saya.  
4.4 17.7 13.9 37.3 26.6 3.6392 1.17954
44 Saya patut menyayangi 
keluarga saya lebih dari 
yang lain.  
4.4 15.2 7.6 38.6 34.2 3.8291 1.18479
45 Saya cuba berlaku adil 
terhadap keluarga dan 
kawan saya. 
8.2 15.2 12.0 32.3 32.3 3.6519 1.29638
46 Saya memberi 
perhatian yang 
sesungguhnya terhadap 
keluarga saya. 
4.4 15.2 7.0 43.0 30.4 3.7975 1.16071
47 Saya sentiasa tunduk 
dengan kepada ibu 
bapa saya. 
6.3 18.4 13.3 32.9 29.1 3.6013 1.25652
Purata  3.4799 1.27783
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Jadual 4.12: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Keluarga 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
27 
74 
57 
17.1 
46.8 
36.1 
Jumlah 158 100.0 
 
Jadual 4.12 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi konsep kendiri keluarga. Dapat diperhatikan terdapat 57 orang 
responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 36.1 peratus dan kebanyakan 
responden iaitu sebanyak 74 orang responden dengan peratusan 46.8 peratus berada di 
tahap sederhana. Baki responden iaitu sebanyak 27 orang responden berada pada tahap 
rendah dengan peratusan 17.1 peratus. 
 
 
 
 
4.3.1.5 Konsep Kendiri Sosial 
 
Jadual 4.13 menunjukkan peratusan responden yang  menjawab setiap item 
konsep kendiri sosial. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 54 dengan 
kenyataan “Saya berusaha untuk memahami pandangan atau pendapat orang lain” 
dengan skor min sebanyak 3.6136. Sebanyak 34 orang responden menjawab sangat 
setuju dan 73 orang responden menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 53 dengan kenyataan “Saya seharusnya dapat 
bergaul dengan lebih baik dengan orang lain” dengan skor min 3.4430. Sebanyak 33 
orang responden menjawab sangat setuju dan 61 orang responden menjawab setuju. 
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 Jadual 4.13: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Sosial 
No Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
48 Saya seorang yang 
peramah. 
8.2 20.3 13.9 36.1 21.5 3.4241 1.25832
49 Saya merasa amat 
marah kepada semua 
orang.  
29.7 32.3 10.1 12.7 15.2 2.5127 1.42202
50 Saya sukar untuk 
mesra dengan orang 
lain.  
19.6 25.9 10.8 28.5 15.2 2.9367 1.39464
51 Saya berpuas hati 
dengan cara saya 
melayani orang lain. 
8.9 24.1 19.0 34.2 13.9 3.2025 1.20909
52 Saya memang tidak 
pandai langsung 
bersosial.  
20.9 31.0 16.5 19.6 12.0 2.7089 1.32253
53 Saya seharusnya dapat 
bergaul dengan lebih 
baik dengan orang lain. 
11.4 13.3 15.8 38.6 20.9 3.4430 1.27441
54 Saya berusaha untuk 
memahami pandangan 
atau pendapat orang 
lain. 
5.7 16.5 10.1 46.2 21.5 3.6139 1.16052
55 Saya mempunyai 
tanggapan yang baik 
terhadap semua orang 
yang saya temui. 
6.3 21.5 16.5 32.9 22.8 3.4430 1.23378
56 Sukar untuk saya 
memaafkan orang lain. 
22.2 27.8 18.4 17.1 14.6 2.7405 1.36461
57 Saya merasa sukar 
untuk berbual dengan 
orang yang tidak 
dikenali.  
17.1 34.8 13.9 20.3 13.9 2.7911 1.32614
Purata 3.0816 1.2966 
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Manakala bagi item 55 dengan kenyataan “Saya mempunyai tanggapan yang 
baik terhadap semua orang yang saya temui.” dengan skor min 3.4430 merupakan skor 
min ketiga tertinggi dimana sebanyak 36 orang responden menjawab sangat setuju dan 
52 orang responden menjawab setuju. 
 
Item 48 dengan skor min 3.4241 dengan pernyataaan “Saya seorang yang 
peramah” berada ditempat ke empat tertinggi. Seramai 34 orang responden menjawab 
sangat setuju dan 57 orang responden menjawab setuju. 
 
Pernyataan pada item 51 iaitu “Saya berpuas hati dengan cara saya melayani 
orang lain” dengan skor min 3.2025 berada di tempat kelima tertinggi. Seramai 22 
orang responden menjawab sangat setuju dan 54 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri sosial berada di 
tahap sederhana dengan skor min 3.0816 dan nilai sisihan piawai keseluruhan ialah 
1.2966. 
 
 
 
 
Jadual 4.14: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Sosial 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
11 
127 
20 
7.0 
80.4 
12.7 
Jumlah 158 100.0 
 
Jadual 4.14 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi konsep kendiri keluarga. Dapat diperhatikan terdapat 20 orang 
responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 12.7 peratus dan majoriti responden 
iaitu seramai 127 orang responden dengan peratusan 80.4 peratus berada pada tahap 
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sederhana. Selebihnya, iaitu seramai 11 orang responden berada pada tahap rendah 
dengan peratusan 7.0 peratus. 
 
 
 
 
4.3.1.6 Konsep Kendiri Sifat Akhlak 
 
Jadual 4.15 menunjukkan peratusan responden yang  menjawab setiap item 
konsep kendiri sifat- sifat akhlak. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 
62 dengan kenyataan “Saya lebih suka menang daripada kalah dalam sesuatu 
pertandingan” dengan skor min sebanyak 3.5759. Sebanyak 32 orang responden 
menjawab sangat setuju dan 73 orang responden menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 61 dengan kenyataan “Adakalanya saya juga 
turut mengumpat” dengan skor min 3.4810. Sebanyak 34 orang responden menjawab 
sangat setuju dan 59 orang responden menjawab setuju. 
  
Manakala bagi item 59 dengan kenyataan “Kadang-kadang saya boleh jadi 
marah” dengan skor min 3.3861 merupakan skor min ketiga tertinggi di mana sebanyak 
34 orang responden menjawab sangat setuju dan 62 orang responden menjawab setuju. 
 
Item 58 dengan skor min 3.2911 dengan pernyataaan “Sekali-sekala saya 
memikirkan perkara-perkara yang tidak baik untuk diperkatakan” berada di tempat ke 
empat tertinggi. Sebanyak 24 orang responden menjawab sangat setuju dan 66 orang 
responden menjawab setuju. 
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Jadual 4.15: Taburan Responden Mengikut Konsep Kendiri Sifat Akhlak  
 Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
58 Sekali-sekala saya 
memikirkan perkara-
perkara yang tidak baik 
untuk diperkatakan. 
11.4 20.3 11.4 41.8 15.2 3.2911 1.26845
59 Kadang-kadang saya 
boleh menjadi marah 
14.6 14.6 10.1 39.2 21.5 3.3861 1.35780
60 Saya tidak menyukai 
semua orang yang saya 
kenali 
22.2 25.3 9.5 27.2 15.8 2.8924 1.43027
61 Ada kalanya saya juga 
turut mengumpat 
6.3 19.6 15.2 37.3 21.5 3.4810 1.20889
62 Saya lebih suka 
menang dari kalah 
dalam satu-satu 
permainan 
5.7 17.7 10.1 46.2 20.3 3.5759 1.16364
Purata  3.3253 1.28581
 
Pernyataan pada item 60 iaitu “Saya tidak menyukai semua orang yang saya 
kenali” dengan skor min 2.8924 berada di tempat kelima tertinggi. Sebanyak 25 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 43 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap konsep kendiri sifat-sifat akhlak 
berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.3253 dan nilai sisihan piawai 
keseluruhan ialah 1.28581. 
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Jadual 4.16: Taburan Responden Mengikut Tahap Konsep Kendiri Sifat Akhlak 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
13 
102 
43 
8.2 
64.6 
27.2 
Jumlah 158 100.0 
 
 
Jadual 4.16 menunjukkan taburan responden mengikut tahap rendah, sederhana 
dan tinggi bagi konsep kendiri sifat akhlak. Dapat diperhatikan terdapat 43 orang 
responden berada pada tahap yang tertinggi dengan 27.2 peratus dan majoriti responden 
iaitu seramai 102 orang responden dengan peratusan 64.6 peratus berada di tahap 
sederhana. Baki responden iaitu seramai 13 orang responden berada pada tahap rendah 
dengan peratusan 8.2 peratus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Analisis Keseluruhan Konsep Kendiri 
 
Jadual 4.17 menunjukkan tahap konsep kendiri keseluruhan responden. Pada 
keseluruhannya, hasil dapatan tentang konsep kendiri 158 orang responden 
menunjukkan bahawa tujuh orang responden atau 4.4 peratus mempunyai konsep 
kendiri yang rendah, 129 orang responden atau 81.6 peratus mempunyai konsep kendiri 
sederhana dan 22 orang responden atau 13.9 peratus  mempunyai konsep kendiri tinggi.  
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Jadual 4.17: Tahap Konsep Kendiri Responden 
Tahap Konsep Kendiri Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
7 
129 
22 
4.4 
81.6 
13.9 
Jumlah 158 100.0 
 
 Hasil analisis menunjukkan bahawa hampir keseluruhan pelajar mempunyai 
konsep kendiri sederhana dan responden yang mempunyai tahap konsep kendiri tinggi 
adalah sebanyak 22 orang. Hasil ini menjelaskan bahawa pada kenyataannya, individu 
yang berada pada tahap sederhana akan lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan 
dengan individu yang berada dalam tahap tinggi ataupun rendah.  
 
Hal ini menggambarkan bahawa majoriti responden mempunyai tanggapan 
penilaian yang sederhana terhadap dirinya sendiri. Secara am, pelajar yang mempunyai 
konsep kendiri positif adalah mempunyai penilaian yang tinggi dan baik terhadap 
dirinya. Mereka juga biasanya mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Namun, 
masih terdapat tujuh orang responden yang memandang negatif terhadap dirinya.  
 
 
 
 
4.4 Analisis Bahagian C 
 
 Bahagian ini akan menganalisis dimensi personaliti yang dimiliki oleh 
responden sama ada enstrovert atau introvert dan neurotik atau kestabilan emosi. 
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4.4.1 Analisis Dimensi Personaliti 
 
Hasil dapatan tentang dimensi personaliti pelajar telah dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan iaitu melihat dimensi personaliti ekstroversi dan neurotisme 
sama ada tergolong pada kategori rendah, sederhana atau tinggi. 
 
 
 
 
4.4.1.1  Dimensi Personaliti Ekstroversi 
 
Jadual 4.18 menunjukkan taburan dimensi personaliti ekstroversi. Apabila 
responden berada pada tahap rendah dimensi ekstroversi, maka responden adalah 
introvert. Responden yang berada pada tahap tinggi dimensi ekstroversi adalah 
ekstrovert. 
 
Jadual 4.18: Taburan Dimensi Personaliti Ekstroversi 
Dimensi Ekstroversi Bilangan Peratus 
Introvert 
Ekstrovert 
20 
138 
12.7 
87.3 
Jumlah 158 100.0 
 
 Hasil dapatan menunjukkan 20 orang responden atau 12.7 peratus adalah berada 
pada dimensi introvert sementara 138 orang responden atau 87.3 peratus adalah pada 
dimensi ekstrovert. 
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 Hasil analisis ini menunjukkan ramai ataupun lebih dari separuh responden 
mempunyai dimensi personaliti ekstrovert. Manakala responden dengan dimensi 
personaliti introvert adalah kurang. 
 
 
 
 
4.4.1.2 Analisis Dimensi Personaliti Neurotisme 
 
Jadual 4.19 menunjukkan taburan dimensi personaliti neurotisme. Responden 
yang berada pada tahap rendah dimensi neurotisme adalah mempunyai kestabilan emosi, 
manakala responden pada tahap tinggi dimensi neurotisme adalah neurotik ataupun 
mempunyai ketidakstabilan emosi. 
 
Jadual 4.19: Taburan Dimensi Personaliti Neurotisme 
Dimensi Neurotisme Bilangan Peratus 
Kestabilan Emosi 
Neurotik (Ketidak stabilan Emosi) 
139 
19 
88.0 
12.0 
Jumlah 158 100.0 
  
 Hasil analisis menggambarkan lebih dari separuh responden adalah mempunyai 
dimensi yang stabil emosinya iaitu sebanyak 88.0 peratus dan selebihnya iaitu 12.0 
peratus mengalami ketidak stabilan emosi. 
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4.5 Analisis Bahagian D 
 
 Bahagian ini akan menganalisis tahap persekitaran keluarga yang dimiliki oleh 
responden sama ada tinggi, sederhana atau pun rendah. 
 
 
 
 
4.5.1 Analisis Persekitaran Keluarga 
 
Jadual 4.20 menunjukkan peratusan responden yang menjawab setiap item 
persekitaran keluarga. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah item 5 dan item 
10 dengan kenyataan “Persefahaman yang baik wujud dalam keluarga saya” dan 
“Keluarga akan menasihati saya dalam setiap perkara” dengan skor min sebanyak 
3.7278. Sebanyak 55 dan 57 orang responden menjawab sangat setuju dan 49 dan 45 
orang responden menjawab setuju. 
 
Min kedua tertinggi ialah item 1 dengan kenyataan “Ahli keluarga saya saling 
membantu antara satu sama lain” dengan skor min 3.6709. Sebanyak 55 orang 
responden menjawab sangat setuju dan 47 orang responden menjawab setuju. 
 
 Manakala bagi item 8 dengan kenyataan “Setiap ahli keluarga saya diberikan 
perhatian secukupnya.” dengan skor min 3.6456 merupakan skor min ketiga tertinggi 
dimana sebanyak 55 orang responden menjawab sangat setuju dan 44 orang responden 
menjawab setuju. 
 
Item 12 dengan skor min 3.6392 dengan pernyataaan “Kami sekeluarga sering 
melakukan kerja-kerja di rumah bersama-sama” berada ditempat ke empat tertinggi. 
Seramai 50 orang responden menjawab sangat setuju dan 53 orang responden 
menjawab setuju. 
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Jadual 4.20: Taburan Responden Mengikut Persekitaran Keluarga 
No Kenyataan ATS 
(%) 
TS  
(%) 
TP  
(%) 
S 
(%) 
AS 
(%) 
Min 
 
Sp 
1 Ahli keluarga saya saling 
membantu antara satu sama 
lain. 
7.0 18.4 10.1 29.7 34.8 3.6709 1.30868 
2 Kami selalu menghabiskan 
masa di rumah. 
4.4 24.1 11.4 33.5 26.6 3.5380 1.23966 
3 Ibu bapa saya menatur 
jadual pembelajaran saya di 
rumah. 
13.3 35.4 9.5 24.7 17.1 2.9684 1.35167 
4 Ahli keluarga saya member 
sokongan antara satu sama 
lain. 
8.2 20.3 10.8 29.7 31.0 3.5506 1.33329 
5 Persefahaman yang baik 
wujud dalam keluarga saya. 
5.7 16.5 12.0 31.0 34.8 3.7278 1.25505 
6 Keluarga sangat prihatin 
terhadap pencapaian 
akademik saya. 
7.6 19.0 10.1 29.1 34.2 3.6329 1.32758 
7 Saya selalu berbincang 
dengan keluarga setiap kali 
menghadapi masalah. 
8.9 17.1 11.4 36.1 26.6 3.5443 1.28982 
8 Setiap ahli keluarga saya 
diberikan perhatian 
secukupnya. 
4.4 24.1 8.9 27.8 34.8 3.6456 1.29711 
9 Kemudahan yang lengkap di 
rumah memberi keselesaan 
kepada saya. 
8.2 17.7 12.0 27.2 34.8 3.6266 1.33776 
10 Keluarga akan menasihati 
saya dalam setiap perkara. 
4.4 19.0 12.0 28.5 36.1 3.7278 1.25505 
11 Kami sekeluarga sering 
melakukan aktiviti riadah 
bersama-sama. 
8.2 21.5 10.1 33.5 26.6 3.4873 1.31011 
12 Kami sekeluarga sering 
melakukan kerja-kerja di 
rumah bersama-sama. 
7.0 19.0 8.9 33.5 31.6 3.6292 1.29289 
Purata  3.5633 1.2999 
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Pernyataan pada item 6 iaitu “Keluarga saya sangat prihatin terhadap pencapaian 
akademik saya” dengan skor min 3.6329 berada di tempat kelima tertinggi. Seramai 54 
orang responden menjawab sangat setuju dan 46 orang responden menjawab setuju. 
 
Pada keseluruhannya persepsi pelajar terhadap persekitaran keluarga berada 
pada tahap sederhana dengan skor min 3.5633 dan nilai sisihan piawai keseluruhan 
ialah 1.2999. 
 
Jadual 4.21: Tahap Persekitaran Keluarga 
Tahap  Bilangan Peratus 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
20 
65 
73 
12.7 
41.1 
46.2 
Jumlah 158 100.0 
 
 Berdasarkan jadual 4.21, didapati sebanyak 73 orang responden atau 46.2 
peratus mempunyai tahap persekitaran keluarga yang tinggi dan 65 orang responden 
atau 41.1 peratus mempunyai tahap persekitaran keluarga yang sederhana. Manakala 
sebanyak 20 orang responden atau 12.7 peratus mempunyai tahap persekitaran keluarga 
yang rendah. 
 
 
 
 
4.6 Analisis Inferensi 
 
 Bagi tujuan melihat hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang 
tertentu dalam kajian ini, beberapa hipotesis dibentuk. Untuk mengetahui sama ada 
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hipotesis tersebut diterima atau ditolak, kaedah analisis korelasi Pearson digunakan bagi 
mencapai tujuan tersebut. Paras signifikan yang digunakan ialah α = 0.05. 
 
Hipotesis Nol 1: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara jenis konsep 
kendiri seperti  fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial 
dan sifat akhlak dengan prestasi akademik di kalangan pelajar-
pelajar SPA, SPE dan SPJ 
 
Jadual 4.22 menunjukkan hubungan kolerasi antara keseluruhan konsep kendiri 
dengan pencapaian akademik. Daripada jadual, dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara konsep kendiri fizikal dengan akademik pelajar adalah sangat 
lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.038. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.637 dan lebih besar daripada 0.005. 
 
 
Jadual 4.22: Hubungan Kolerasi Antara Keseluruhan Konsep Kendiri Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Keseluruhan konsep 
kendiri 
0.637 -0.038 
    *Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
  
 
Hipotesis nol 1.1: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara fizikal dengan 
prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.23 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri fizikal 
dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
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perhubungan antara konsep kendiri fizikal dengan akademik pelajar adalah sangat 
lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.040. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.617 dan lebih besar daripada 0.005. Maka 
hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri fizikal dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.23: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Fizikal Dengan Pencapaian 
Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri fizikal 0.617 -0.040 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 1.2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri etika dan moral dengan prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.24 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri etika dan 
moral dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara konsep kendiri etika dan moral dengan akademik pelajar adalah 
sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.056. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.482 dan lebih besar daripada 
0.005. Maka hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara konsep kendiri etika dan moral dengan pencapaian akademik pelajar 
adalah diterima. 
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Jadual 4.24: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Etika Dan Moral Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri etika dan moral 0.482 -0.056 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 1.3: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri peribadi dengan prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.25 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri peribadi 
dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara konsep kendiri peribadi dengan akademik pelajar adalah sangat 
lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.077. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.334 dan lebih besar daripada 0.005. Maka 
hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri peribadi dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.25: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Peribadi Dengan Pencapaian 
Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri peribadi 0.334 -0.077 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
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Hipotesis 1.4: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri keluarga dengan prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.26 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri keluarga 
dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara konsep kendiri keluarga dengan akademik pelajar adalah sangat 
lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.025. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.752 dan lebih besar daripada 0.005. Maka 
hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri keluarga dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.26: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Keluarga Dengan Pencapaian 
Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri keluarga 0.752 0.025 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis 1.5: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri sosial dengan prestasi akademik pelajar 
 
 
Jadual 4.27 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri sosial dengan 
pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan 
antara konsep kendiri sosial dengan akademik pelajar adalah sangat lemah dengan nilai 
‘r’ yang diperolehi ialah -0.048. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa nilai p yang 
diperolehi ialah 0.183 dan lebih besar daripada 0.005. Maka hipotesis yang menyatakan 
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bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri sosial dengan 
pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.27: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Sosial Dengan Pencapaian 
Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri sosial 0.551 -0.048 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 1.6: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri sifat akhlak dengan prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.28 menunjukkan hubungan kolerasi antara konsep kendiri sifat akhlak 
dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara konsep kendiri sifat akhlak dengan akademik pelajar adalah sangat 
lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.009. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.912 dan lebih besar daripada 0.005. Maka 
hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri sifat akhlak dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
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Jadual 4.28: Hubungan Kolerasi Antara Konsep Kendiri Sifat Akhlak Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Kendiri sifat akhlak 0.912 0.009 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara dimensi 
personaliti seperti ekstroversi dan neurotisme dengan pencapaian 
akademik di kalangan pelajar SPA, SPE dan SPJ 
 
Jadual 4.29 menunjukkan hubungan kolerasi antara keseluruhan dimensi 
personaliti dengan pencapaian akademik. Daripada jadual, dapat dilihat bahawa 
kekuatan perhubungan antara keseluruhan dimensi personaliti dengan akademik 
responden adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.099. Hasil kajian 
juga menunjukkan bahawa nilai p lebih besar daripada 0.005 iaitu 0.217.  
 
 
Jadual 4.29: Hubungan Kolerasi Antara Keseluruhan Dimensi Personaliti Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Keseluruhan dimensi 
personaliti 
0.217 0.099 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
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Hipotesis nol 2.1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ekstroversi 
dengan pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ 
 
Jadual 4.30 menunjukkan hubungan kolerasi antara dimensi personaliti 
ekstroversi dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa 
kekuatan perhubungan antara dimensi personaliti ekstroversi dengan akademik pelajar 
adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.022. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa nilai p lebih besar daripada 0.005 iaitu 0.780.  Maka hipotesis 
yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi 
personaliti ekstroversi dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.30: Hubungan Kolerasi Antara Dimensi Personaliti Ekstroversi Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Ekstroversi 0.780 0.022 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 2.2: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara dimensi 
personaliti neurotisme dengan pencapaian akademik 
 
Jadual 4.31 menunjukkan hubungan kolerasi antara dimensi personaliti 
neurotisme dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa 
kekuatan perhubungan antara dimensi personaliti neurotisme dengan akademik pelajar 
adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.107. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.183 dan lebih besar daripada 
0.005.  Maka hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang 
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signifikan antara dimensi personaliti neurotisme dengan pencapaian akademik pelajar 
adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.31: Hubungan Kolerasi Antara Dimensi Personaliti Neurotisme Dengan 
Pencapaian Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Neurotisme 0.183 0.107 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
 
 
Hipotesis nol 3: Tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara persekitaran 
keluarga dengan prestasi akademik pelajar 
 
Jadual 4.32 menunjukkan hubungan kolerasi antara persekitaran keluarga 
dengan pencapaian akademik. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa kekuatan 
perhubungan antara persekitaran keluarga dengan akademik pelajar adalah sangat lemah 
dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.018. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
nilai p yang diperolehi ialah 0.825 dan lebih besar daripada 0.005. Maka hipotesis yang 
menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persekitaran 
keluarga dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. 
 
 
Jadual 4.32: Hubungan Kolerasi Antara Persekitaran Keluarga Dengan Pencapaian 
Akademik 
Pencapaian akademik 
pelajar 
Signifikan, p Pearson, r 
Persekitaran keluarga 0.825   -0.018 
*Signifikan pada aras keyakinan f≤0.05 
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4.7 Kesimpulan 
 
Dalam bahagian ini, bilangan, peratus, min dan sisihan piawai bagi setiap item 
yang dikemukakan dalam soal selidik dibincangkan. Selain itu, kolerasi antara 
pemboleh ubah bebas iaitu konsep kendiri, dimensi personaliti dan persekitaran 
keluarga dengan pemboleh ubah bersandar iaitu pencapaian akademik pelajar 
berdasarkan hipotesis yang ditetapkan turut dibincangkan. Keputusan kajian melihat 
sama ada wujud hubungan yang signifikan antara pembolehubah bebas dengan 
pembolehubah bersandar atau sebaliknya dan menentukan sama ada hipotesis yang diuji 
diterima atau tidak. 
 
 
 
 
BAB 5 
 
 
 
PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
 
 
5.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan membincangkan hasil dapatan kajian dan menyimpulkan keputusan 
kajian secara keseluruhannya. Perbincangan ini adalah berdasarkan kepada persoalan 
kajian dan hipotesis kajian seperti yang dinyatakan di dalam Bab IV. Perbincangan 
dapatan kajian ini akan dibandingkan dengan dapatan kajian lepas untuk melihat sama 
ada dapatan kajian ini selari atau bertentangan dengan kajian lepas.  
 
Selain itu, bab ini juga turut mengemukakan cadangan untuk kajian lanjutan 
bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan kajian dan juga 
dijadikan panduan untuk kajian lanjutan. Oleh itu, kajian yang lebih mendalam dan 
meluas dapat dihasilkan pada masa akan datang bagi memperbaiki kajian yang sedia 
ada. Bab ini merangkumi tiga bahagian iaitu perbincangan, rumusan dan cadangan. 
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5.2 Perbincangan Hasil Kajian 
 
 Bahagian ini akan membincangkan hasil kajian berdasarkan persoalan dan 
hipotesis kajian ini. Perbincangan merangkumi aspek demografi pelajar, persoalan 
kajian dan juga hipotesis kajian. Perbincangan ini juga berdasarkan kepada huraian 
tentang pemerhatian, pendapat penyelidik serta sokongan kajian terdahulu. Huraian 
merangkumi perbincangan tentang:  
 
i. Aspek demografi responden. 
ii. Hasil kajian jenis konsep kendiri yang utama dimiliki seperti fizikal, etika dan 
moral, peribadi, keluarga, sosial dan sifat-sifat akhlak di kalangan responden. 
iii. Hasil kajian jenis dimensi personaliti yang utama dimiliki seperti introvert, 
ekstroversi, kestabilan emosi dan neurotik di kalangan responden. 
iv. Tahap persekitaran keluarga di kalangan responden. 
v. Hubungan antara jenis konsep kendiri seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, 
keluarga, sosial dan sifat-sifat akhlak dengan prestasi akademik di kalangan 
responden. 
vi. Hubungan antara dimensi personaliti seperti ekstroversi dan neurotisme dengan 
pencapaian akademik di kalangan responden. 
vii. Hubungan antara persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik di kalangan 
responden. 
 
 
 
 
5.2.1 Aspek Demografi Responden 
 
 Berdasarkan kepada dapatan yang diperoleh, seramai 158 orang pelajar dari 
Fakulti Pendidikan yang mengambil kursus Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan 
(Kejuruteraan Awam), Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan 
Elektrik), Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal), telah 
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dijadikan sebagai responden yang terdiri daripada 158 orang pelajar tahun satu hingga 
tahun empat. Taburan responden mengikut jurusan adalah seramai 57 orang pelajar 
SPA, 60 orang pelajar SPE dan 41 orang pelajar SPJ. 
 
            Selain itu, didapati bahawa kebanyakan responden ialah perempuan iaitu 
sebanyak 63.9 peratus dan selebihnya iaitu 36.1 peratus adalah lelaki. Hasil analisis 
juga menunjukkan bahawa tahap pendidikan ibu bapa responden adalah sehingga 
peringkat ijazah. Namun, kebanyakan ibu dan bapa responden berpendidikan sehingga 
sekolah menengah dengan jumlah sebanyak 29.7 peratus dan 24.7 peratus.  
 
 Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan merupakan satu aspek yang penting 
dalam kehidupan sesebuah keluarga. Ibu bapa yang berpelajaran biasanya akan 
mengharapkan anak-anak mereka berjaya lebih berjaya dan mendapat pendidikan yang 
lebih tinggi daripada mereka sendiri.  
 
 Dapatan kajian mendapati bahawa hampir kesemua responden mempunyai tahap 
pencapaian akademik yang tinggi dengan mata nilai 3.0 hingga 4.0 iaitu sebanyak 94.3 
peratus, sedikit sahaja bilangan responden yang mempunyai pencapaian yang sederhana 
dengan mata nilai 2.0 hingga 2.99 iaitu 5.7 peratus dan tiada responden yang berada di 
tahap yang rendah dengan mata nilai 0 hingga 1.99. 
 
 
 
 
5.2.2 Jenis Konsep Kendiri yang Utama Dimiliki Seperti Keluarga, Etika dan 
Moral, Sifat-Sifat Akhlak, Fizikal, Peribadi dan Sosial 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri keluarga mempunyai min 
tertinggi iaitu 3.4799, min kedua tertinggi ialah konsep kendiri etika dan moral iaitu 
3.3490 dan min ketiga tertinggi ialah konsep kendiri sifat-sifat akhlak. Manakala min 
keempat tertinggi ialah kendiri fizikal iaitu 3.2532, min kelima tertinggi ialah kendiri 
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peribadi iaitu 3.0994 dan min yang terendah ialah kendiri sosial iaitu 3.0816. Ini 
menunjukkan bahawa konsep kendiri keluarga merupakan konsep kendiri yang utama 
dimiliki oleh responden. 
 
 
 
 
5.2.2.1 Konsep Kendiri Keluarga 
 
Berdasarkan analisis kajian yang telah dilakukan, item yang menyumbang min 
tertinggi bagi konsep kendiri keluarga ialah “Saya patut menyayangi keluarga saya lebih 
dari yang lain” dengan skor min sebanyak 3.8291. Manakala item “Saya tidak disayangi 
oleh keluarga” mendapat min terendah iaitu 2.4177. Dapatan ini juga boleh dikaitkan 
dengan hubungan antara responden dan keluarga di mana ia merupakan faktor yang 
sangat mempengaruhi penilaian konsep kendiri terhadap diri responden terutama 
hubungan mereka dengan ibu bapa dan adik-beradik. 
 
Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Zulkifli (2003) yang 
mengkaji hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar sekolah 
di daerah Johor Bahru. Dapatan kajiannya mendapati bahawa aspek konsep kendiri 
keluarga mempunyai min tertinggi manakala konsep kendiri yang lain berada pada tahap 
sederhana seperti aspek kendiri fizikal, etika dan moral, sosial dan peribadi.  
 
Walau bagaimanapun, kajian ini bertentangan dengan kajian yang dijalankan 
oleh Nor Sa’adah (1999). Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa faktor konsep 
kendiri fizikal mempunyai min tertinggi iaitu 65.39 berbanding dengan konsep kendiri 
keluarga yang mendapat nilai min sebanyak 63.16. Hal ini berlaku kerana responden 
berasa tidak dihargai oleh ahli keluarganya dan seterusnya menyumbang kepada konsep 
kendiri keluarga yang rendah. 
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5.2.2.2 Konsep Kendiri Etika dan Moral 
 
Selain itu, dapatan kajian ini mendapati konsep kendiri seperti etika dan moral 
mempunyai min kedua tertinggi selepas konsep kendiri keluarga. Etika dan moral 
merangkumi soal harga diri, hubungan dengan Tuhan, rasa puas hati atau sebaliknya 
dalam penglibatannya dalam agama yang dianuti (Azizi et. al, 2005).  
 
Menurut Siti Khazimah (1985, dalam Azizah, 1998), hasil kajiannya 
menunjukkan moral dan sikap yang baik yang diterapkan di dalam sesebuah keluarga 
mungkin dapat memperkukuhkan konsep kendiri yang sedia ada.  Pendapat ini juga 
disokong oleh Jersild (1978, dalam Azizah, 1998) yang menyatakan bahawa remaja 
yang terlibat dalam gejala ponteng adalah individu yang biasanya membesar dalam 
persekitaran yang tidak mementingkan sikap dan moral yang baik. Ini berlaku kerana 
kurangnya didikan yang berkaitan dengan etika dan moral oleh ibu bapa mereka sendiri.  
 
 
 
 
5.2.2.3 Konsep Kendiri Sifat-sifat Akhlak 
 
 Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan, konsep kendiri sifat-sifat akhlak 
merupakan konsep kendiri yang ketiga utama yang dimiliki oleh responden berdasarkan 
nilai min yang diterima iaitu 3.3253. Dapatan menunjukkan min yang tertinggi ialah 
item bagi kenyataan “Saya lebih suka menang daripada kalah dalam sesuatu 
pertandingan” dengan skor min sebanyak 3.5759. Manakala pernyataan “Saya tidak 
menyukai semua orang yang saya kenali” merupakan pernyataan dengan skor min 
terendah iaiatu 2.8924. 
 
 Shahabuddin (2002) menghuraikan bahawa akhlak adalah suatu keadaan yang 
tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan, perlakuan, atau perilaku amalan 
dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Ia merupakan suatu keadaan atau sifat 
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yang ada di dalam diri atau jiwa manusia yang telah tetap, sehingga dengan mudah 
melahirkan perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang 
terlebih dahulu (Mohd Sulaiman Yasin, 1992). 
 
 
 
 
5.2.2.4 Konsep Kendiri Fizikal 
 
 Kajian yang dijalankan menunjukkan konsep kendiri fizikal merupakan konsep 
kendiri yang keempat utama dimiliki oleh responden. Dapatan menunjukkan min yang 
tertinggi ialah pernyataan “Saya menjaga dengan baik keadaan fizikal saya” dengan skor 
min sebanyak 3.8038. Manakala pernyataan “Saya seorang yang selekeh” merupakan 
pernyataan paling rendah nilai minnya iaitu 2.6203. 
 
Kajian ini menunjukkan bahawa keadaan fizikal memainkan peranan yang 
penting dikalangan responden. Hal ini demikian kerana mereka lebih cenderung 
menyukai keadaan fizikal mereka seadanya.  
 
Menurut Rozman (1999), konsep kendiri fizikal merujuk kepada pandangan 
seseorang individu terhadap tubuh badan, keadaan kesihatannya, perawakan fizikal dan 
kemahiran. Ini maksud, rupa paras yang kurang menarik atau perawakan fizikal yang 
kurang menonjol biasanya akan membataskan pergaulan seseorang dengan individu 
yang lain. Hal ini seterusnya akan menyukarkan mereka untuk bersosial dengan rakan 
yang lain. 
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5.2.2.5 Konsep Kendiri Peribadi 
 
 Dapatan kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri peribadi kurang dominan 
dikalangan responden. Hal ini berikutan nilai purata min yang agak rendah berbanding 
nilai min bagi jenis konsep kendiri yang lain.  
 
 Menurut Mohd. Amin (1998, dalam Mohd Basri, 1999), konsep kendiri peribadi 
merupakan satu aspek yang merujuk kepada nilai yang dirasai iaitu perasaan dan nilai 
individu terhadap dirinya sendiri yang tidak berkait dengan tubuh badan atau 
perhubungan dengan orang lain. Oleh itu, pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri 
yang tinggi biasanya akan lebih mudah diterima oleh orang disekitarnya seperti rakan 
sebaya. 
 
 
 
 
5.2.2.6 Konsep Kendiri Sosial 
 
Dapatan kajian juga menunjukkan konsep kendiri sosial mempunyai min yang 
paling rendah. Hal ini boleh dikaitkan bahawa kebanyakan responden mempunyai 
masalah interaksi sosial yang disebabkan oleh budaya masyarakat di negara ini kurang 
bersosial berbanding negara-negara maju di barat kerana masyarakat di negara ini lebih 
terikat dengan garis panduan yang di tetapkan oleh agama. Hasil kajian ini juga 
bertentangan dengan kajian yang dijalankan oleh Azizah (1998) yang mendapat skor 
sederhana untuk konsep kendiri sosial dimana rakan sebaya merupakan orang yang 
sangat mempengaruhi tingkah laku mereka.  
 
Pada keseluruhannya, hasil dapatan tentang konsep kendiri 158 orang responden 
menunjukkan bahawa mereka mempunyai konsep kendir yang sederhana dengan 81.6 
peratus. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai konsep 
kendiri yang positif. Menurut Azizi et al. (2005), mereka yang mempunyai konsep 
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kendiri yang positif sentiasa menerima layanan dan perhatian yang baik sama ada 
daripada ibu bapa sendiri, ahli keluarga, guru, rakan-rakan mahupun orang disekeliling 
mereka. Mereka akan sentiasa mengalami lebih banyak kejayaan berbanding kegagalan 
kerana mereka sentiasa rasa dihargai. Menurut Coopersmith (1980), konsep kendiri 
individu yang positif ialah individu yang mempunyai harga diri, menerima diri dan 
mempunyai pandangan hidup yang lebih baik serta pandai membuat keputusan. 
 
Hasil kajian ini selari dengan kajian oleh Chai (2006) iaitu keseluruhan tahap 
konsep kendiri pelajar berada di tahap yang sederhana. Kajian yang dijalankan oleh 
Azizah (1998) juga mendapat hasil yang sama iaitu konsep kendiri pelajar berada di 
tahap yang sederhana. Menurut Harter (1985, dalam Chai, 2005), kajian yang 
dijalankan mendapati faktor persekitaran mempengaruhi konsep kendiri seseorang. 
Empat punca yang dikenal pasti mempengaruhi konsep kendiri seseorang termasuklah 
ibu bapa, guru, rakan karib dan rakan sekelas di mana ia membentuk pengalaman sama 
ada positif atau negatif. Secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa konsep kendiri 
seseorang sangat bergantung kepada hubungan dengan individu lain sama ada 
merasakan dirinya dihargai ataupun tidak. 
 
 
 
 
5.2.3 Jenis Dimensi Personaliti yang Utama Dimiliki seperti Ekstroversi dan 
Neurotitisme  
 
Hasil dapatan menunjukkan 87.3 peratus responden adalah pada dimensi 
ekstrovert sementara 12.7 peratus adalah berada pada dimensi introvert. Dapatan kajian 
ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Narinder (2002) yang menunjukkan 
bahawa majoriti pelajar mempunyai personaliti ekstrovert iaitu 77.3 peratus berbanding 
22.7 peratus yang mempunyai personaliti introvert. Menurut Narinder (2002) juga, 
responden yang mempunyai personaliti ekstrovert ini biasanya diasuh dengan gaya 
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asuhan demokratik di mana ibu bapa mereka membenarkan anak-anak berinteraksi 
disamping member peluang untuk mereka mengemukakan pendapat secara bebas. 
 
Dapatan kajian penyelidik boleh dikaitkan dengan peranan ibu bapa dalam 
mendidik anak-anak yang membentuk personaliti mereka. Menurut Oskasmazila (2000, 
dalam Sagilah, 2003), yang menyatakan bahawa amalan ibu bapa memenuhi keperluan 
anak aspek asuhan mempunyai hubungan dengan pembentukan personaliti remaja. 
Kajian oleh Rodzik (1998, dalam Sagilah, 2003) pula mendapati terdapat faktor-faktor 
lain yang turut mempengaruhi ke arah pembentukan personaliti pelajar. Menurut 
Shahabudin et al. (2003), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi personaliti pelajar 
antaranya ialah faktor keluarga, rakan sebaya, masyarakat sekeliling, faktor pemakanan 
dan faktor sekolah. Ini bermakna setiap individu di sekeliling mempunyai 
kebarangkalian dalam membentuk personaliti mereka. 
 
Selain itu, hasil analisis untuk dimensi personaliti neurotisme pula, 
menggambarkan lebih dari separuh responden adalah mempunyai dimensi yang stabil 
emosinya iaitu sebanyak 88.0 peratus dan selebihnya iaitu 12.0 peratus mengalami 
ketidak stabilan emosi. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh 
Musa (2005) yang menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai personaliti emosi 
yang stabil iaitu 54.0 peratus. Oleh itu, untuk mengelakkan terbentuknya personaliti 
neurotik, mereka mestilah didedahkan dengan pelbagai kaedah pembelajaran yang 
berbentuk aktiviti berkumpulan supaya pelajar dapat belajar berinteraksi dengan 
individu di sekelilingnya. 
 
Dapatan kajian penyelidik mungkin disumbangkan oleh faktor responden yang 
tidak menghadapi masalah yang boleh menyebabkan mereka terganggu dari segi emosi 
yang boleh mengakibatkan kemurungan. Rohaty (1992) menyatakan bahawa faktor 
faktor yang menyumbang kepada perkembangan personaliti adalah seperti baka, bentuk 
tubuh badan, keadaan fizikal, kecerdasan emosi dan pengalaman awal kanak-kanak. 
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Individu yang stabil emosinya mempunyai ciri-ciri yang boleh diharapkan, 
mempunyai daya kepimpinan, adalah berhati-hati dan terkawal. Mereka dapat membuat 
keputusan dengan bijak dan tepat dan juga adalah tidak sensitif. Dengan ini, mereka 
lebih yakin terhadap diri mereka dan seterusnya mempunyai konsep kendiri yang tinggi 
(Horney, 1950). 
 
 
 
 
5.2.4 Tahap Persekitaran Keluarga Pelajar 
 
Berdasarkan analisis keseluruhan, didapati sebanyak 73 orang responden atau 
46.2 peratus mempunyai tahap persekitaran keluarga yang tinggi dan 65 orang 
responden atau 41.1 peratus mempunyai tahap persekitaran keluarga yang sederhana. 
Manakala sebanyak 20 orang responden atau 12.7 peratus mempunyai tahap 
persekitaran keluarga yang rendah. 
   
 Kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Siti Rahimah (2000) yang 
mendapati kebanyakan respondennya berada pada tahap yang tinggi untuk pencapaian 
akademik. Menurut Murugiah (1997), perhubungan yang baik di antara ibu bapa dengan 
anak-anak dapat menjamin suasana rumah yang tenteram, mesra dan harmonis 
seterusnya membantu anak-anak untuk lebih berjaya dalam bidang akademik mereka. 
Sebaliknya, keluarga yang retak atau ibu bapa yang bercerai akan mewujudkan suasana 
rumah yang tegang atau tidak harmoni. Keadaan ini akan menimbulkan percanggahan 
sikap di antara ibu bapa dengan kanak-kanak dan mengakibatkan berlakunya konflik 
dalam diri anak-anak ini. 
 
Berdasarkan dapatan keseluruhan, tahap persekitaran keluarga terhadap 
responden ini kebanyakannya adalah tinggi dan sederhana. Sementara itu, hampir satu 
per empat daripada responden mempunyai pengaruh keluarga yang rendah. Kajian ini 
selari dengan kajian Halimah (2000, dalam Azlina, 2002), keluarga responden di dapati  
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memandang berat tentang peranan mereka serta melibatkan diri dalam aktiviti dan 
kehidupan setiap ahli keluarga mereka. Hal ini seterusnya akan memberi kesan kepada 
pembentukan konsep kendiri dan dimensi personaliti yang baik berkaitan dengan anak 
mereka 
 
Dusek (1996) mendapati remaja dari suasana rumah kondusif adalah yang 
berjaya di sekolah. Sebuah keluarga yang pecah belah akan menjadi tidak aman dan 
menyebabkan kanak-kanak berasa tegang dari segi emosi serta tidak selamat. 
 
 
 
 
5.2.5 Tahap Pencapaian Akademik Pelajar 
  
 Berdasarkan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 149 orang 
(94.3 peratus) daripada 158 responden berada pada tahap pencapaian yang tinggi. Ini 
menunjukkan bahawa kebanyakan responden mendapat mata nilai 3.0 ke atas.  
 
 Kajian ini bertentangan dengan tinjauan yang dilakukan oleh Sharifah (1998) 
yang menunjukkan secara keseluruhannya pelajar mendapat pencapaian akademik yang 
sederhana di mana hanya 33 peratus pelajar sahaja yang mendapat pencapaian 
akademik yang tinggi berbanding 60 peratus berada pada tahap sederhana. Dapatan 
yang sama juga diperoleh oleh Nor Sa’adah (1999) yang mendapati pelajar berada pada 
tahap akademik yang sederhana berbanding 43 daripada 189 pelajar mendapat tahap 
yang tinggi. 
 
 Secara keseluruhannya, majoriti daripada responden kajian yang dijalankan 
penyelidik mendapat tahap pencapaian akademik yang tinggi. Ini boleh dikaitkan 
dengan layanan baik dan penghargaan yang tinggi daripada rakan sebaya, ibu bapa dan 
masyarakat sekeliling. Selain itu, mungkin juga kemudahan infrastruktur yang di 
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sediakan oleh pihak universiti memudahkan mereka untuk mendapatkan pelbagai 
maklumat dan memberi keselesaan untuk mereka belajar. 
 
 
 
 
5.2.6 Hubungan Antara Konsep Kendiri seperti Fizikal, Etika dan Moral, 
Peribadi, Keluarga, Sosial dan Sifat Akhlak dengan Pencapaian Akademik  
 
Dapatan kajian ini menunjukkan tidak dapat hubungan yang signifikan antara 
keseluruhan konsep kendiri seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial 
dan sifat-sifat akhlak dengan pencapaian akademik dengan nilai korelasi, r ialah -0.038. 
Hasil kajian menunjukkan kekuatan korelasi, r, adalah hubungan songsang yang kuat 
atau tinggi.  
 
Dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah selari dengan kajian 
Noor Sa’adah (1999) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri secara keseluruhan dengan lima faktor konsep kendiri seperti kendiri 
fizikal, moral etika, hubungan sosial, peribadi dan keluarga dengan pencapaian 
akademik. Kajian oleh Zulkifli (2003) untuk melihat hubungan antara konsep kendiri 
dengan pencapaian akademik pelajar tahun empat di Universiti Teknologi Malaysia 
juga menyokong dapatan kajian ini. Dalam kajian tersebut mendapati bahawa 
kebanyakan pelajar mempunyai konsep kendiri yang sederhana manakala pencapaian 
akademiknya adalah tinggi. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa konsep kendiri pelajar 
yang positif bukan merupakan faktor yang menentukan mutu pencapaian akademik 
pelajar dan juga sebaliknya. 
 
Hasil kajian yang sama juga ditemui oleh Marsh, Smith dan Barnes (1985, 
dalam Zulkifli, 2003), bahawa konsep kendiri tidak berkait dengan pencapaian 
akademik. Perkara ini menunjukkan bahawa konsep kendiri yang positif tidak 
semestinya menjamin pencapaian akademik yang cemerlang. Masih terdapat responden 
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yang konsep kendirinya lemah tetapi mampu untuk mendapat keputusan akademik yang 
tinggi. Maka hubungan kedua-dua ini diperlihatkan sebagai hubungan yang songsang.  
 
Kajian yang dijalankan ini adalah bertentangan dengan kajian oleh Walsh (1956, 
dalam Noor Sa’adah, 1999) iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Dapatan kajian ini mendapati kanak-
kanak yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah menggambarkan anak 
patung mereka sebagai tidak boleh mengeluarkan perasaan, dikritik, tidak dikehendaki 
dan diasingkan. Ini bermakna mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah 
mempengaruhi pencapaian mereka dalam akademik. 
 
Faktor kejayaan seseorang dalam akademik tidak terletak semata-mata pada 
konsep kendiri tetapi juga faktor lain seperti tingkat kecerdasan kognitif  (I.Q) dan juga 
lingkungan tempat tinggal seperti asrama universiti yang menyediakan kemudahan 
pembelajaran yang kondusif kepada setiap pelajarnya.  
 
 
 
 
5.2.6.1 Hubungan Konsep Kendiri Fizikal dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
 Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsep kendiri seperti fizikal dengan pencapaian akademik responden. Secara 
keseluruhannya, nilai korelasi, r, yang diperoleh ialah -0.040 menunjukkan kekuatan 
hubungan korelasi yang sangat lemah. Ini disebabkan responden sangat menitik 
beratkan tentang penampilan mereka ketika berdepan dengan orang di sekitarnya.  
 
Dapatan kajian yang serupa juga diperolehi oleh Zulkifli (2003) yang mendapati 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri fizikal dengan 
pencapaian akademik. Menurut Zulkifli (2003) konsep kendiri merupakan aspek yang 
merujuk kepada nilai yang dirasai berkaitan dengan tubuh badan atau perhubungan 
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dnegan orang lain. Dapatan ini juga bertentangan dengan kajian yang dijalankan oleh 
Sharifah (1998), di mana anggapan pelajar terhadap fizikal mereka berada pada tahap 
setuju iaitu mempunyai tahap konsep kendiri fizikal yang tinggi dan pencapaian 
akademik yang tinggi. 
 
Menurut Kamal (1996), kendiri fizikal terdiri daripada keupayaan manusia 
memancarkan kendirinya dengan menerangkan kendiri material iaitu ciri-ciri fizikal dan 
pemilikan terhadap objek. Manusia biasanya cuba menerangkan dirinya dengan ciri-ciri 
yang berbeza dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang lain. Ini menunjukkan bahawa 
mereka akan berusaha untuk menunjukkan kelebihan yang diperoleh secara penampilan 
fizikal. 
 
 
 
 
5.2.6.2 Hubungan Konsep Kendiri Etika dan Moral dengan Pencapaian Akademik 
Pelajar 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan yang 
signifikan antara konsep kendiri etika dan moral dengan pencapaian akademik. Secara 
keseluruhannya, nilai korelasi, r, ialah -0.056 pada aras signifikan, p ialah 0.482. nilai 
korelasi yang diterima menunjukkan terdapat hubungan yang songsang. Menurut Kamal 
(2001), etika berkait dengan ketentuan untuk melakukan sesuatu perbuatan sama ada 
wajar ataupun tidak dan ia berlangsung sama ada orang lain berada di sekitar ataupun 
tidak. 
 
Kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noor Sa’adah (1999) 
dengan nilai pekali korelasi yang diterima -0.061 dengan nilai p ialah 0.411. Ini 
menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai etika dan moral yang tinggi tidak 
memberi kesan terhadap pencapaian akademik mereka. 
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Oleh itu, dapatan kajian yang diperoleh oleh penyelidik mungkin disebabkan 
penerapan nilai etika dan moral dalam diri responden oleh keluarga. Menurut Mok 
(2003), moral adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal sedangkan etika adalah 
nilai-nilai dan norma yang didasarkan pada adat istiadat, budaya dan pengetahuan. Oleh 
itu, walaupun kurang mendapat penerapan yang baik dari segi etika dan moral, masuh 
terdapat responden yang masih mampu mencapai pencapaian yang baik dalam 
akademik. 
 
 
 
 
5.2.6.3 Hubungan Konsep Kendiri Peribadi dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
Dapatan analisis penyelidik menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara konsep kendiri peribadi dengan pencapaian akademik. Analisis 
inferensi menunjukkan nilai korelasi, r ialah -0.077 pada aras signifikan, p ialah0.334. 
Nilai korelasi ini menunjukkan bahawa hubungan yang sangat lemah dan songsang. 
Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Zulkifli (2003) yang juga mendapati tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kendiri peribadi dnegan akademik. 
 
Selain itu, kajian Noor Sa’adah (1999) selari dengan kajian penyelidik dengan 
nilai korelasi yang diperoleh ialah 0.08 dengan nilai p ialah 0.276. Ini menunjukkan 
hubungan yang positif dan sangat lemah.  
 
Oleh itu, dapatan kajian yang diperolehi oleh penyelidik mungkin disebabkan 
penerimaan responden yang rendah terhadap diri sendiri. Namun masih terdapat faktor 
lain yang boleh menyumbang kepada pemerolehan pencapaian akademik yang 
sederhana atau tinggi.  
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5.2.6.4 Hubungan Konsep Kendiri Keluarga dengan Pencapaian Akademik 
Pelajar 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara konsep kendiri keluarga dengan pencapaian akademik. Nilai korelasi, r yang 
diperoleh ialah 0.025 dengan nilai aras signifikan 0.752. Nilai korelasi, r, ini 
menunjukkan hubungan korelasi yang positif dan lemah. 
 
Menurut Ee (1997), ibu bapa berperanan mengasuh, membimbing, membantu 
dan memandu anak-anak ke jalan yang baik. Oleh itu, ibu bapa perlu menjalin 
hubungan yang mesra dan harmonis supaya perkembangan mental dan emosi anak 
berkembang dengan kadar yang sempurna. 
 
Kajian yang dijalankan oleh Noor Sa’adah (1999) menyokong dapatan kajian ini 
dengan nilai korelasi, r ialah 0.020 dan nilai p ialah 0.189. ini menunjukkan bahawa 
kekuatan hubungan adalah positif dan rendah. Terdapat pelajar yang daripada keluarga 
yang porak peranda tetapi masih mampu untuk mencapai kejayaan yang cemerlang 
dalam pelajaran. Ini menunjukkan bahawa pencapaian akademik sebahagian responden 
lebih bergantung kepada usaha dan kemahuan diri dimana kepercayaan terhadap diri 
sendiri adalah lebih kuat daripada pengaruh keluarga.  
 
 
 
 
5.2.6.5 Hubungan Konsep Kendiri Sosial dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara konsep kendiri sosial dengan pencapaian akademik responden. Hasil analisis 
inferensi menunjukkan bahawa nilai korelasi, r ialah -0.048 dengan nilai signifikan, p 
ialah 0.551. Nilai korelasi ini menunjukkan hubungan yang lemah.  
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Dapatan ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Chai (2006) iaitu 
hubungan antara konsep kendiri sosial adalah lemah dan tidak signifikan. Manakala 
kajian oleh Noor Sa’adah (1999) juga selari yang menunjukkan bahawa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara konsep kendiri sosial dengan pencapaian akademik 
dengan nilai korelasi, r yang diperoleh ialah 0.031 dengan nilai p ialah 0.672 melebihi 
aras signifikan 0.05. Ini menunjukkan hubungan yang positif yang sangat lemah. 
 
Secara amnya, pelajar yang mempunyai konsep kendiri positif adalah 
mempunyai penilaian yang tinggi dan baik terhadap dirinya. Mereka juga biasanya 
mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Ini akan menyebabkan mereka 
bertingkahlaku baik kerana mereka selesa dengan diri mereka sendiri. Menurut Sharifah 
(1998), suasana persekitaran dan kawalan pelajar dalam bilik darjah akan 
mempengaruhi konsep kendiri pelajar dan pencapaian akademik mereka kerana konsep 
kendiri boleh dibentuk melalui interaksi seseorang individu dengan individu lain dalam 
persekitarannya.  
 
 
 
 
5.2.6.6 Hubungan Konsep Kendiri Sifat-sifat Akhlak dengan Pencapaian 
Akademik Pelajar 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara konsep kendiri sifat-sifat akhlak dengan pencapaian akademik. Nilai korelasi, r 
yang diperoleh ialah 0.009 pada aras signifikan, p iaitu 0.912. Maka kajian 
menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan rendah.  
 
Kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noor Sa’adah (1999) yang 
menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri 
sifat-sifat akhlak dengan pencapaian akademik. Menurutnya, akhlak yang ditunjukkan 
oleh pelajar biasanya bukan penentu pencapaian akademik mereka cemerlang ataupun 
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tidak. Hal ini demikian kerana terdapat pelajar yang kurang sopan terhadap guru tetapi 
masih mampu untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam akademik. 
 
Menurut Habibah dan Noran (2003), bagaimana seseorang itu berkelakuan 
bergantung sebahagiannya ke atas konsep kendirinya iaitu apa yang difikirkan tentang 
dirinya termasuk kekuatan dan kelemahannya. Seterusnya ia akan menggunakan konsep 
kendiri ini untuk meramal sama ada ia akan berjaya ataupun tidak.  
 
 
 
 
5.2.7 Hubungan Antara Dimensi Personaliti dengan Pencapaian Akademik 
Pelajar 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara keseluruhan dimensi personaliti dengan pencapaian akademik. Nilai korelasi, r 
ialah 0.099 dan nilai signifikan ialah 0.217. Maka kajian menunjukkan bahawa 
hubungan korelasi yang positif dan rendah. Kajian ini selari dengan kajian yang 
dilakukan oleh Janang (1999) yang mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara dimensi personaliti dengan pencapaian akademik. 
 
Dapatan kajian yang diperoleh mungkin disebabkan oleh personaliti responden 
yang tidak memberi kesan terhadap pencapaian akademik. Menurut Sauer dan 
Gattringer (1985, dalam Janang, 1999), faktor kecerdasan seseorang pelajar juga 
penting dalam menentukan pencapaian akademik pelajar. Pelajar yang cerdas akan lebih 
cepat menguasai perkara yang dipelajari.  
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5.2.7.1 Hubungan Personaliti Ekstroversi dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
Dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara ekstroversi dengan  pencapaian akademik pelajar. Analisis data 
menunjukkan bahawa nilai korelasi, r ialah 0.022 dengan nilai signifikan, p ialah 0.780. 
Ini bermakna kekuatan hubungan korelasi yang wujud adalah positif yang lemah. 
Dapatan menunjukkan bahawa personaliti ekstrovert atau introvert bukanlah faktor 
yang menyumbang kepada tahap pencapaian akademik seseorang.  
 
Kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Teo (1991, dalam Janang, 
1999) yang mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ekstroversi 
dengan pencapaian akademik. Selain itu, terdapat juga kajian yang bertentangan dengan 
dapatan kajian penyelidik iaitu kajian yang dilakukan oleh Mahmud (1986, dalam 
Janang, 1999) yang mendapati hubungan yang signifikan antara ekstroversi dengan 
pencapaian akademik. Menurutnya lagi, perbezaan dapatan ini mungkin disebabkan 
oleh faktor seperti budaya, persekitaran, sikap dan juga emosi yang berbeza dikalangan 
responden.  
 
 
 
 
5.2.7.2 Hubungan Personaliti Neurotisme dengan Pencapaian Akademik Pelajar 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara personaliti neurotisme dengan pencapaian akademik. Hasil dapatan menunjukkan 
nilai korelasi, r yang diperoleh ialah 0.107 pada nilai signifikan 0.183. Nilai korelasi ini 
menunjukkan bahawa kekuatan hubungan adalah positif dan lemah.  
 
Dapatan kajian penyelidik adalah selari dengan kajian yang dijalankan oleh 
Janang (1999) yang mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
personaliti neurotisme dengan pencapaian akademik. Menurutnya, ini mungkin 
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disebabkan pelajar cukup diberikan dengan motivasi dan sesi kaunseling di sekolah dan 
secara tidak langsung membantu mereka mengawal emosi. 
 
Kesimpulan yang boleh dibuat adalah pencapaian akademik tidak dipengaruhi 
oleh dimensi personaliti seseorang. Faktor kejayaan dalam bidang akademik bukan 
hanya melibatkan personaliti seseorang itu tetapi berkait rapat dengan faktor lain seperti 
rakan sebaya, gaya pembelajaran dan sebagainya. 
 
 
 
 
5.2.8 Hubungan Antara Persekitaran Keluarga dengan Pencapaian Akademik  
 
 Analisis kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik responden pada aras α = 
0.05. Kekuatan perhubungan antara persekitaran keluarga dengan akademik pelajar 
adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.018. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa nilai p yang diperolehi ialah 0.825 dan lebih besar daripada 
0.005. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah pencapaian akademik tidak dipengaruhi 
oleh persekitaran keluarga. 
 
Hasil kajian ini bertentangan dengan kajian yang dijalankan oleh Mohd. Noor 
Awang (1999) yang menunjukkan bahawa terdapat satu aspek persekitaran 
rumahtangga yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar iaitu orientasi nilai ibu 
bapa. Kajian ini mempunyai implikasi penting kepada peranan ibu bapa dalam 
meningkatkan pencapaian akademik anak-anak mereka. 
 
Pernyataan ini disokong oleh Tajul Ariffin (1990) dalam bukunya Pendidikan 
Satu Pemikiran Semula yang menyatakan bahawa ibu bapa yang sentiasa mengambil 
tahu segala kerja dan tingkahlaku anaknya dapat memastikan tingkahlaku tersebut 
mencerminkan kesediaan yang tinggi terhadap prestasi akademik mereka. 
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5.3 Rumusan 
 
 Hasil kajian menunjukkan bahawa kesemua objektif kajian telah dipenuhi dan 
kesemua hipotesis kajian telah diuji. Pada keseluruhannya, hasil kajian ini menunjukkan 
bahawa terdapat hubungan yang lemah antara kesemua pemboleh ubah yang 
dikemukakan seperti konsep kendiri, dimensi personaliti dan persekitaran keluarga 
dengan pencapaian akademik. 
 
 Hasil dapatan menunjukkan bahawa konsep kendiri yang utama dimiliki oleh 
responden ialah konsep kendiri keluarga yang mempunyai min tertinggi. Min kedua 
tertinggi ialah konsep kendiri etika dan moral dan diikuti oleh min ketiga tertinggi iaitu 
konsep kendiri sifat-sifat akhlak. Hasil kajian yang dijalankan juga menunjukkan 
bahawa responden terdiri daripada golongan yang mempunyai tahap konsep kendiri 
yang sederhana. 
  
 Penyelidik juga mendapati bahawa kebanyakan responden mempunyai jenis 
personaliti ekstrovert berbanding introvert dan analisis juga mendapati majoriti 
responden mempunyai kestabilan emosi dan selebihnya mempunyai personaliti 
neurotik. 
 
 Bagi tahap pencapaian akademik pula, penyelidik mendapati bahawa 
kebanyakan pelajar mempunyai pencapaian akademik yang tinggi dan selebihnya 
berada pada tahap sederhana. Dan tiada yang berada pada tahap akademik yang rendah. 
 
 Bagi mengkaji hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik, 
penyelidik mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep 
kendiri seperti fizikal, etika dan moral, peribadi, keluarga, sosial dan sifat-sifat akhlak 
dengan pencapaian akademik responden. 
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 Daripada analisis kajian juag didapati bahawa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara dimensi personaliti seperti ekstrovert, introvert, neurotik dan 
kestabilan emosi dengan pencapaian akademik responden. 
 
 Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik responden. Secara 
keseluruhannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri, 
dimensi personaliti dan persekitaran keluarga dengan pencapaian akademik responden. 
 
 
 
 
5.4 Cadangan  
 
 Berdasarkan dapatan dalam kajian ini, penyelidik ingin mengemukakan 
beberapa cadangan sebagai panduan untuk diaplikasikan. 
 
1. Berdasarkan dapatan kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri keluarga 
merupakan konsep kendiri yang paling dominan dan mencatatkan min tertinggi 
berbanding dengan konsep kendiri yang lain. Oleh itu, ibu bapa harus sedar betapa 
pentingnya pengaruh keluarga dalam personaliti anak-anak mereka. Ibu bapa 
haruslah berusaha untuk mewujudkan satu suasana yang baik dan positif untuk 
memastikan anak-anak berada dalam keadaan selesa apabila bersama dengan 
keluarga. Hal ini demikian kerana anak-anak perlu dididik dalam budaya hidup yang 
sihat dan positif untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka. 
 
2. Bakal-bakal guru haruslah diberikan pendedahan kepada pembinaan diri melalui 
program motivasi dan ceramah. Latihan Dalam Kumpulan haruslah boleh dijalankan 
untuk membina keyakinan diri, semangat berkumpulan serta mengajar mereka 
berdikari. Mereka juga harus melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum seperti 
kelab, persatuan dan unit berunifom serta sukan di samping memupuk semangat 
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persaingan positif. Dengan ini, mereka akan terdedah kepada pelbagai pengalaman 
dan mengembangkan potensi diri menjadi insan yang cemerlang sebelum menjadi 
ikutan pelajar mereka apabila mula mengajar kelak. 
 
3. Dicadangkan agar pihak Fakulti Pendidikan mengadakan lebih banyak kursus 
motivasi dan kesedaran tentang keperluan konsep kendiri dan personaliti yang baik 
untuk memastikan pelajar sentiasa mempunyai tanggapan positif tentang diri 
mereka. Melalui motivasi yang baik akan memberi kesedaran dalaman kepada 
pelajar itu sendiri dan seterusnya dapat menjamin pencapaian akademik yang 
cemerlang.  
 
4. Orang signifikan adalah penting dan memainkan peranan penting dalam 
memastikan pencapaian akademik pelajar yang cemerlang. Ibu bapa perlu 
menghadiri kursus atau seminar kecemerlangan. Hal ini bertujuan untuk 
memastikan mereka mendapat kesedaran sebagai orang yang signifikan untuk 
membina kecemerlangan diri. Ibu bapa yang cemerlang biasanya dapat membentuk 
generasi yang cemerlang sama ada melalui pendidikan ataupun pembelajaran 
melalui pemerhatian terhadap role model daripada orang signifikan.  
 
5. Guru juga merupakan insan yang selalu bersama pelajar adalah salah satu orang 
signifikan yang menjadi model ikutan para pelajar di sekolah. Oleh itu, adalah 
penting untuk bakal-bakal guru ini mempunyai konsep kendiri yang tinggi. 
Memandangkan kepentingan ini, pihak universiti dan kementerian haruslah 
mentadbirkan ujian personaliti dan ujian konsep kendiri kepada bakal-bakal guru ini 
untuk memastikan guru yang mempunyai personaliti yang positif dan konsep 
kendiri yang tinggi sahaja dipilih menjadi guru. Keputusan ujian ini boleh dijadikan 
panduan untuk pihak Kementerian yang membuat pemilihan bakal guru kelak. 
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5.4.1 Cadangan Untuk Kajian Lanjutan 
 
 Penyelidik ingin mengemukan beberapa cadangan yang boleh dibuat oleh 
penyelidik lain pada masa akan datang. Kajian ini telah dijalankan ke atas pelajar-
pelajar SPA, SPE dan SPJ Fakulti Pendidikan yang sedang menuntut di tahun satu 
hingga tahun empat. Kajian yang juga serupa boleh diperluaskan dengan menambah 
saiz dan bilangan sampel dengan mengkaji lebih banyak responden daripada pelajar 
jurusan yang lain di fakulti yang lain seperti fakulti kejuruteraan awam, elektrik, 
mekanikal, alam bina dan lain-lain. 
 
 Kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Kajian lanjutan yang 
menggabungkan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif boleh dijalankan. 
Kaedah penyelidikan kualitatif yang boleh dijalankan adalah secara pemerhatian 
responden apabila mereka berada bersama keluarga mereka dan rakan-rakan. 
 
 Kajian yang serupa juga boleh dijalankan dengan membuat perbandingan antara 
konsep kendiri ideal dengan konsep kendiri sebenar dan hubungannya dengan 
pencapaian akademik. 
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LAMPIRAN 1 
 
 
 
Jadual menentukan jumlah sampel daripada populasi oleh Kejcie dan Morgan (1970) 
  
 
 
 
 N S N S N S 
10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000    382      
   210 136 1100 285 100000 384 
Petunjuk: 
 
N= Bil. Populasi 
S= Bil. Sampel 
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LAMPIRAN 2 
 
 
 
Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini 
 
 
FAKULTI PENDIDIKAN 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
 
 
 
 
Borang Soal Selidik 
 
 
Kajian Tentang Hubungan di antara Dimensi Personaliti, Konsep Kendiri dan 
Persekitaran Keluarga Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar SPA/SPE/SPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang dimensi personaliti, konsep 
kendiri dan persekitaran keluarga terhadap pencapaian akademik. 
 
Kerjasama saudara/saudari dalam kajian ini adalah sangat diharapkan bagi membantu 
kajian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arahan 
 
Soal selidik ini ditujukan kepada pelajar yang mengambil kursus SPA/SPE dan SPJ. 
 
BAHAGIAN A   : Maklumat Diri Pelajar 
 
BAHAGIAN B, C dan D :  Soalan Kajian 
 
 
 
BAHAGIAN A  :  LATAR BELAKANG RESPONDEN 
 
ARAHAN : Sila tandakan  (√)  atau isikan dengan tepat di dalam ruangan yang 
disediakan. 
 
 
1. Jantina 
 
i) Lelaki                  ii)         Perempuan 
 
 
2. Tahun / Kursus    SPA  SPE  SPJ 
 
3. Tahap Pendidikan Ibu bapa        Bapa             Ibu 
 
i) Sekolah Rendah      
 
ii) LCE/SRP 
 
iii) MCE/SPM/SPVM 
 
iv) HSC/STPM 
 
v) Institut Kemahiran 
 
vi) Maktab 
 
vii) Diploma 
 
viii) Ijazah 
 
ix) Lain-lain. Sila nyatakan____________________________  
 
 
 
6. Keputusan peperiksaan terakhir (CGPA)  ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAHAGIAN B : INVENTORI PERSONALITI EYSENCK JUNIOR (JEPI) 
 
Arahan : 
 
Baca setiap kenyataan dan tandakan ( / ) di rungan 'YA' atau 'TIDAK' dalam ruangan 
yang disediakan. Tidak ada jawapan yang BETUL atau SALAH, dan tidak ada soalan 
yang bertujuan untuk mengelirukan anda. Jawab semua soalan-soalan yang disediakan 
dengan cepat tanpa perlu berfikir panjang untuk menentukan maksud sebenar setiap 
soalan. Jawab dengan IKHLAS dan JUJUR. 
 
 
 
No. Item YA TIDAK
1 Anda suka kepada perkara-perkara yang memerlukan anda 
bertindak dengan segera dan cepat. 
  
2 Anda selalu merasa riang dan bahagia   
3 Anda seorang yang sangat aktif dan periang   
4 Anda selalu memberi gerakbalas yang cepat dan spontan dalam 
setiap tindakan yang dilakukan 
  
5 Anda selalu membuat cerita-cerita lucu kepada rakan-rakan 
anda 
  
6 Anda selesa apabila berada di khalayak ramai   
7 Anda selesa menerima dan melayan tetamu-tetamu yang 
berkunjung ke rumah anda 
  
8 Anda selalu mengelakkan diri daripada bercakap dengan 
seseorang melainkan jika ditegur terlebih dahulu 
  
9 Anda boleh menyesuaikan diri dan merasa selesa di dalam suatu 
majlis yang diadakan secara tiba-tiba 
  
10 Anda berasa gelisah apabila dikerumuni oleh orang ramai   
11 Anda lebih meminati cerita-cerita komedi dan hiburan 
berbanding cerita-cerita sedih 
  
12 Anda suka dengan sesuatu yang baru walaupun ianya ganjil dan 
mencabar 
  
13 Anda suka mencuba sesuatu kerja yang baru   
14 Anda suka menggunakan peluang yang ada untuk melakukan 
sesuatu kerja 
  
15 Anda lebih cenderung melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah   
16 Anda lebih berminat menyaksikan rancangan gusti dan lawak 
jenaka berbanding rancangan yang mengandungi adegan sedih 
dan sentimental 
  
17 Anda berasa selesa apabila bercakap di hadapan orang ramai   
 
 
 
No. Item YA TIDAK
18 Anda dianggap sebagai seorang yang periang serta mudah untuk 
didampingi 
  
19 Anda lebih suka menyendiri daripada bersama dengan rakan-
rakan anda 
  
20 Anda lebih suka mendengar daripada bercakap   
21 Anda lebih gemar bercampur dengan rakan-rakan yang aktif 
serta dinamik 
  
22 Anda sukar berkomunikasi dengan orang yang tidak pernah 
anda temui 
  
 
23 Rakan-rakan anda merasa kesunyian tanpa kehadiran anda 
bersama-sama mereka. 
  
24 Anda mudah merasa tersangat dukacita tanpa sesuatu sebab 
yang munasabah. 
  
25 Anda mudah tersinggung apabila orang lain menegur kesilapan 
anda 
  
26 Fikiran anda mudah terganggu   
27 Anda mudah menangis apabila diganggu oleh rakan-rakan anda   
28 Anda sering merasakan anda tiada kawan   
29 Anda selalu merasa gelisah sehingga anda tidak selesa duduk   
30 Anda pernah merasakan bahawa hidup anda sudah tidak 
berguna lagi 
  
31 Fikiran anda sering melayang ketika anda melakukan sesuatu 
kerja 
  
32 Anda merasa tidak pasti melakukan sesuatu perkara yang anda 
mesti lakukan 
  
33 Anda selalu bergantung kepada orang lain yang dianggap 
penting dalam hidup anda 
  
34 Anda sering dihantui oleh perasaan bersalah   
35 Apabila anda melakukan sesuatu kesilapan, anda merasa tidak 
berguna dan menganggapnya sebagai suatu kelemahan. 
  
36 Anda sangat mementingkan kecantikan atau ketampanan diri 
anda 
  
37 Fikiran anda sering berubah-ubah.   
38 Anda mudah merasa cemas apabila berhadapan dengan suatu 
situasi yang baru. 
  
39 Anda mudah terganggu oleh situasi serta orang yang berada di 
sekeliling anda. 
  
40 Anda mudah panik apabila melakukan sesuatu kesilapan.   
 
 
BAHAGIAN C : SKALA KONSEP KENDIRI TENNESSEE 
 
Untuk setiap item di bawah, anda dikehendaki memilih dengan cara menandakan   (√ ) 
pada ruangan yang berkenaan di mana : 
 
SKALA 
                             
 
 
 
 
No Kenyataan Pilihan jawapan 
  TBSS TB TP B SB 
1. Saya suka jika sentiasa kelihatan kemas dan menarik      
2. Saya seorang yang menarik      
3. Saya seorang yang selekeh      
4. Saya menyukai keadaan diri seperti adanya      
5. Saya tidak merasa sihat seperti kesihatan                         
saya 
     
6. Saya ingin mengubah atau menukar beberapa 
bahagian tertentu pada tubuh saya. 
     
7. Saya menjaga dengan baik keadaan fizikal saya.      
8. Saya amat berhati-hati menjaga sahsiah/rupa diri.      
9. Saya tidak bagus dalam permainan dan sukan.      
10. Saya sering berlagak 'serba tahu'.      
11. Saya seorang yang sukar tidur.      
12. Saya seorang yang bersopan santun.      
13. Saya seorang yang jujur      
14. Saya tidak memiliki moral yang baik      
15. Saya seorang yang jahat      
16. Saya berpuas hati dengan kesopanan dan tingkah laku 
yang saya tunjukkan. 
     
17. Saya berpuas hati terhadap hubungan saya dengan 
Tuhan 
     
18. Saya ingin agar saya lebih dipercayai      
19. Saya perlu lebih lebih kerap ke masjid./gereja/kuil.      
20. Saya tidak sepatutnya terlalu banyak bercakap 
bohong. 
     
21. Agama adalah panduan hidup saya seharian.      
22. Kebiasaannya saya melakukan apa yang betul      
23. Saya akan berusaha untuk berubah apabila menyedari 
telah melakukan kesalahan 
     
24. Kadang kala saya gunakan cara yang tidak adil untuk 
maju ke hadapan/meningkat. 
     
Tidak benar sama sekali (TBSS) 
Tidak benar  (TB) 
Tidak pasti  (TP) 
Benar   (B) 
Sangat benar  (SB) 
 
 
No. Kenyataan Pilihan jawapan 
  TBSS TB TP B SB 
25. Saya menghadapi masalah untuk melakukan 
perkara-perkara yang benar. 
     
26. Saya seorang yang tenang dan mudah didampingi      
27. Saya seorang dibenci            
28. Diri saya tidak penting      
29. Saya berpuas hati dengan keadaan diri saya 
sekarang 
     
30. Saya adalah seorang yang baik      
31. Saya bukanlah individu seperti yang saya inginkan      
32. Saya membenci diri saya.      
33. Saya ingin menjadi seorang yang tidak cepat 
berputus asa. 
     
34. Saya sedia mengaku kesalahan tanpa merasa marah      
35. Saya sering bertindak tanpa berfikir terlebih 
dahulu. 
     
36. Saya mempunyai keluarga yang sentiasa bersedia 
membantu jika saya ditimpa masalah 
     
37. Saya adalah ahli dari sebuah keluarga yang bahagia      
38. Saya tidak disayangi oleh  keluarga      
39. Saya merasa keluarga saya tidak menaruh 
kepercayaan terhadap diri saya. 
     
40. Saya berpuas hati dengan hubungan yang terjalin 
dalam keluarga saya 
     
41. Saya telah melayan ibu bapa saya sewajarnya      
42. Saya amat sensitif terhadap apa yang dikatakan 
oleh keluarga. 
     
43. Saya mesti lebih mempercayai keluarga saya.      
44. Saya patut menyayangi keluarga saya lebih dari 
yang lain. 
     
45. Saya cuba berlaku adil terhadap keluarga dan 
kawan saya 
     
46. Saya memberi perhatian yang sesungguhnya 
terhadap keluarga saya 
     
47. Saya sentiasa tunduk dengan kepada ibu bapa saya      
48. Saya seorang yang peramah      
49. Saya merasa amat marah kepada semua orang      
50. Saya sukar untuk mesra dengan orang lain      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Kenyataan Pilihan jawapan 
  TBSS TB TP B SB 
51. Saya berpuas hati dengan cara saya melayani orang 
lain 
     
52. Saya memang tidak pandai langsung bersosial      
53. Saya seharusnya dapat bergaul dengan lebih baik 
dengan orang lain. 
     
54. Saya berusaha untuk memahami pandangan atau 
pendapat orang lain. 
     
55. Saya mempunyai tanggapan yang baik terhadap 
semua orang yang saya temui. 
     
56. Sukar untuk saya memaafkan orang lain      
57. Saya merasa sukar untuk berbual dengan orang 
yang tidak dikenali. 
     
58. Sekali-sekala saya memikirkan perkara-perkara 
yang tidak baik untuk diperkatakan. 
     
59. Kadang-kadang saya boleh menjadi marah      
60. Saya tidak menyukai semua orang yang saya kenali      
61. Ada kalanya saya juga turut mengumpat      
62. Saya lebih suka menang dari kalah dalam satu-satu 
permainan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAHAGIAN D :  SOAL SELIDIK PERSEKITARAN KELUARGA 
 
Sila jawab setiap soalan secepat yang anda boleh berdasarkan apa yang anda rasakan 
pada ketika ini. 
 
Untuk setiap item di bawah, anda dikehendaki memilih dengan cara menandakan   (√ ) 
pada kolum yang bekenaan di mana : 
 
SKALA 
                             
 
 
 
 
 
No. Kenyataan Pilihan jawapan 
  TBSS TB TP B SB 
1. Ahli keluarga saya saling membantu antara satu 
sama lain 
     
2. Kami selalu menghabiskan masa di rumah      
3. Ibu bapa saya menatur jadual pembelajaran saya di 
rumah. 
     
4. Ahli keluarga saya member sokongan antara satu 
sama lain 
     
5. Persefahaman yang baik wujud dalam keluarga 
saya 
     
6. Keluarga sangat prihatin terhadap pencapaian 
akademik saya 
     
7. Saya selalu berbincang dengan keluarga setiap kali 
menghadapi masalah 
     
8. Setiap ahli keluarga saya diberikan perhatian 
secukupnya. 
     
9. Kemudahan yang lengkap di rumah memberi 
keselesaan kepada saya 
     
10. Keluarga akan menasihati saya dalam setiap 
perkara 
     
11. Kami sekeluarga sering melakukan aktiviti riadah 
bersama-sama 
     
12. Kami sekeluarga sering melakukan kerja-kerja di 
rumah bersama-sama 
     
 
 
Tidak benar sama sekali (TBSS) 
Tidak benar  (TB) 
Tidak pasti  (TP) 
Benar   (B) 
Sangat benar  (SB) 
148 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
 
 
 
Jadual nilai kebolehpercayaan soal selidik 
148 
 
 
Nilai Alpha Cronbach Bagi Kajian Rintis Konsep Kendiri 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
0.834 62 
 
 
 
 
Nilai Alpha Cronbach Bagi Kajian Rintis Dimensi Personaliti 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
0.532 40 
 
 
 
Nilai Alpha Cronbach Bagi Kajian Rintis Persekitaran Keluarga 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
0.880 12 
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LAMPIRAN4 
 
 
 
Boring kebenaran menjalankan kajian
  
